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Bosee sur des informations, rossemb/ees par les services de Ia Direction Generole de 
/'Agriculture, dons le cadre de /'opp/icotion de Ia po/itique ogricole commune, Ia publi-
cation "Marches Agricoles- Prix" contient des donnees concernant les prix fixes par 
le Conse/1 ou par Ia Commission et les prix constot~s sur les diff~rents marches de Ia 
Communout~. 
La table des motieres (page 2} mentlonne les prodults traites. 
Apres une Introduction par produit, des tableaux donnent /'evolution, pour une pe-
r/ode de plusleurs semoines et de plusieurs mols, des: 
- montonts fixes, 
- prix de morche (sf possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le morche mondlol (sf possible). 
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Abreviations et signee 
employes 
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Groupe de produits 
Union economique belgo-
luxembourgeoise 
Abbreviazioni e segni 
convenzionali 
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Peso vivo Levend gewicht 
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A lle Sj ae lesdag 
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1914-1918 







Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, irnportafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennernsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesern Heft aufgenornrnenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen als endgtlltig angesehen werden, jedoch unter 
dern Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr&glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn6es, reprises dans cette publication (prix, pr6l~vernents, e.a.) peuvent fttre consid6r6es cornrne 
d6finitives, sous r6serve toutefois des fautes d'irnpression 6ventuelles ou des modifications, apport6es 
ult6rieurernent aux donn6es, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di starnpa o ad ulterior! rncdifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gerniddelden. 
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SVINEK0D 
Forklaringer til de nedenfor anf¢rte priser p! svinek¢d (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/E~F af 4.4.1962 (De europ~iskeF~llesskabersTidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for svinek¢d skal gennemf¢res gradvis fra 30. juli 1962, og at den s!ledes oprettede 
markedsordning f¢rst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemstaterne 
og med tredjelande, sam is~r beregnes pA grundlag af priserne for foderkorn. 
Indf¢rslen fra 1. juli 1967 af f~lles kornpriser inden for F~llesskabet medf¢rte, at der p! det tidspunkt 
oprettedes et enhedsmarked for svinek¢d. Dermed bortfaldt F~llesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters 
tiltr~delse af Det europ~iske ¢konomiske F~llesskab og af Det europ~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. 
januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
~~§!§Pf!§ : (Forordning nr. 121/67/E~F, og (E~F) nr. 2759/75 - artikel 4) 
I henhold til artikel 4 i forordning (E~F) nr. 2759/75 af 29.10.1975 (De euro~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f&lles markedsordning for svinek¢d fasts~tter RAdet efter forslag 
fra Kommissionen hvert Ar f¢r 1. august en basispris for F~llesskabet, der grelder for den nreste salgss~son, 
som l¢ber fra 1. november til 31. oktober. Denne basispris er fastsat for slagtede svin af standardkvalitet 
pA et sAdant niveau, at den bidrager til at sikre prisstabiliseringen p! markederne uden at f¢re til dannelse 
af strukturelle overskud i Fallesskabet. 
§!Y§~Pf!§~f : (Forordning nr. 121/67/E~F, og (E~F) nr. 2759/75 - artikel 12) 
Kommissionen fasts~tter slusepriser for F~llesskabet efter h¢ring af den kompetente forvaltningskomit~. 
Slusepriserne fastsd!ttes forud for hvert kvartal og g,dder fra l. november, l. februar, l. maj og 1. august. 
Fasts~ttelsen sker p! grundlag af v~rdien af den foderm~gde, der er n¢dvendig til produktion af 1 kg 
svinek¢d, udtxykt i verdensmarkedspriser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages dar hensyn til 
de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
!U~EY~U~!QU§!QE~§~~!~!U9~~ : (Forordning nr. 121/67/E~F, og (E0F) nr. 2759/75 - artikel 4, stk. 2 og 
artike1 5, stk. 1) 
S!fremt der er truffet bes1utning am interventionsforanstaltninger, fasts~tes der en interventionspris afledt 
af basisprisen. K¢bsprisen for slagtede svin af standardkva1itet rnA sA ikke vrere h¢jere end 92 % og ikke 
lavere end 85 % af basisprisen. 
B. Kva1itet (standard) (Forordning nr. 192/67/E0F, og (E~F) nr. 2761/75 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen g~lder for slagtede svin af middelkva1itet (standardkvalitet), sam er 
reprd!sentative for tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne 1igger tret op ad hinanden. 
Standardkvalitet vi1 sige svinekroppe, scm falder under handelsklasse II i F~llesskabets handelsklasseskema 
for svinekroppe fastlagt i forordning (E~F) nr. 2760/75, mad undtagelse af dam, som har en vregt p! under 
70 kg el1er lig mad e11er over 160 kg. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
!~9~~~!9!!~~ : (Forordning nr. 121/67/E~F, og (E~F) nr. 2759/75 - artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning (E~F) nr. 2759/75 n~te toldpositioner fasts~ttes der forud for hvert kvarta1 
en importafgift. Hvad ang!r beregningen af de enke1te importafgifter, henvises til artikel 9 og 10 i 
forordning (E~F) nr. 275~/75. 
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~~~EQ~~~~~~!~~~!QU~~ : (Forordning nr. 121/67/E0F, og (E0F) nr. 2759/75 - artikel 15) 
For at muligg~re udf~rsel af produkter inden for denne sektor p£ grundlag af de noteringer eller priser, der 
g~lder p£ verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne 
inden for F~llesskabet udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele F~llesskabet 
og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PJI. HJE!<IMEMARKEDET 
Priserne pA slagtede svin fasts~ttes for f~lgende repr~sentative markeder (Forordning nr. 213/67/E~F - 2112/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Alle f~lgende markeder 
Danmark F~lgende noteringscenter 
Forbundsrepublikken Alle f~lgende 
noter ings centre 
Frankrig Alle f~lgende 
noteringscentre 
Irland Alle f~lgende markeder 
Alle f~lgende markeder 
Luxembourg Alle f~lgende markeder 
Nederlandene Alle f~lgende 
note rings centre 
Det forenede Kongerige Blatchley 
noteringscenter for alle 
f~lgende omd.der 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
K~benhavn 
Bielefeld, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Hamburg 
Krefeld, Mainz, MUnchen, HUnster, Nurnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Hodena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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SC.HWEINEFLEISCH 
Erl~uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch (festgesetzte Preise und Marktpreise) und 
Absch5pfungen bei der EinfUhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisationffir Schweinefleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten L~ndern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlichter Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt fUr Schweinef1eisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Absch5pfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ~ischen Wirtschaftgemeinschaft und zur Europ~ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73), 
I, PREISREGELUNG 
A. Festgesetzte Preise 
g~~U9E~~!~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4) 
Gem~ss Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1,11,1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission j~hrlich vor 
dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die n~chste Verkaufssaison, die vom 1. November bis 
31 Oktober l~uft, fUr geschlachtete Schweine einer Standardqualitat, und zwar so, dass er dazu beitr~gt, die 
Preisstabilisierung auf den Markten zu gewahrleisten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUsse in der 
Gemeinschaft zu fUhren. 
m!U22b1~~2~U9§E~~!§~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 12) 
Die Kommission setzt nach Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise 
fest. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 
1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg 
Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, ausgedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. 
Ausserdem werden die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
~n~~rY~n~!QU§ID~~~n2bgm~n : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 -Art. 4, Abs. 2 und Art.5, Abs.1) 
Wenn es Interventionsmassnahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis festgesetzt. 
Der Kaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitat darf dann nicht h6her als 92 v.H. und nicht niedriger 
als 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualit~t (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG und (EWG) Nr. 2761/75 - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitat (Standardqualitat), 
die fUr das Angebot reprasentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Preise nahe beieinander liegen. 
Standardqualit~t sind Schweineh~lften, die unter die Handelsklasse II des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75 
festgelegten gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas fUr Schweinehalften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit 
einem Zweih~lftengewicht von weniger als 70 oder mehr als 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~§2b§EE~U9~U-E~!_g~~-m!n!~b! : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWGJ Nr. 2759/75 - Art. 8) 
Filr die in Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zollpositionen wird vierteljahrlich im voraus 
eine Absch6pfung festgesetzt. was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 
10 der Verordnung (EWG} Nr. 2759/75 hingewiesen. 
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~~~~~~~B~g~~-~!_g~~-~B~~Bh~ (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 15) 
Om die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu erm6glichen, die 
auf dem Weltmarkt fUr diese Erzeugnisse gelten, kan der Onterschied zwischen diesen Notierungen oder Preisen und 
den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fUr 
die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.PREISE AUF OEM INLAENDISCBEN MARKT 
Die Preise fUr geschlachtete Schweine werden fUr folgende repr§sentative M§rkte festgesetzt 













Gesamtheit folgender Markte 
Gesamtheit folgender M§rkte 
Gesamtheit folgender MHrkte 
Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenberg, 
Stuttgart 
: Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
~V~e~r~e~i~n~i~gwt~e~s~K~a~·n~i~g~r~e~i~c~h Das Notierungszentrum: 
Blatchley fUr die Gesamtheit 
folgender Regionen 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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P I G M E A T 
Explanatory note on the pigmeat prices (fixed prices and market prices) and import levies shown in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
pigmeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would 
be a system of intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain prices. 
The introduction of a single price system for cereals in the Community on l July 1967 led to the creation of a single 
market for pigmeat at the same time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. PRICES 
A. Fixed prices 
~~!!£_P~!£~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 4) 
Article 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, l.ll.l975)on the common 
organization of the market in pigmeat, stipulates that the council, acting on a proposal from the Commission, must 
fix a basic price ~or the Community before 1 August each year. This price is valid for the following marketing 
year running from l November to 31 October. It is fixed for standard quality pig carcases at a level which 
contributes towards stabilizing market prices without however leading to the formation of structural surpluses 
within the Community. 
§!~!£~:9~t~-P~!£~! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 12) 
The Commission fixes sluice-gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. 
These sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from 1 November, l February, l May 
and l August respectively. When the prices are being fixed, the value of the quantity of feeding-stuffS required 
for the production of one kilogramme of pigmeat is taken into account, i.e. the value of feed grain and other 
feeding-stuffs on the world market. General production and marketing costs are also taken into consideration. 
~Ut~~~Ut!QU (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 -Article 4 (2) and Article 5 (l)) 
Where intervention measures are to be taken, a buying-in price for standard quality pig carcases is fixed which 
may not be more than 92 % nor less than 85 % of the basic price. 
B. (Standard) quality (Regulation No 192/67/EEC and (EEC) No 2761/75 - Article 2) 
The basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality) pig carcases which are 
representative of supply and which are characterized by the fact that their prices are very similar. Pig carcases 
graded as Class II on the Community scale for grading pig carcases laid down by Regulation (EEC) No 2760/75, 
excluding carcases weighing less than 70 kilogrammes and those weighing 160 kilogrammes or more, correspond to the 
standard quality. 
II. TRADE WITH THRID COUNTRIES 
~~2~t-!~Y1~! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article l of Regulation (EEC) 
No 2759/75. Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation 
(EEC) No 2759/75. 
ll 
~~EQ[~-[~~y~g~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 15) 
To enable pigrneat products to be exported on the basis of quotations or prices for these products on the world 
market, the difference between those quotations or prices and prices within the Community may be covered by an 
export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The following list of representative markets was drawn up for the purpose of establishing prices for pig carcases 









The following group of markets 
The following quotation centre 
The following group of 
quotation centres 
The following group of 
quotation centres 
The following group of markets 
The following group of markets 
The following group of markets 
The following group of 
quotation centres 
United Kingdom The quotation centres of 
Bletchley for the following 
group of regions 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Anderlecht 
Copenhagen 
Bielefeld, BremP-n, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, 
Krefeld, Mainz, MGnchen, Hamburg,MGnster, NGrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England 
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VIANDE PORCINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande de pore (prix fix~s et prix de march~) et les pr~l~vements 
a !'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du R~glement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), que 
!'Organisation commune des march~s serait, dans le secteur de la viande de pore, 6tablie graduellement a partir du 
30 juillet 1962 et que cette organisation de march~ comporterait principalement un r~gime de pr~l~ements intracommunau-
taires et de pr6l~vements envers les pays tiers, calcul6s notamment sur la base des prix des c6r6ales fourrag~res. 
L'instauration, a partir du 1er juillet 1967, d'un r6gime de prix unique des c6r6ales dans la Communaut~ a conduit a la 
r~alisation a cette date d'un march6 unique dans le secteur de la viande de pore. Il en est r6sult6 la suppression des 
pr6l~vements intracommunautaires. 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande, de Royaume-Uni est r~gl~e par le trait~ relatif a l'adh6sion de nouveaux Etats 
membres a la Communaut~ ~conomique europ~enne eta la Communaut6 europ6enne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- 15e ann~e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fix6s 
~~!!_9~-E~~~ (R~lement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 4) 
Conform6ment a l'art. 4 du R~lement (CEE) n• 2759/75 du 29.10.1975 (Journal Official n• L282, 18~e ann6e, du 
1.11.1975) portant organisation commune des march6s dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission, fixe annuellement peur la Communaut6 avant le 1er aoftt, un prix de base valable 
pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. Ce prix de base est 
fix~ pour les pores abattus de la qualit~ type a un niveau tel qu'il contribue a assurer la stabilisation des cours 
sur les march~s tout en n'entralnant pas la formation d'exc6dents structurels dans la Communaut6. 
~~!!_9~~9!~~~ : (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 12) 
La Commission, apr~s consultation du Comit~ de gestion, fixe pour la Communaut~ des prix d'6cluse. Ces prix 
d'6cluse sont fix6s a l'avance pour chaque trimestre et sont valables a partir du 1er novembre, du 1er f6vrier, 
du 1er mai et du 1er aoftt. Lors de leur fixation, il est tenu compte de la valeur de la quantit6 d'aliments 
n~cessaires a la production d'un kg de viande de pore, c'est-A-dire de la valeur, sur le march~ mondial, des 
c~r~ales fourrag~res et de la valeur des autres aliments. Il est ~galement tenu compte des frais g6n6raux de 
production et de commercialisation. 
M~§~~~§_9~!n~~~Y~n~!en (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 -Art. 4, par. 2 et Art. 5, par. 1) 
Dans le cas oft des mesures d'intervention sont d6cid~es, un prix d'achat a !'intervention est fix~, qui, pour 
le pore abattu de la qualit6 type, ne peut ~tre sup6rieur a 92 % ni inf~rieur a 85 % du prix de base. 
B. Qualit~ (type) (R~glement n• 192/67/CEE et (CEE) n• 2761/75 - Art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualit~ moyenne (qualit6 type), 
repr6sentative de l'offre et caract6ris6e par des prix sensiblement rapproch~s. Ala qualit~ type r6pondent les 
carcasses de pores de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de pores d6termin6e 
par le r~glement (CEE) n• 2760/75, a !'exclusion de celles d'un poids inf~rieur a 70 kilogrammes et de celles d'un 
poids ~gal ou sup6rieur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES CHl\NGES AVEC LES PAYS TIERS 
E~~!~Ygffi~9~§-~-!~!IDE9~~~~!en : (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 8) 
Ils sont fix6s a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vis6s a l'art. 1er du R~gl. (CEE) 
n• 2759/75. En ce qui concerne le calcul des divers pr~l~vements ~ !'importation, il faut se r~f~rer aux art. 9 et 
10 du R~glement (CEE) n• 2759/75. 
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B~§~~~~~~Q~§_!_l~~PQ~!~!!ga (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 15) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou des prix 
de ces produits sur le march!! mondial, la diff!!rence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communaut!! peut 
etre couverte par une restitution A l'exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Communaut!! et peut 
etre diff!!renci!!e selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'!!tablissement des prix des pores abattus, il a 6t6 arret!! la liste suivante des march!!s repr!!sentatifs 
(R~glement no 213/67/CEE - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgique 
Danemark 
L'ensemble des march!!s suivants 
Le centre de cotation suivant 
R.F. d'Allemagne L'ensemble des centres de cota-
tions suivants 
~ L'ensemble des centres de cota-
tiona suivants 
~ L'ensemble des march!! a suivants 
.ll!!lli L'ensemble des march!!s suivants 
Luxembourg L'ensemble des march!!s suivants 
Pa:l[s-Bas L'ensemble des centres de cota-
tions suivants 
RQ:l[aume Uni Le centre de cotation de 
Bletchley pour l'ensemble des 
r!!gions suivantes 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Copenhague 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
1 Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England. 
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C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di 
mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunit& comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di conseguenza sono venuti a cadere 
i prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunit& economica europea ed alla CommunitA europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
!'!!>~!!S!-!~LE!!!!~ ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4) 
Conformemente all' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975, 
18° anno, n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, il Consiglio 
deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° agosto, per il successive anno di 
commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre, un prezzo base per la ComunitA. Detto 
prezzo viene fissato per i suini macellati di qualitA tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la 
stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali 
nella Comunit&. 
!'!!>~!!!!L!!!!!!:!:~ : ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 12) 
La commissione sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono fissati 
in anticipc per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio 
e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitA di cereali da foraggio 
necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del 
mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese general! di produzione e 
di commercializzazione. 
~!!!~l>~-g~!~~~!>Y~~~e ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 -art. 4, par. 2 e art. 5, par. l) 
Nel caso che misure d'intervento siano decise ~ fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, per i suini 
macellati della qualitA tipo, non pu6 essere superiore a 92 % ne inferiore a 85 % del prezzo di base. 
B. QualiU (tipo) ( regolamento n. 192/67/CEE e (CEE) n. 2761/75 - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualitA media (qualitA tipo) 
ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente vicini. 
Alla qualit& tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della tabella communitaria di classificazione 
delle carcasse di suino determinata dal regolamento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle di peso inferiore a 70 
chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
!'!!>~:!:!~YL!!H.:.!!!!wl>~!!!!!Q~!:! : ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie che figurano nell'articolo 
del regolamento (CEE) n. 2759/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (CEE) n. 2759/75 -art. 9 e 10. 
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!!!!!!:!:!:!:!:!!!!2!!L!!:l:1~!!!!122!::!:!!!!!2!!!! ( regclamento n. 121/67/CEE e (CEE)n. 2759/75 - art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi di tali 
prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunita pu6 
essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la Comunita. Essa 
pu~ essere differenziata secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione de! prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti mercati 







L'insieme de! mercati di 
Il centro di quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme de! mercati di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
Il centro di ~uotazione di 
Bletschley per l insieme 
delle sequent! region! 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
K8benhavn 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster,NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris,Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland,Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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V A R K E N S V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van heffingen (intracommunautaire en tegenover derde Landen), 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
~~~i§P~ii§ : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 18e jaargang, 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op 
voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, datlooptvan 1 november 
tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast voor ges1achte varkens van de standaardkwaliteit en wel op 
een zodanig peil, dat daardocr wordt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt 
tot het ontstaan van structurele overschotten in de Gemeenschap. 
2!~i§P~ii~~~ : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomit~, voor elk kwartaal van tevoren 
vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststel-
ling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg 
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de algemene orcductie- en commercialisatiekosten. 
!U~§~Y§~~igm2~~~§g§!§U : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. In dit 
geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen dan 92 % en niet 
minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr. 192/67/EEG en (EEG) nr. 2761/75 - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg 
gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Verordening (EEG) 
nr. 2760/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte varkens met een gewicht 
van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
tl§ffi~g~~-2ii_i~YQ~~ : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 opgenomen 
tariefposten. Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) 
nr. 2759/75 art. 9 en 10. 
17 
B~!~!~B~!~!-e!j_g!tY2~~ (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze noteringen of prijzen en de prijzen van 
de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie 
is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens werden volgende representatieve markten vastgesteld 
(Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
De gezamenlijke markten van 
Denemarken Het noteringscentrum van 
B.R. Duitsland De gezamenlijke noterings-
centra van 
Frankrijk De gezamenlijke noterings-
centra van 
~ De gezamenlijke markten van 
Italie De gezamenlijke mark ten van 
Luxemburg: De gezamenlijke mark ten van 
Nederland De gezamenlijke noterings-
centra van 
Verenig:d Koninkrijk Het noteringscentrum 
van Blatchley voor alle 
volgende gebieden 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 









PRIX DE BASE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BR DANI'IARK DEUTSCHLAND 
DKR Dl'l 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
FF IRL LIT 
791,73 96,479 141.485 1.11.78- 31.10.79 148,222 6050,3 1050,29 417,15 ~NM1 ) 9N6W~ ~~~~~ 1091, 79(3) ' 3) ' 3 
1.11.79- 31.10.80 150,446 6107,4 1108,18 418,75 867,91 99,185 1161,95 (4) 
--
<•> Introduction de l'ECU dans la PAC : 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Ugl. CCEE) n° 652/79 du Conseil. 
Fra : I Ab : I From : I A partir de : I A decorrere dal : I Vanaf : 
(1) 9.4.79 
(2) 2.7.79 
(3) 1.10. 79 
(4) 5.12.79 









NEDERLAND UNITED KINGDOM 
HFL UKL 
417,18 77 756 ~~ 







Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
import levies from third countries 
Pr61ltvements it l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
I = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice- gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II = Afgifter - Abschlipfungen - Levies - Pretevements - Prel ievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1978 1979 
Tarrff 
N• Tarifaire 
N. Tariffarro 1.8 - b~ .11- 11.2 - I: 9.4-C•>I. 1.5 - 7~~ .s- 11 1.11- ,1 I Tariefnummer 31.10 1.1.79 8.4 30.4.79. 31.7.7 1.10.79 31.1.80 
A Slagtede svin Geschlachtete Schweine 
• Pores abattus Suini macellati 
02.01 Alii a) 1 I I 1o,51l 68,o6 I 63,85 I 77,191 91,71 1 96,95l1o7,69 I I 
II I 36,801 38,73 I 41,36 I 5o,oo I 50,52 I 48,181 39,85 I I 
B Levende svin Lebende Schweine 
• Pores vivants Suini vivi 
01.03 All b) I 54,221 52,34 I 49,1o I 59,361 70,52 I 74,561 82,82 I I 
II I 28,301 29,78 1 31,81 1 38,461 38,85 1 37 ,o5 1 30,64 I I 
Levende slller Lebende Sauen 
C. Truies vivantes Scrofe vive 
01.03AIIa) I 46,111 44,51 1 41,76 1 50,491 59,98 I 63,41 I 70,43 I I 
II I 24,o6J 25,33 1 21 ,o5 1 32,10 [33,o4 l 31,51 J 26,o6 I I 
D. Deele Tei lstucke Pieces de La de coupe Pezzi staccati 
1. Skinke Schinken 
Jambons Prosciutti 
02.01 Allla)2 I 1o9,29l1o5,5o I 98,97 l119,65l132,98l14o,5sl156, 16 1 I 
II s1,o3l 6o o3l 6411 1 77,51173,25 J 69,s71 57,78 J 1 
2. Bov Schul tern 
Epaules Spalle 
02. 01 A Ill a) 3 I 86,o2l 83,o4 1 77,9o 1 94,1s11o2,11 11os,s91120,62 I L 
II 44,891 47,25 I 50,46 I 61,oo I s6 58 I s3,97l 44,63 1 I 
3. Kam (Karbonade) KotelettstrAnge 
Longes Lombate 
I 114,23!11o,26 l1o3,44 l12s os l148,s7l157 ,o6l174,47 I I 02.01 Allla)4 
59,611 62,74 I 67 ,o1 I 81,o1 I 81,84 I 78,o61 64,55 J I II 
4. Brystflaesk B5uche 
Poi trines Pancette (ventresche) 
I 61 341 59,21 J 55 55 I 67,16179,79 I 84,351 93,69 l I 02.01 Alii a) 5 
II 32 o1l 33 10 I 35 98 I 43,5o I 43,95 J 41,92 I 34,67 I I 
E Svinespaek Cfersk> Schweinespeck (frisch> 
• Lard (frai s) Lardo fresco 
I 29 611 2s 59 I 26 s2 I 32,42 I 36,68 I 38,78 I 43,os I I 02.05AI 
15,45116,27 l11,31 I 21,oo l2o,21 I 19,27115,94 1 I II 
F Halve baconkroppe BaconhAl ften 
• Demi-carcasses de bacon Mezzene bacon 
02.06. B I a) 2 aa) 1 95,191 91,88 I 86,2o l1o4 21 l111 391124 10 1137,85 I I 
II 49,671 52 29 I 55 84 I 67 51 164 66 I 61 681 51,o1 I I 
G Fedt af svin Schweineschmalz 
• Saindoux Strut to 
15.01.AII 1 22,s6l 21,78 I zo,43 I 24,7o l29 35 I 31,o2 I 34,46 I I 
II 11,11112,39 113,24 I 16,o1 l16 11 J 15,42 I 12,1s I I 









C•l ECU/100 ka 
1980 
I I I 
Pig caresses 
Ges lachte varkens 
I I I 
I I I 
Live pigs 
Levende varkens 
I I I 
I 1 I 
Live sows 
Levende zeugen 
I I I 





I I I 
I I I 
Shoulders 
Schouders 
I I I 
I I _l 
Loins 
Karbona den 
I I I 
I I I 
Bellies (streaky) 
Buiken 
I I I 
I I I 
Pig fat (fresh) 
Spek Cvers) 
I I I 
I I I 
Bacon sides 
Baconhel ften 
I I I 
I I I 
Lard 
Reuzel 
I I I 
I I I 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Markle Beschreobung 1 9 7 9 Markets Descnptton 
Marches Descnptoon 
Mercato Descnzione 
Markten Omschrijvong JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe II 5178,5 5315,1 5230,8 5114,9 5137 7 5277,6 
Porcs/Varkens classe E 6683,0 6720,1 6626,4 6417 0 6539,9 6608,8 
0 
Porcs/Varkens classe I 5584,4 5660,8 5558,8 5421 7 5532 9 5650,5 
5 MARCHES 
Porcs/Varkens classe II 5142,6 5264,3 5156,8 5020 0 5101,8 5224,1 
MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 4612,2 4701,1 4625,3 4509 5 4579 0 4657,5 
Porcs/Varkens classe IV 4342,9 4421,2 4379,0 4304 0 4355 2 4440,1 
DAN MARK 
Svin Klasse E 977,50 971,00 971,00 947,50 953,50 977,00 
Svin Klasse I 937,70 930,00 930,00 912,40 919,90 ~43,00 
K0BENHAVN Svon Klasse II 877,30 864,00 864,00 851,50 861,50 885,00 
Svon Klasse Ill 830,30 817,00 817,00 811,10 824,10 847,60 
Svon Klasse IV 783,80 775,00 775,00 769,90 785,40 809,70 
BR DEUTSCHLAND 
Schwetne Handelsklasse E 380,00 388,00 389 20 383,70 388,40 398,00 
Schweme Handelsklasse I 349,60 357,80 359,00 353_-50 358,40 367,50 
0 
Schweme 330,38 324,96 337,45 14 MARKTE Handelsklasse II 321,94 329,74 328,73 
Schweone Handelsklasse Ill 289,60 297,00 298,60 292,80 296,80 305,10 
Schweme Handelsklasse IV 253,60 258,10 258,70 254,20 256,90 n~.1n 
FRANCE 
Pores classe E 
- - - - -
-
Pores classe I 
- - - - -
-
0 Pores classe II 704,68 722,96 739,82 740,46 738,78 753,89 8 MARCHES 
Pores classe Ill 675,20 692,34 708,76 710,00 708,00 723 02 
Pores classe IV 
- - - - -
-
IRELAND 
Pog• class E iRlL477 89 119 89,150 88,522 88,725 89 407 
Pogs class I ~8.477 89,119 89,150 88,522 88 725 89 407 
0 Pogs 
5 MARKETS class II ~9.593 80,331 80,365 80,172 79,756 80,303 
Pogs class Ill 77.971 78,709 78,734 78,548 78,132 78,679 
Pogs class IV 77 971 78,709 78,734 78,548 78,132 78,679 
21 
JUL AUG SEP 
5372,2 5439,2 
_55ZS_S 
6509,2 6518,8 6629,1 
5734,2 5795,4 5901 ,o 
5295,3 5364,7 5502,7 
4726,0 4794,1 4944,3 
4459,9 4547,5 4684,3 
994,00 994,00 994,0( 
960,00 960,00 960,0( 
902,00 902,00 902,0( 
864,00 864,00 864,0( 
825,00 825,00 825,0( 
408 40 412,30 425.0C 
378,30 382,20 395, 2C 
350,48 353,92 366, 7[ 
317,60 322,20 335,7C 






784,41 785,95 793 14 
753 02 753 90 761 73 
- - -
89 655 91,029 90,509 
89 655 91,029 90,509 
80,487 81,239 81,595 
78,863 79,426 79,659 







MN/100 kg PAB 
OCT NOV DEC 


























PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Markle Beschre1bung 
Markets Descnpt10n OCT I Marches Descnpt10n 
Mercatt Descnz10ne 
Markten OmschnJvmg 6- 14 15 - 21 22 - 26 29-4 5- 11 
BELGIO.UE • BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe II 5693,0 5757,0 5763,0 5719,0 5678,0 
PorcsiVarkens classe E 6721,0 6700,0 6663,0 6663,0 6703,0 
0 
Pores 1 Varkens classe I 6006,0 6000,0 5963,0 5963,0 6013,0 
5 
MARCHES Pores I Varkens classe II 5676,0 5669,0 5638,0 5626,0 5663,0 
MARKTEN Pores/ Varkens classe Ill 5088,0 5120,0 5083,0 5070,0 5120,0 
Pores I Varkens classe IV 4750,0 4600,0 4600,0 4833,0 4900,0 
DAN MARK 
Svtn Klasse E 994,0 1014,0 1014,0 1014,0 1014,0 
Svm Klasse I 960,0 980,0 980,0 980,0 980,0 
KOBENHAVN Svm Klasse II 902,0 922,0 922,0 922,0 922,0 
Svm Klasse Ill 864,0 865,0 885,0 88s,o 885,0 
Svm Klasse IV 825,0 85o,o 65o,o 85o,o ll)0,(' 
BR DEUTSCHLAND 
Schweme Handelsklasse E 429i00 424,00 419,00 419,00 421,00 
Schweme Handelsklasse I 393,00 392,00 388,00 388,00 390,00 
0 370,86 365,71 361,43 362,86 14 MARKlE Schweme Handelsklasse II 363,71 
Schweme Handelsk!asse Ill 340,00 333,00 330,00 330,00 331,00 
Schweme Handelsklasse IV 284,00 279,00 276,00 276,00 278,00 
FRANCE 
Pores classe E 
- - - - -
Pores classe I 
- - - - -
0 Pores classe II 808 25 611,50 619.38 8 MARCHES 808 75 810,00 
Pores classe Ill 776 63 Ina oo 778 00 778 88 787 13 
Pores classe IV 
- - - - -
IRELAND 
Pig' class E 90,458 90,456 90,458 90,458 90,458 
P1gs class 1 90,458 90,458 90,458 90,458 90,458 
0 P1gs clas~ II 81,308 81,308 81,308 81,308 81,308 
5 MARKETS 
PigS class Ill 78,888 78,888 78,888 78,888 78,888 
P1gs class IV 78,888 78,888 78,888 78,888 78,888 
22 
L 9 7 9 
.NOV 






























































MN/100 kg PAB 
3 -9 10- 16 17 - 23 24- 30 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






Markten OmschnJVIng JAN FEB MAR APR 




7 SUim classe II 141.568 144.237 141.966 146.087 
MERCATI 











Pores classe E 6257,3 6321,4 6306,5 6323,3 628~,3 6277,5 
Pores classe I 6114,5 6207,1 6216,1 6217,5 6175,0 6159,2 
0 Pores classe II 
2 MARCHES 5673,4 5662,9 5697,6 5640,4 5567,7 5445,0 
Pores classe Ill 5343,5 5333,9 5273,4 5247,1 ~124,2 5006,7 
Pores classe IV 5000,0 4900,0 4966,7 ~790,0 790,9 4834,8 
NEDERLAND 
Varkens klasse E 353,00 361,30 355,10 ~54,00 349,20 353,90 
Varkens klasse I 338,60 347,00 340,80 ~39,70 335,40 339,60 
0 Varkens klasse II 330,25 338,58 332,36 ~31,27 326,45 331,23 4MARKTEN 
Varkens klasse Ill 315,70 324,00 317,80 ~16,70 311,90 316,70 
Varkens klasse IV 304,00 312,40 306,20 ~05,00 300,20 305,00 
UNITED KINGDOM 
PigS class E . . 
. 
Pigs class I 84,521 83,223 81,983 80,625 80,076 79,061 
0 PigS 
5 REGIONS 
class II 80,214 79,221 78,091 176,792 75,945 74,589 
PigS class Ill 73,596 72,999 71,836 70,743 70,039 69,044 
P1gs class IV 69,356 68,352 67,380 66,922 66,125 66,328 
23 




42.354 49.329 53.660 
-
- -
6291,9 6499,2 6129,4 
6158,6 6352,4 6440,3 
5446,1 5673,4 5882,7 
4899,2 5135,5 5420,8 
4800,0 5200,0 . 
367,20 369,90 387,00 
352,90 355,60 372,70 
344,50 347,18 364,26 
330,00 332,60 349,70 
318,30 321,00 338,00 
. 
79,517 80,320 83,224 
75,299 76,319 78,791 
69,695 70,538 72,491 







MNi 100 kg PAB 



















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INlANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Markte Beschretbung 
Markets DescnptJon I Marches Descr1ptton OCT. 
Mercatt Descnztone 
Markten OmschriJvmg 8-14 15-21 22-28 29-4 
SUim classP 1 - - - -
0 f----- -
7 Sum1 classe II 164.729 168.414 167.21 170.571 
MERCATI 









Pores classe E 6700,0 6800,0 6800,0 6800,0 6800,0 6850,0 
Pores classe I 6540,0 6600,0 6600,0 6650,0 6650,0 6750,0 
0 
2MARCHES 
Pores classe II 5950;0 6100,0 6050,0 6000,0 6150,0 6175,0 
Pores classe Ill 5525,0 5650,0 5500,0 5500,0 5650,0 5700,0 
Pores classe IV 
NEDERLAND 
Varkens klasse E 380,50 384,60 384,60 383,40 385,30 394,90 
Varkens klasse I 366,20 370,30 370,30 369,10 371,00 380,50 
0 Varkens 
4MARKTEN 
klasse II 357,78 361,83 361,83 360,65 362,55 372,13 
Varkens klasse Ill 343,20 347,40 347,40 346,10 348,00 357,50 
Varkens klasse IV 331,60 335,70 335,70 334,50 336,40 345,90 
UNITED KINGDOM 
Prgs class E . . 
Prgs class I 88,310 89,700 90,320 90,970 91,320 92,830 
0 Prgs 
5 REGIONS 
class II 83,530 85,120 85,910 86,590 86,920 88,160 
Prgs class Ill 77,470 78,730 79,100 80,400 80,770 81,970 












































MN! 100 kg PAB 




QUALITE DE REFERENCE 








0 Pores classe II 
ANDERLECHT Varkens klasse II 
+ 
5 MARCHES MARKTEN 
K0BENHAVN Svm Klasse II 
0 
14 Schweme Klasse II 
MARKTE 
0 
8 Pores classe II 
MARCHES 
0 
5 P<gs class II 
MARKETS 
0 
7 SUJnl classe 1l 
MERCATI 
0 
2 Pores classe II 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse II 
MARKTEN 
0 

























Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1 9 7 9 
FEB MAR APR!lfl MAl 
BELGIQUE- BELGIE 
5289,7 5193,8 5067,5 5119,8 
107,19 105,247 124,15 125,43 
DAN MARK 
864,00 864,00 851,50 861,50 
100,86 100,86 120,17 121,58 
BR DEUTSCHLAND 
329,74 330,38 324,96 328,73 
96,92 97,10 115,47 116,81 
FRANCE 
722,96 739,82 740,46 738,78 
111,96 114,57 132,02 129,33 
IRELAND 
80,331 80,365 80,172 79,756 
102,08 102,13 120,90 122,17 
IT ALIA 
144.237 141.966 14f,,0871142.636 
124,99 123,02 147,41 141,93 
LUXEMBOURG 
5662,9 5697,6 5640,4 5567,7 
11~, 75 115,46 138,18 136,40 
NEDERLAND 
338,58 332,36 331,27 326,45 
99,50 97,68 117,70 115,99 
UNITED KINGDOM 
79,221 78,091 76,792 75,945 
124,91 123,13 141,02 137,53 
JUN JUL AUG 
5250,9 5354,9 5402,0 
128,64 131,19 132,34 
885,00 902,00 902,00 
124,90 127,30 127,30 
337,45 350,48 353,92 
119,91 124,54 125,76 
753,89 784,41 785,95 
131,97 137,31 137,58 
80,303 80,487 81,239 
123,01 123,29 124,44 
139.683 142.354 149.32' 
138,99 135,92 142,38 
5445,0 5446,1 5673,4 
133,39 133,42 138,99 
331,23 344,50 347,18 
117,68 122,40 123,35 
74,589 75,299 "lo, 139 



















































QUALITE DE REFERENCE 








0 Pores classe II 





K0BENHAVN Svm Klasse II 
0 
14 Schweme Klasse II 
MARKTE 
0 
8 Pores classe II 
MARCHES 
0 
5 P1gs class II 
MARKETS 
0 
7 Sum1 classe II 
MERCATI 
0 
2 Pores classe II 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse II 
MARKTEN 
0 























Prix de march6 




15-21 22-28 29-4 5-11 
BELGIQUE - BELGIE 
5713,0 5700,5 5672,5 5670,5 
139,96 139,65 139,41 139,68 
DAN MARK 
922,00 922,00 922,00 922,00 
125,17 125,17 125,17 125,17 
BR DEUTSCHLAND 
365,71 361,43 362,86 363,71 
129,95 128,43 129,75 130,67 
FRANCE 
808,75 810,00 811,50 819,38 
140,19 140,41 140,67 142,03 
IRELAND 
81,308 81,308 81,308 81,308 
123,33 123,33 123,33 123,33 
IT ALIA 
168.414 !167.214 170.571 179.914 
158,77 157,64 160,81 169,61 
LUXEMBOURG 
6100,0 6050,0 6000,0 6150,0 
149,44 148,21 147,45 151,50 
NEDERLAND 
361,83 361,83 360,65 362,55 
128,56 128,56 128,54 129,52 
UNITED KINGDOM 
85,120 85,910 86,590 86,920 



















































10-16 17-23 24-30 





Market prices and· 
sluice gate prices 
Prix de marche et 
prix d 'eel use 
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FORKLARINGER TIL DIAGRAMMET : "SVINEPRISERNES UDVIKLING I E0F-LANDENE" 
(variabelt 12 mDneders gennemsnit - RE pr. 100 kg slagtevmgt) 
De priser. der ligger til grund for dette diagram. var priser p§ medlemslandenes representative markeder for svin af 
referencekvalitet for tiden f-r oprettelsen af et fmlles marked for svinek-d den 1. juli 1967. Priserne er delvis 
justeret. for at de ken sammenlignes indbyrdes. For de priser. der er gyldige fra 1. juli 1967, gmlder 
forklaringerne p6 side 7. 
0 0 0 
~!~!~~~!~~: For Frankrig og Italian foreligger priserne for referencekvaliteten for tiden f-r oprettelsen af et 
fmlles marked. Priserne for disse perioder er derfor udregnet p6 grundlag af andre oplysninger. 
1. For Frankrigs vedkommende er man g6et ud fra priserne p§ levende svin. kat: I, p6 markedet "La 
Villette". Efter omregning af disse priser pi grundlag af slagtevmgten (x 1,3) blev resultaterne 
omregnet <x 1,0235) for at udligne kvalitetsforskellen, da disse priser p6 "La Villette" har vmret 
2,3 o/o Lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle coupe") i "Hallas centrales de Paris". 
2. For Italians vedkommende anvendtes for ovennmvnte tidsrum noteringerne p6 markedet i Milano for svin 
af 150 kg levende vmgt, som s8 er omregnet p6 grundlag af slagtevmgt <x 1,3). 
ERL~UTERUNGEN ZUM SCHAUBILD : "ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN L~NDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Praise waren Praise auf den Referenzmarkten fUr Schweine dar Referenzqualitat 
zum Zeitpunkt vor dar Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 1. Juli 1967. Die Praise sind 
teilweise berichtigt worden, demit sie untereinander vergleichbar sind. FUr die Praise, die ab 1. Juli 1967 gUltig 
sind. gelten die Erlauterungen auf Seite 9. 
0 0 0 
~~~~~~~~9: FUr Frankreich und Italian sind die Praise fUr die Referenzqualitat zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines 
gemeinsamen marktes nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese Zeitraume Praise aus vorhandenen 
Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine. Kat. I, auf dam Markt von 
"La Villette". Nach Umrechnung dieser Praise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) wurden die Ergebnisse 
umgerechnet <x 1.0235), um den Qualitatsunderschied auszugleichen. da diese Praise von "La Villette" 
urn 2,3 o/o niedriger gewesen sind. als diejenigen fUr die Referenzqualitat ~Belle coupe") in den 
"Hallas centrales de Paris". 
2. FUr Italian wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Merkt von Milano fUr Schweine 
mit 150 kg Lebendgewicht verwendet. die dan auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
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EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH : "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES" 
(sliding average over 12 months in u.a./100 kg slaughtered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pigmeat on 1 July 1967, the prices used to plot the 
graph relate to reference qualities on representative markets in Member States. These prices have been corrected 
where necessary to make them comparable. Please see the explanatory note on page 11 for prices valid from 1 July 1967. 
0 0 0 
NB For France and Italy the prices for the reference quality for the period preceding the introduction of a single 
market were not available. The calculations had therefore to be based on alternative data. 
1. For France the prices for live pigs of cat. I on the La Villette market were taken into account. These were 
then converted into slaughtered weight prices (x 1.3). Because of the difference in quality ("La Villette" 
quotations were 2.3 % lower than those for the ''Belle coupe'' quality at ''les Halles centrales de Paris''), it 
was necessary to adjust these prices (x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the Milan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were 
then converted into slaughtered weight prices (x 1.3). 
ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LA GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui precedait 
l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marche unique pour La viande porcine, aux qualites de reference sur les 
marches representatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont ete corriges afin de les rendre comparables 
entr'eux. Pour les prix valables a partir du 1er juillet 1967, il faut se referer aux eclaircissements page 13. 
0 0 
Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualite de reference, pour la periode qui precedait l'instauration 
d'un marche unique, n'etaient pas disponibles. Les calculs ont done ete faits sur base d'autres donnees. 
1. Pour la France: ont ete pris en consideration les prix des pores vivants cat. I sur le marche de La Villette, 
lesquels ont ete convertis en prix poids abattu <x 1,3). Vu la difference de qualite (les cotations de 
La Villette etant inferieures de 2,3% a celles de la qualite "Belle coupe" aux Halles centrales de Paris), 
il y eOt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour l'Italie : ont ete reprises les cotations sur le marche de Milano pour les pores de 150 kg poids vif, 
qui ont ete converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3). 
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SPIE5AZIONI RELATIVE AL 5RAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile ui 12 mesi-UC per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per La realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente l'entrata in 
vigore, il 1• Luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualitA di referenza sui mercati rappresnta-
tivi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sana stati corretti per renderli comparabili fra lora. Peri 
prezzi, in vigore a partire dal 1• luglio 1967, riferirsi a chiarimenti della pagina 15. 
I prezzi per La qualita di riferimento, per La Francia e l'ltalia per il periodo precedente l'entrata in 
vigore del mercato unico, non erano disponibili. I calcoli sana stati dunque eseguiti sulla base di altri 
dati. 
1. Per La Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. 1 sul mercato de 
''La Villette'', i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). E' state necessaria adattare 
questi prezzi (x 1,0235) -vista la differenza di qualit& (essendo le quotazioni de "La Villette" infe-
riori di 2,3 X a quelle della qualitA ''Belle coupe'' alle ''Halles centrales de Paris''). 
2. Per l'ltalia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto Cx 1,3). 
TOELICHTING OP DE GaAFIEK : "ONTWIKKELINS VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijk~ voortschrijdend gemiddelde-RE per 100 kg geslacht gewicht) 
sui ni da 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke 
markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op de referentiemarkten van 
de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties werden toegepast, ten einde ze onder-
ling vergelijkbaar te maken. voor de prijzen vanaf 1 juli 1967 zij verwezen naar de toelichting op blz. 17. 
Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit v66r de inwerkingtreding van de 
gemeenschappelijke markt niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere wel be-
schikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. 
Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht Cx 1,3) vond een aanpassing voor verschil in 
kwaliteit plaats Cx 1,0235), omdat gemiddeld de prijzen van La Villette 2,3% lager lagen dan die van 
''Belle coupe'' in de ''Halles centrales de Paris''. 
2. Voor Italie werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, 
en omgerekend op basis geslacht gewicht Cx 1,3). 
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Udvikling for suinek~ds priser<1> 
i EF landene 
G!idende 12 manedsgen nemsmtspns ( 2 ) 
(RE/100kg slagtevaegt ) 
Entwicklung der Schweinepreise<1> 
in den Uindern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmtte< 2 1 
( RE/100kg Schlachlgewicht) 
Evolution des prix des porcs<1 
dans les pays de Ia CE 
Moyennes mob1les de 12 m01s < ll 
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( 1 l Pnsen for reference kvaliteten - Pre1se der Referenzqualitat - Prix de la qualite de reference 
( 2>aeregnet after omregnmg af ongmal pnseme 1 R E for den hver m&ned gyldige veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Origmalpre~se 1n RE zu den in den einzelnen Monaten jeweils gultigen Wechselkursen 
Calculees aprts convers1on des pnx originaux en UC au cours de change valable dens chacun des mo1s en question 
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Evoluzione dei prezzi dei suini< 0 
nei paesi della CE 
Med1e mob1i1 dl12 mes1l 2l 
(UC/100kg peso morto ) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1) 
in de Ianden van de EG 
12 maandelljkse voortschnJdende gem1ddelden 1 2 l 
( RE/100kg geslacht gewicht) 
Evolution of pork prices (1> 
in EC countries 
Shd~ng averages over 12 months (2) 
(UA/100kg slaughtered weight ) 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1Prezzi della quahtli d1 refenmento - Pnjzen van de referent'lekwalltelt - Pnces for the reference quality 
)Celcolate dopo conversoone 1n UC dei prezz1 onginah m base al lasso d1 camb1o in VIgore in c1ascun mese 
Berekend na omrekenmg van de onginele pn(Zen 1n RE tegen de in de afzonderhjke maanden geldende wisselkoersen 
calculated followmg conversion of the ongl!lal prices into UA at the exchang"o ate valid lor eech of the months m questioo 
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1976 1977 1978 
CCE·DG VI A/2·7902-23 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 
Miirkte Le1terzeugn1sse 1 9 7 9 
Markets Pilot products 
Marchi>S ProdUits p1lotes 
Mercat1 Prodott1 p1lota 
Markten P1lootprodukten JAN FEB MAR APR MAl 
BELGIQ.UE- BELGIE 
Jambonsl Hammen 81,8 84,9 85,1 84,8 85,1 
Longes I Karbonadestrengen 92,5 90,6 90,0 89,6 90,6 
ANDERLECHT Epaules I Schouders 60,7 61,9 60,5 60,1 59,7 
Lard de po1tnne I BUikspek 42,6 43,5 42,2 41,5 41,8 
Lard fra1sl Spek, vers 17,7 18,0 18,4 18,8 19,4 
DAN MARK 
Skmker 12.33 12,60 12,50 12,35 12,83 
Kam (karbonade} 19 00 19,25 19,70 20,00 20,63 
K0BENHAVN Bov 8 70 8,80 8,80 8,80 9,03 
Brystflmsk 9 25 9,00 9,00 8,75 9,20 
Svmespmk, fersk 2 80 2,80 2,80 2,88 3,40 
BR DEUTSCHLAND 
Schmken 5 01 5 16 5,23 51'~? 5,36 
Kotelettstrange 6 68 6 58 6;54 6,50 6,76 
0 Schultern 2 MARKTE 3 90 4 02 4,07 3,86 3,82 
Bauche und Bauchspeck 2,47 2 73 2,86 2,61 2,45 
Speck, fnsch 0 99 1 01 1,01 1,01 1,01 
FRANCE 
Jambon 10,55 10,72 10,70 11,00 11,16 
Longes 12,45 12,34 12,36 12,13 12,66 
PARIS- Epaules RUNG IS 4,59 4,80 5,43 5,19 4,45 
P01tnnes (entrelardees} 4,96 6,20 6,16 5,15 4,24 
Lard, frais 1,80 1,70 1,88 2,34 1,93 
IRELAND 
Hams - - - - -
Lams 









Pig fat (fresh} 
- - - - -
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JUN JUL AUG 
86,3 87,9 87,4_ 
92,7 95,1 96,6 
60,0 60,4 61,0 
40,9 41,0 43,5 
19,5 19,5 19,2 
13,58 13,50 13,28 
21,40 19,88 19,50 
9,10 9,10 9,56 
9,32 8,50 9,00 
3,40 3,40 3,16 
5,43 5,42 5,39 
7,05 7,12 7,09 
3,85 3,99 4,01 
2,34 2,62 2,88 
1,01 1,01 1,02 
11,42 11,70 11,01 
13,14 14,13 14,28 
4,31 5,02 5,23 
4,30 5,03 5,43 




































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 1979 
Markte Lerterzeugnrsse 
Markets Pilot products OCT. I NOV. Marches Produrts pliotes 
Mercatr Prodott r pilot a 
Markten Pdootprodukten 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
BELGIO.UE • BELGIE 
Jambons, Hammen 86,5 86,0 85,5 84,5 84,5 84,5 
---,------------
Longes: Karbonadestrengen 95,5 95,5 95,0 95,0 95,0 95,5 
----
ANDERLECHT Epaules 'Schouders ~ ~~,5 65,0 65,0 65,0 65,5 ~-- -----
Lard de portnne BUikspek 41,0 42,0 42,0 42,0 42,0 41,0 
--
-
Lard frars, Spek, vers 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
DANMARK 
Skmker 13,60 13,40 13,20 13,00 13,00 13,40 
Kam (karbonade) 17,00 17,00 17,00 17 ,DO 17,00 17,00 
KOBENHAVN Bov 10,00 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 
Brystflaesk 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Svmespaek. fersk 4,30 4,30 4,30 4,30 4,00 4,00 
BR DEUTSCHLAND 
Schmken 5,54 5,48 5,46 5,48 5,53 5,54 
Kotelettstrange 6,91 6,81 6,81 6,80 6,91 6,93 
0 Schultern 4,29 4,20 4,20 4,20 4,21 4,23 
2 MARKTE 
Bauche und Bauchspeck 3,28 2,95 3,23 3,25 3,28 3,33 
Speck. frrsch 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
FRANCE 
Jambon 10,75 11,00 11,15 11,10 11,05 11,20 
Longes 13,85 13,45 13,40 13 65 13 85 14,10 
PARIS- Epaules 6,90 6,80 6,60 6,35 6,40 6,80 RUNG IS 
P01tnnes (entrelardees) 7,00 7,20 7,20 7,20 7,05 7,00 
------
Lard. frars 2,35 2,95 2,80 2,30 2,30 2,60 
IRELAND 
Hams 
- - - - - -
LOinS 
- - - - - -
DUBLIN Shoulders 
- - - - - -
Bellres (streaky) - - - - - -
Prg fat (fresh) 





























































10-16 17-23 24-30 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder ledeprodukter 
Markte Leiterzeugnisse 1 9 7 9 Markets Pilot products 
Marches Produits pilotes 
Mercati Prodott1 p1lota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB MAR APR MAl 
IT ALIA 
ProsciUtti 2584 2784 2770 2750 2738 
lombate 2465 2465 2538 2650 2620 
MILANO Spa lie 1379 1413 1385 1360 1391 
Pancette {ventresche) 888 923 858 815 764 
lardo. fresco 1000 1000 1013 1050 1050 
LUXEMBOURG 
Jambons 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 
longes 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
MOYENNE Epaules 62,5 62,5 62,5 62,5 DUPAYS 62,5 
POI!nnes {entrelardees) 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 
Lard, fra1s 19,0 19,0 19,0 19,0 19 0 
NEDERLAND 
Hammen 6,05 6,02 6,05 6,44 I. 11 
Karbonadestrengen 7,27 6,97 6,83 6,72 7,22 
0 
3MARKTEN Schouders 4,01 3,90 3,78 3,73 3,85 
BUiken. ook bUikspek 3,73 3,79 3,81 4,24 3,62 






















JUN JUL AUG 
2688 2802 293(, 
2556 2713 3050 
1458 1529 153S 
769 792 810 
1075 1150 1163 
93,5 93 5 93,1 
92,5 92,5 94,1 
62,2 62,5 62,5 
49,0 49,0 48,6 
19 0 19 0 19,0 
6,18 6,31 6,35 
7,38 7,69 7,89 
4 00 4,01 4,11 
3,61 3,62 3,86 



























































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM IN LAN DISCH EN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder ledeprodukter 
Markte LeiterzeugnJsse 
Markets Pilot products OCT. I Marches ProdUits pilotes Mercat1 Prodott1 pi Iota 
Markten P1lootprodukten 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 
IT ALIA 
Prosc1utt1 3255 3395 3395 I 3560 
lorn bate 2900 3150 3250 3250 
MILANO Spalle 1705 1745 1745 1775 
Pancette (ventresche) 980 1160 1160 1240 . 
Lardo, fresco 1250 1250 1250 1250 
LUXEMBOURG 
Jambons 91,0 91,0 91,0 91,0 97,0 
Longes 102,5 102,5 02,5 02,5 101,0 
MOYENNE Epaules 62,5 62,5 62,5 62,5 64,0 DUPAYS 
P01tnnes (entrelardees) 46,5 46,5 46,5 46,5 51,0 
Lard, fra1s 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
NEDERLAND 
Hammen 6,45 6,42 6,38 6,35 6,43 
Karbonadestrengen 7,48 7,43 7,40 7,35 7,42 
0 
3 MARKTEN Schouders 4,22 4,27 4,27 4,32 4,38 
8UJken, ook butkspek 3,95 3,95 3,95 3,97 3,98 
Spek. vers 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
UNITED KINGDOM 
Hams - - - - -
Lams - - - - -
LONDON Shoulders 
- - - - -
Bellies (streaky) 
- - - - -
P1g fat (fresh) 








































10-16 17-23 24-30 
1£ G 
Forklaringer til de i det f~lgende anf~rte priser pA ~ (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/E¢F af 4.4.1962 (De europreiske F~llesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for~ skal gennemf~res gradvis fra 30. juli 1962, og at den sAledes oprettede 
markedsordning f~rst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne og med tredjelande, som isrer beregnes pA grundlag af priserne for foderkorn. Indf~relsen fra 1. 
juli 1967 af falles kornpriser inden for F~llesskabet medf~rte, at der pA dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for reg. Dermed bortfaldt Fmllesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltr~else 
af Det europreiske ~konomiske Frellesskab og af Det euro~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15 Ar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§!~~~EE!~~E : (Forordning nr. 122/67/E¢F, og (E¢F) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (E¢F) nr. 2771/75 af 29.10.1975 (De europ~iske Frellesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f~lles markedsordning for~ fastsretter Kommissionen slusepriser for 
F~llesskabet efter h~ring af den kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fasts&ttes forud for hvert 
kvartal og g~lder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsrettelsen tages der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderkornsmrengde, der er n~dvendig til produktion af 1 kg ~ med skal. Desuden 
er der taget hensyn til de ~vrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
~EQE~~!g!!~~E : (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E~F) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (E¢F) nr. 2771/75 navnte produkter fasts~tes der forud for hvert kvartal en 
importafgift. Hvad angAr beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning 
(E0F) nr. 2771/75. 
~~~EQE~E~~~!~~~!Qn~E : (Forordning nr. 122/67/E¢F, og (E0F) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muligg~re udf~rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af verdensmarkedsprisen for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser og F~llesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hele F~llesskabet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af ~priserne sker sA vidt muligt for reg i handelsklasse A 4 (55-60 g) • Priserne kan dog ikke 
uden videre sammenlignes pA grund af forskelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Markedet i Kruishoutem : Engrosindk~bspris, franko marked 
Danmark An engrospris 
ForbundsreEublikken 4 markeder : K~ln 
Milnchen 
Frankfurt 
Engrosindk~bspris, franko station i Nordrhein-Westfalen 





Nord-Deutschland Engrosindk~bspris af station 
Markedet i Paris-Rungis : Engrosafsretningspris franko marked 
Markedet i Dublin : Engrosafsretningspris 
2 markeder : Milano og Rom : Engrosindk~bspris, franko marked 
Afsretningspris for OVOLUX (producentsammenslutning) : Engrosafsatningspris, franko 
detailhandler 
Engrosafs~tningspris for reg af alle klasser (producentpris beregnet af LEI "Landbouw-
economisch Instituut•, plus engroshandelsmargen pA 1,65 FL pr. 100 stk., henholdsvis 
0,287 FL pr. kg). Markedet i Barneveld : Engrosindk~bspris, franko marked 
Det forenede Kongerige Engrosindk~bspris for •standard" mg. 
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Erl~uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Eier (festgesetzte Preise und Marktpreise) und AbschBpfungen 
bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Eier ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation in wesentlichen eine Regelung von AbschBpfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit dritten L~ndern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt fUr Eier hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen AbschBpfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten KBnigreiches ist in den am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Euro~ischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europ~ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3,1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
~!U~2h!~B~Yng~E~~!~~ : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
GemHss Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1,11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) fiber 
eine gemeinsame Marktorganisation fUr Eier setzt die Kommission nach AnhBrung des zust~ndigen Verwaltungsausschusses 
fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr im voraus 
festgesetzt und gelten ab 1 November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpreis 
der fUr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge berUcksichtigt. Ausserdem sind 
die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs-und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~~2h~E~Yng~n-E~!-§!n~ghr : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 genannten Zollpositionen wird vierteljHhrlich im voraus eine 
AbschBpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschBpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 
hingewiesen. 
~~~t~ttgng~n-~~!_g~~-hE§fE~E (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermBglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei 
der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung 
oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
nie Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mBglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 his 60 g). Die 
Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und QualitHtsklassen nicht ohne 
weiteres zu vergeleichen. 
Markt von Kruishoutem : Grosshandelseinkaufspreis, frei ~arkt 
DHnemark Grosshandelsabgabepreis 











Markt von Paris-Rungis 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte : Mailand und Rom : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis fUr Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEI (Landbouw-
economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 StUck bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
Grosshandelseinkaufspreis fUr Eier "Standard" 
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EGGS 
Explanatory note on the EGG prices (fixed prices and market prices)and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
eggs should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be 
a system of in intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price system for cereals on 1 July 1967 led to 
the creation of a single market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
(O,J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. PRICES 
Fixed prices 
§!Y!£~:g~t~-P~!£~~ : (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in eggs, stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the Community 
following consultation with the Management Committee. These sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter 
and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. When they are being fixed, the price on 
the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of eggs in shell is taken 
into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!~Pe~t-!~Y!~~ (Regulation No 122/67/EEC and (EECl No 2771/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
N° 2771/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 Regulation (EEC) No 2771/75. 
~~pe~t-~~~ygg~ (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference 
between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same 
for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however 
that these prices are not necessarily comparable because they relate to different delivery conditions, marketing 










Kruishoutem market : wholesale buying price, free-at-market 
Wholesale selling price 









free-at-warehouse, Rhineland - North Westphalia 
ex collection centre 
Nord-Deutschland : wholesale buying price ex warehouse 
Paris-Rungis market : wholesale selling price, free-at-market 
Dublin market : wholesale selling price 
2 markets : Milan and Rome : wholesale buying price, free-at-market 
OVOLUX selling price (producers' cooperative) : wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale selling price for eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by 
the LEI (Landbouw-economisch Institut), increased by a marketing margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 
0. 278 Fl/kg) , 
Barneveld market : wholesale buying price, free-at-market 
Wholesale buying price for "Standard" quality eggs, 
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0 E U F S 
Eclaircissernents concernant les prix des oeufs (prix fix6s et prix de march6) et les pr6l~vements A !'importation repris 
dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du R~glement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), que !'organisa-
tion commune des march~s serait, dans le secteur des oeufs, 6tablie graduellement A partir du 30 juillet 1962 et que cette 
organisation de march6 comporterait principalement un r6gime de pr6l~vements intra-communautaires et de pr~l~vernen~envers 
les pays tiers, calcul~s notamment sur la base des prix des c6r~ales fourrag~res. 
L'instauration, A partir du ler juillet 1967, d'un r6gime de prix unique des c~r~ales dans la Communaut~ a conduit Ala 
r6alisation A cette date d'un march6 unique dans le secteur des oeufs. Il en est r~sult~ la suppression des pr~l~vements 
intracommunautaires. 
L'adhesion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est r~glee par le trait6 relatif A l'adh6sion de nouveaux Etats 
membres Ala Communaut6 economique europeenne et A la Communaut6 europeenne de l'energie atomique, signe le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- annee 15e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
~~!~-g~~g!~~~ : (R~glement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 7) 
conformement A l'art. 7 du R~glement (CEE) n• 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975 - 18~e ann~e, 
n• L 282) portant organisation commune des march~s dans le secteur des oeufs, la Commission, apr~s consultation du 
Comit6 de gestion, fixe pour la Communaute les prix d'~cluse. Ces prix d'~cluse sont fix~s A l'avance pour chaque 
trimestre et sont valables A partir du 1er novembre, du 1er f~vrier, du 1er mai et du 1er ao6t. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantite de c6reales fourrag~res necessaire a la production 
d'un kg d'oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autres coOts d'alimentation ainsi que des frais 
g6neraux de production et de commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
~~~!~Y§m~~~§_e_!~!@EQ~~~~!Q~ : (R~glement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fix~s A l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vises A l'art. 1er du R~glernent 
(CEE) n• 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr~l~vements A !'importation, il faut se r~ferer aux art. 4 et 5 du R~glement 
(CEE) n• 2771/75. 
g~~~!~~~!Q~~-2-!~~~EQ~~~~!Q~ (R~glement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur le 
march6 mondial, la diff~rence entre ces prix et les prix dans la Communaut~ peut etre couverte par une restitution A 
!'exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Communaut6 et peut etre diff6renci6e selon les 
destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans le mesure du possible, les cotations ont et6 etablies pour des oeufs de la cat6gorie A 4 (55 A 60 g). Toutefois, 
il est A remarquer que ces prix ne sont pas n6cessairement comparables, A cause des diff~rentes conditions de 
livraison, de stade de commercialisation et de la qualit~. 
Belgique March~ de Kruishoutem : prix de gros A l'achat, franco march~ 
Prix de gros A la vente 
R.F. d'Allemaqne 4 march~s : Cologne : prix de gros A l'achat, franco magasin Rh~nanie du Nord-Westphalie 






Francfort : prix de gros A l'achat 
Nord-Deutschland : prix de gros A l'achat, depart magasin 
Marche de Paris-Rungis : prix de gros A la vente, franco march6. 
March6 de Dublin : prix de gros A la vente 
2 march~s : Milan et Rome : prix de gros A l'achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteurs) : prix de gros A la vente, franco d~taillant 
Prix de gros A la vente pour les oeufs de toutes categories (prix re9us par les producteurs, relev~s 
par le LEI "Landbouw-economisch Instituut", major~ d'une marge de commercialisation de 1,65 Fl par 
100 pi~ces, soit 0,287 Fl par kg). 
March~ de Barneveld,: prix de gros A l'achat, franco marche. 
Prix de gros A l'achat pour les oeufs "Standard". 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente publtcazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 21/62/CEE del 4.4,1962 (Gazzetta Ufficiale n, 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nelsettore delle uova sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 30 luglio 
1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stat! membri e nei 
confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereal! nella ComunitA comporta la 
realizazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di conseguenza sono venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stat! membri alla ComunitA economica europea ed alla ComunitA dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3,1972- 15a annata n. L 73), 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
!!!:!l!!!!L!:l:!!!!!:!!_ ( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n, 2771/75 - art. 7) 
Conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del 29.10.1975 (Gazetta Ufficiale del 1,11.1975 - 18e anno, 
n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la Commissione, sentito il parere 
del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite, Detti prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre 
e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantitA di cereal! da foraggio necessaria per la 
produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri coati di alimentazione e delle spese 
general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
!!!:!!H!!YL!!E~:!:!!!E2!::!:!!!!!2!!!! : ( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n, 2771/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
regolamento (CEE) n. 2771/75, 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento (CEE) n. 2771/75 art. 4 e 5. 
B!!!!:!:!:!:!!!!!2!!L!!H~!!!!E2!::!:!!!!!2!!!! ( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione de! prodotti nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti praticati su 
mercato mondiale, la differenza tra quest! prezzi e i prezzi della ComunitA puo essere coperta da una restituzione 
all' esportazione. Detta restituzione e La stessa per tutta la Comuni tA. Essa pu~ essere differenziata secondo le 
destinazion!. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, 1 prezzi delle uova della classe A 4 
(55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni di distribuzione, nello 
stadio di commercializzazione e nella qualitA, tali prezzi non sono pienomente comparabili. 
Belgic 
Danimarca 







Mercato di Kruishoutem : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
4 mercati : Colonia : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso. 
Nord-Deutschland : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublino : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso per le uova di tutte le class! (prezzi ricevuto dal 
produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per il 
commercio all'ingrosso di 1,65 Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercato di Barneveld : crezza d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato. 
Prezzo d'acQuisto del commercia all'ingrosso per le uova "Standard11 • 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij verordening Nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat 
deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand werd gebracht. De intracommunautaire hef-
fingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
vastgestelde prijzen 
(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 7) 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr 2771/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, stelt de Commissie, na ingewon-
nen advies van het Beheerscomit6 voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn 
van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening 
gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de 
schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
~~~~!U9~E-2!j_!UY2~~ : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr 27n/75 opgenomen 
tariefpoRt3n. 
wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 2771/75 art. 4 en 5. 
B~~~!~g~!~~-e!j_g!~Y2~~:(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75- art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, kan het 
verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer, die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de 
bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
voor de noteringen van de eieren warden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klasse A 4 (55 
tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadium en 











Markt van Kruishoutem : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Groothandelsverkoopprijs 




Groothandelsaankoopprijs, a£ verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprijs 
Groothandelsaankoopprijs, af magazijn 
Markt van Paris-Rungis 1 Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Co6peratie van producenten) : Groothandelsverkoopprijs, franco 
kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend 
door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"), vermeerderd met een groothandelsmarge van 1,65 Fl 
per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld 1 Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 








Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
Levies on import from third countries 
Prelevements a !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 







1 = Slusepriser - Einschleusungspreise- Sluice-gate prices- Prix d'ecluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 





Tartff No 1978 1979 1980 
N° T arifa1re 
N Tariffano 
1.8- r·n·~~ 1.2 -d/•4-C*j 1.5- ,J 1.8- ~~~.11 8J I I I I Tanefnummer 31.10 31.1.7 8.4.7 30.4.79 31.7.79 31.10.79 31.1.8 
A. 1. Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell 100 kg Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal 
04.05 A I b) 1 66,41 I 65,141 63,3o I 76,s31 76,53 l 79,s8l 83,461 I I I I 
11 23,74 I 24,921 26,63 I 32,191 32,19 I 3o,3sl 26,761 I I I I 
2. Rugeaeg Bruteier Eggs for hatching 
Oeufs ~ couver Uova da cova Broedeieren 100 St.-p. 
1 8,56 1 8,4s 1 8,29 I 10,02 1 10,02 1 10,291 10,63J I I I I 04.05 AI a) 
11 2,43 I 2,s4 1 2,7o I 3,261 3,26 I 3,091 2,751 I I I I 
B. 1. Aeg uden skal Eier ohne Schale Eggs not in shell Oeufs sans coquille Uova sgusci ate Eieren uit de scha~~n kn 
1 72,21 171,02 169,32 I 83,8o 1 83,8o 1 86,641 90,23 1 I I I I 04 05 B I a) 2 
11 27,54 128,91 130;89 I 37,341 37,34 I 3s,21 I 31,o41 I I I I 
2. Aeg uden skal Ctl6rrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shell (dried) 
Oeufs sans coquille (seeMs> Uova sgusci ate (essi cat e) Eieren uit de schaal (gedroogd) 
04.05 B I a) 1 1 272,22 1267,61 I26D,96 I 315,491 315,491 326,551 340,571 I I I I 
11 107,30 1112,64 1120,37 l145,52l145,52l137,18l120,96l I I I I 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb CflOssig) Egg yolks Cl iquid) Jaunes d'oeufs Cliquides) Giallo d'uova Cliquido) Eigeel Cvloeibaar) 
04.05 BIb) 1 1 146,81 1144,41 114o,n 1170,371 170,37l176,16l183,so 1 I I I I 
11 48,43 lso,84 j 54,33 J 65,68J65,68 I 61,91 j 54,591 I I I I 
2. Aeggeblommer (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) 
Jaunes d'oeufs Ccongeles> Giallo d'uova (congelato) Eigeel Cbevroren) 
1 156,42 1163,85 1150,12 l181,49l181,49l187,68l195,53l I I I I 04.05 BIb) 2 
II 51,75 js4,33 js8,os J 70,181 70,181 66,161 58,341 l I I I 
3. Aeggeblommer (tlilrrede) Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) 
Jaunes d'oeufs (seches) Giallo d'uova (essicate) Eigeel Cgedroogd) 
1 324,22 l318,7o 1310,69 1375,61 1375,61 1388,92 1 4os,n1 I I I I 04 05 BIb) 3 
111,10 1116,63 1124,63 1150,67 1150,671142,04 1125,241 I I I j 11 
D. 1. Aegalbumin,maelkealbumin Eieralbumin,Milchalbumin Ovoa lbumin, lactalbumin Ovoa lbumine, lacta lbumine Ovoalbumina,lattoalbumina Ovoa lbumine, lactoa lbumi ne 
1 41,88 141,23 14o,29 1 48,71 1 48,71 1 so,27 1 s2,2s1 I I I I 35.02 A II a) 2 
13,06 113,71 j 14,65 J 17,71117,71 116,69 j 14,721 I I I I II 
2. A ega lbumi n,mael kea lbumin (tl§rret )-Eiera lbumin,l'li lcha lbumin (get roc knet )-Ovoa lbumi n, lactalbumin 
~~~!~~~~~~~~;b~~ine, la5~albumine Cseehees>-Ovoa lbumi na, lattoa lbumi na Cessi cate)-Ovoa lbumine, 
I 31?.,54 1307,75 1300,81 1363,67 1363,671375,20 1389,821 ! I I I 35 02 A II a) 1 96,38 1101,18 1108,12 1130,71 1130,71 1123,221108,651 I I I I 11 
(*) A partir du 9 avril 1979 les chiffres sont donnes en ECU (1\E,gl. (CEE)652/79 du Conse i l) 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INl.ANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Markle Beschretbung Cia sse 1 9 7 9 Markets Descriptton 
Marches Descnptton Klasse 
Mercatt Descnztone Class 
Mark ten Omschri)vtng JAN FEB MAR APR MAl 
BELGIQUE- BELGIE 
A3 151,2 158,3 
Pnx de gros a r achat 
176,5 155,0 139,6 
KRUISHOUTEM (franco marche) A4 Groothandelsaankoop- 137,4 140,5 165,0 135,8 116,2 
pr!JS (franco mark!) 
A5 111,8 124,3 138,8 114,5 96,0 
DAN MARK 
An engrospns - 7,65 7,65 7,74 8,05 8,05 
BR DEUTSCHLAND 
Gro8handelsemkaufs-
KOLN pretse (fret Rheml.- A4 13,72 13,22 14,70 13,26 11,66 Westf. Stat.) 
A3 13,80 13,43 14,98 13,63 12,26 
NORD- Gro8handelseinkaufs-
DEUTSCHLAND 
pretse A4 12,41 12,24 14,09 12,44 10,70 (ab Statton) 
A5 10,19 10,95 12,78 10,61 9,05 
A3 14,05 13,75 15,00 14,25 12,81 
Gro 8ha ndelsetn kaufs-
MUNCHEN pretse (ab A4 12,85 12,75 14,00 13,20 
Kennzetchnungsstelle) 11,44 
A5 10,80 11,44 13,00 11,80 9,63 
A3 14,93 14,31 16,19 15,40 13,78 
Gro8handelsabgabe-
FRANKFURT pretse A4 13,68 13,33 15,06 14,40 12,41 (fret Emzelhandel) 
A5 11,78 12,00 14,19 12,80 10,44 
FRANCE 
A3 33,80 34,63 32,28 29,4!1 28,13 
0 Prix de gros ala vente A4 
4REGIONS (franco marche) 32,73 32,39 31,61 28,75 27,55 
A5 30,61 30,83 30,34 27,86 25,09 
45 
JUN JUL AUG 
115,5 130,2 137,0 
100,8 113,2 119,3 
88,8 98,2 98,8 
8,05 11,05 8,05 
10,90 11,53 12,18 
11,08 11,35 11,69 
9,70 10,24 10,45 
8,28 8,69 8,84 
11,63 12,00 12,44 
10,25 10,75 11,19 
8,75 9,25 9,50 
13,13 13,10 13,57 
11,63 11,70 12,07 
9,91 9,93 10,72 
27,13 28,96 31,04 
25,67 27,92 29,80 


















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MEP.CATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung Cia sse Markets Description Klasse I Marc hilS Descript1on OCT 
Mercat1 Descr1Z1one Class 
Markten Omschnjving 8-14 15-21 22-28 29-4 5- 11 
BELGIQUE- BELGIE 
A3 158,0 160,0 165,0 170,0 188,0 
Pnx de gros a l'achat 
KRUISHOUTEM (franco marche) A4 145,0 148,0 152,0 160,0 175,0 Groothandelsaankoop-
pnJs (franco mark!) 




8,25 8,25 8,25 8,45 8,45 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelse~nkaufs-
13,88 15,38 KOLN ~e1se (fre1 Rheml.- A4 13,38 13,00 14,50 
estf. Stat I 
A3 13,75 13,25 14,15 14,55 15,50 
NORD- Grof!,ha ndelse1 n kaufs-
DEUTSCHLAND 
pre1se A4 12,20 12,10 12,80 13,55 14,35 
(ab StatiOn) 
A5 10,05 9,8:, 10,80 11,45 12,20 
A3 14,25 14,00 14,50 15,00 16,25 
Grof!,handelsemkaufs 
MUNCHEN pre1se (ab A4 13,00 12,75 13,50 14,00 15,25 
Ken nze1ch nun gsstelle l 
AS 10,50 10,50 11,25 12,25 13,50 
A3 15,25 15,25 15,88 15,88 17,13 
GroBhandelsabgabe 
FRANKFURl pre1se A4 14,00 14,00 14,88 14,88 16,13 
(fre, Emzelhandel) 
A5 12,00 12,00 13,13 13,50 14,25 
FRANCE 
A3 36,49 3j, 37 35,09 35,44 35,74 
0 Pnx de gros 8 Ia vente A4 
4 REGIONS (franco marche) 33,54 33,79 33,70 35,22 35,49 
AS 29,91 28,90 29,37 29,54 30,58 
46 






















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 
Miirkte Beschreibung Cia sse 1 9 7 9 
Markets Description Klasse 
Marches Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR I'IAI JUN 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retailer pnce 57,6g 49,00 55,50 53,00 51,30 51,30 48,00 
IT ALIA 
A3 5420 5200 5275 5£50 4780 4325 
MILANO A4 5160 4950 4925 3888 4850 4220 
PrezZI d'acquisto A5 4860 4700 4550 4450 3920 3688 
all'ingrosso 
(franco mercato) A3 4603 4788 4957 5140 4526 4407 
ROMA A4 4369 4605 4834 4715 4239 3867 
A5 4334 4266 4452 4532 4082 3652 
60g e 
70.420 65.040 173.000 73.230 Prezz1 d'acqUISto + 68.000 68.730 
FORLI all'mgrosso 
(franco allevamento) 55-
174.550 60 g 72.350 67.040 73.600 65.870 65.330 
50-
55g 72.350 67.040 173.870 72.200 63.770 60.570 
LUXEMBOURG 
A3 213,5 222,5 235,5 236,7 218,4 194,3 
Pnx de gros a Ia vente A4 213,5 216,4 223,6 223,3 201,9 184,3 
A5 183,5 198,6 206,8 203,3 181,9 164,3 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- 0 
aile 12,47 12,60 13,44 12,45 11,82 11,21 pnjs klas. 
65- 14,04 14,34 14,11 14,31 13,53 12,35 69 9 
Groothandelsaankoop· 
59-BARNEVELD pnjs 64g 12,98 13,46 13,37 11,85 10,31 9,03 (franco mark!) 
50- 9,56 10,13 58g 10,67 9,10 8,48 7,11 
UNITED Kif "'DOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 44,075 47,075 43,500 39,575 
AUTHORITY price 57,6g 42,750 39,680 
47 
JUL AUG SEP 
49,00 50,00 53,00 
5060. 4650 6750 
4420 4150 6225 
3940 3650 5275 
4850 4947 6142 
4137 4648 5610 
3481 3669 5020 
74.900 82.580 100.65( 
6"l.970 77.770 100.650 
60.000 70.190 105.700 
196,8 206,8 220,0 
186,8 193,2 213,3 
166,8 173,2 186,7 
11,71 1'l,91 12,86 
12,58 14,63 15,68 
10,41 11,85 13,78 
8,44 8,57 9,13 


































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Besknvelse 1979 
Markle Beschre1bung Classe 
Markets Descnptton Klasse OCT. NOV. Marches DescnptJOn Class 
Mercat1 Descnztone 
Mark ten OmschrtJvmg 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retatler pnce 57.6g 52,50 52,50 52,50 53,00 53,00 53,00 53,00 
IT ALIA 
A3 6800 6200 6300 6600 . . 
MILANO A4 6400 5900 6000 6400 . 
Prezzt d'acqUJsto A5 5400 5400 5500 6000 . 
all'mgrosso 
(franco mercato) A3 6500 . 
ROMA A4 6200 . . 
A5 5800 
60g e 
Prezzt d'acqUJsto + 82.000 83.000 85.000 95.000 103.000 105.000 
FORLI all'tngrosso 
(franco allevamentol 55-
60 g 82.000 83.000 85.000 98.000 103.000 110.000 
50- 89.000 89.000 89.000 95.000 105.000 110.000 55g 
LUXEMBOURG 
A3 224,3 220,0 22Q,O 220,0 . 
Pnx de gros a Ia vente A4 222,9 210,0 210,0 210,0 
AS 188,6 180,0 180,0 180,0 . 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- 0 
prijs aile 12,86 12,63 12,86 13,14 13,55 14,35 klas 
65-
69g 13,80 12,70 13,58 14,30 15,13 15,93 16,35 
Groothandelsaankoop-
59-BARNEVELD pnJS 64g 12,58 11,95 12,95 13,38 14,63 15,30 15,63 (franco mark!) 
50-
58g 10,35 9,60 10,50 11,00 11,50 12,10 12,95 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 
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OEUFS DE POULE 
CL A4(55-60g) 
Praise auf GroBhandelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
Prices on the wholesale market 
and sluice gate pra 
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XI ' XII 
BELGIQUEIBELGIE: Knnshoutem DAN MARK : Landbrugsmiristerium DEUTSCHLAND BR: KOin FRANCE: Paris - Rungis IRELAND: Ministry of agriculture 
ITALIA: M1lano e Rome WXEMBOURG: Ovolux NEDERLAND : LEI - prijzen UNITED KINGDOM: Eggs authority 
*Slusepnser I Emschleusungspre~s I SlUice gate price I Pnx d'ecluse I Prezzo hm1te I S!Uisprijs 
FJERKRJ!:K(IlD 
Forklaringer til de i det f¢lgende anf¢rte priser pA fjerkr~¢d (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 22/62/E(IlF af 4.4.1962 (De europmiske Fmllesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for fjerkr~¢d skal gennemf¢res gradvis fra 30. juli 1962, oq at den sAledes oprettede 
markedsordning f¢rst oq fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne og med tredjelande, som is~ bereqnes pA grundlag af priserne for foderkorn. Indf¢relsen fra 1. 
juli 1967 af f~lles kornpriser inden for F~llesskabet medf¢rte, at der pA dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for fjerkr~¢d. Dermed bortfaldt F~lesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltr~lse 
af Det europmiske ¢konomiske F~llesskab oq af Det europmiske Atomenergif~llesskab underteqnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§!~~P~!~~~ : (Forordning nr. 123/67/E(IlF, oq (E(IlF) nr. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (E(IlF) nr. 2777/75 af 29.10.1975 (De europ~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f~lles markedsordning for fjerkr~¢d fast~ter Kommissionen slusepriser 
for F~llesskabet after h¢ring af den kompetente forvaltningskomit6. Slusepriserne fasts~ttes forud for hvert 
kvartal oq g~lder fra 1. november, l. februar, l. maj og l. august. Ved fasts~telsen tages der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderko~gde, der er n¢dvendig til produktion af 1 kg fjerkr~¢d. 
Desuden er der taget hensyn til de ¢vrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE 
!mPQ~~~~g!~t~~ : (Forordning nr. 123/67/E0F, oq (E(IlF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (E(IlF) nr. 2777/75 n~te toldpositioner fasts~ttes der forud for hvert kvartal 
en importafgift. 
Hvad angAr beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 oq 5 i forordning (E(IlF) nr. 2777/75. 
~~~pg~£~~~t!tYt!9~~~: (Forordning nr. 123/67/E(IlF, og (E(IlF) nr. 2777/75- artikel 9) 
For at muligg¢re udf¢rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af verdensmarkedspriserne for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser og F~lesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hale F~llesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
III, PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videre sammenlignes pA grund af de s~rlige handelsbetingelser i de enkelte 
medlemsstater som forskelle i kvalitet, v~t, forarbejdning oq udvalg. 
Engrosafs~tningspris af slagteri, slagtev~~t (i cryovac) 
Engrosafs~tningspris, franko markedet i K¢benhavn, slagtev~t 
Forbundsrepublikken 






Engrosafs~tningspris, markedet ~ Paris-Rungis, slagtevmgt 
Engrosafs~ningspris, slagtev~t 
Engrosindk!llbspris, franko markedet i Hilano, slagtev~t 
Engrosafs~tningspris, franko detailhandel, slagtev~t 
Engrosafs~tningspris, (beregnet af "Productschap voor Pluimvee en Eieren"J slagtev~gt 
(i cryovac) 
Det forenede Kongerige Engrosafs~tningspris, franko markedet i London, slagtevmgt. 
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SCHLACHTGEFLOGEL 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgeffihrten Preisen ffir Schlachtgeflfigel (festgesetzte Praise und Marktpreise) und 
Absch6pfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation ffir Geflfigelfleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation 1m wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen ffir den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten L!ndern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die FuttergetreidepiBise zugrunde 
gelegt warden. Im Zuge dar Einffihrung einheitlicher Getreidepreise in dar Gemeinschaft ab 1, Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt ffir Geflfigelfleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen 
Absch!lpfungen. 
Dar Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches 1st in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
fiber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ!ischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europ!ischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Praise 
~!~§£b!~Y§Y~q§E~~!§~ : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 7) 
Gem!ss Artikel 7 dar Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
fiber die gemeinsame Marktorganisation ffir Geflfigelfleisch setzt die Kommission nach Anh6rung des zust!ndigen 
Verwaltungsausschusses ffir die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise warden ffir jades 
Vierteljahr 1m voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei dar Festsetzung 
wird dar We1tmarktpreis dar fttr die Erzeugung von 1 kg Geflfigelfleisch erforderlichen Futtergetreidemenge 
berficksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten 
berficksichtigt. 
II, REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~§£b§egy~g~~-~!-~!ngyg~ : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
Ffir die in Art. 1 dar Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten Zollpositionen wird viertelj!hrlich 1m voraus eine 
Absch6pfung festgesetzt. 
was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 dar Verordnung (EWG) 
Nr. 2777/75 hingewiesen. 
~~§~~~~y~g~n-2~!_9~~-~y§gyg~ (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Om die Ausfuhr dar Erzeugnisse dieses Sektors auf dar Grundlage dar Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu erm!lglichen, 
kann dar Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen dar Gemeinschaft durch eine Erstattung bei dar Ausfuhr 
ausgeglichen warden. Die Erstattung ist ffir die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III, PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge dar besonderen Handelsbedingungen in den einzelneri Mitgliedstaaten, dar Unterschiede in 











Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, Markt von Paris-Rungis, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mail!nder Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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P 0 U L T R Y M E A T 
Explanatory note on the poultry prices (fixed prices and market prices) and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
poultryrneat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of this market organization 
would be a system of intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated 
with particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price system for cereals in the Community 
on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poultryrneat at the same time. This resulted in the abolition 
of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 CO.J. of 27.3.1972, 15th year- No L 73). 
I. PRICES 
Fixed prices 
§!~!£~=9~!~-Pr!£~~ : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in poultryrneat stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the 
Community following consultation with the Management Committee. These sluice-gate prices are fixed in advance for 
each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. When they are being fixed, 
the price on the world marked of the quantity of feed grain required for the production of one kilograrnrne of 
slaughtered poultry is taken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are 
also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!~P2r!_!~Y!~~ : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
No 2777/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
§!P2r!_r~g~~g~ (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To enable poultryrneat products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the 
difference between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund 
is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The quotations given are not necessarily comparable because of marketing conditions specific to various Member States 










Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-Copenhagen-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-Paris-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, slaughtered weight 
Wholesale purchase price, free-Milan-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, free at retail werehouse, slaughtered weight 
Wholesale selling price (calculated by the "Productschap veer Pluirnvee en Eieren"), slaughtered 
weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-London-market, slaughtered weight. 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fix~s et prix de march~) et les pr~l~vements A !'importation 
repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du R~glement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), que 
!'organisation commune des march~s serait, dans le secteur de la viande de volaille, ~tablie graduellement A partir du 
30 juillet 1962, et que cette organisation de march~ comporterait principalement un r6gime de pr~l~vements intracommunau-
taires et de pr~l~vements envers les pays tiers, calcul~s notamment sur la base des prix des c~r~ales fourrag~res. 
L'instauration, A partir du 1er juillet 1967, d'un r~gime de prix unique des c~r~ales dans la Communaut~ a conduit A la 
r~alisation A cette date d'un march~ unique dans le secteur de la viande de volaille. Il en est r~sult~ la suppression 
des pr~l~vements intracommunautaires. 
L'adh6sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est r~gl6e par le trait~ relatif A l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres Ala Communaut~ ~conomique europ~enne etA la Communaut~ europ6enne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- ann~e 15e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fix~s 
~~~-g~~g!B§~ : (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 7) 
Conform~ent A l'art. 7 du R~lement (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - 18~me ann~e no. L 282) portant organisation 
commune des march~s dans le secteur de la viande de volaille, la Commission, apr~s consultation du Comit~ de gestion, 
fixe pour la Communaut~ les prix d'6cluse. Ces prix d'~cluse sont fix~s A l'avance pour chaque trimestre et sont 
valables A partir du 1er novembre, du 1er f6vrier, du 1er mai et du 1er aout. Lars de leur fixation, il est tenu 
compte du prix sur le march~ mondial de la quantit~ de c~r~ales fourrag~res n~cessaire A la production d'un kg de 
volaille abattue. 
Il est ~galement tenu compte des autres couts d'alimentation ainsi que des frais g6n~raux de production et de 
commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
E~~!~!~~~~§-2_!~~E2~~~~!9~ : {R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 3) 
Ils sont fix~s A l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vis~s A l'art. ler du R~glement 
(CEE) no. 2777/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr~l~vements A l'importation, il faut se r~f~rer aux art. 4 et 5 du 
R~lement (CEE) no. 2777/75. 
B~§~!~B~!9~§_2_!~~E9~~~~!Q~ (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de ces 
produits sur le march~ mondial, la diff~rence entre ces prix et les prix dans la Communaut~ peut etre couverte 
par une restitution A !'exportation. Cette restitution est la m~e pour toute la Communaut~ et peut etre 
diff~renci~e selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Les cours indiqu~s ne sont pas n~cessairement comparables en raison des conditions commerciales particulieres aux 
divers Etats membres ainsi que des diff~rences de qualite, de poids, de pr~paration et d'assortiment. 
Belgigue Prix de gros A la vente, d~part abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Danemark Prix de gros A la vente, franco marche de Copenhague, poids abattu 
R.F. d • Allemag:ne Prix de gros a la vente, d~part abattoir, poids abattu {en cryovac) 
France Prix de gros a la vente, franco rnarche Paris-Rungis, poids abattu 
Irlande Prix de gros a la vente, poids abattu 
~ Prix de gros a l'achat, franco march~ de Milan, poids abattu 
Luxembourg: Prix de gros a la vente, franco rnagasin de detail, poids abattu 
Pa:z:s-Bas Prix de gros a la vente, {calcule par le "Productschap voor Pluirnvee en Eieren") poids abattu 
(en cryovac) 
Ro:z:aume Uni Prix de gros 1! la vente, franco rnarche de Londres, poids abattu 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con 11 re£olamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente instituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° lugio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereal! nella Comunita comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di conseguenza sono venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relative alla adesiohe dei nuovi 
stati membri alla Comunita economica europea ed alla comunita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G,U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all 'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del l.l1.1975 
18° anno, n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in anticipo 
per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1°febbraio, 1° maggio e 1" agosto. Per la 
determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantita di cereal! da foraggio 
necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene conto degli altri costi di alimentazione 
e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~;t!!H!!l!L!!H.:.!l!mQ!;:!:!!l!!Q!!!! : ( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5. 
g!!!:!:!:!:Bl!!Q!!!_!!!!.:.!!!EQ£:!:!!!!9!!!! ( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali prodotti 
praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della comunita pua essere coperta da una 
restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la ComunitA. Essa pu~ essere differenziata 
secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le special! condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, le 
differenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non sono piemomente 
comparabili. 
Belqio Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Danimarca Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato di KBbenhavn, peso morto. 
R.F. di Germani a Prezzo di vend ita del conunercio all' ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, Parigi-Rungis, peso morto 
~ Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, peso morto. 
llilli Prezzo di acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Lussemburqo Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bassi Prezzo di vend ita del commercio all • ingrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren") peso morto (a cryovac) 
R!!!!nO Unite Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco di Londra, peso morto. 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde 
landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (p.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastqestelde prijzen 
(Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr 2777/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie, na 
ingewonnen advies van het Beheerscomit~, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. 
Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt 
rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg 
geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
tl~~~!ug~u_£!j_!UYQ~~ ' (Verordening nr. 123/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr 2777/75 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) nr 2777/75 - art. 4 en 
5. 
B~~~!~Y~!~§_£!j_y!~YQ~~ (Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij 
uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de Speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, het 









Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), geslacht 
gewicht (in Cryovac) 








Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindem 
Import levies from third countries 
Prelevements ll !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 







I = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi limite- Sluisprijzen UC-RE-UA 
(*) ECU II - Afgifter - Abschlipfungen - Levies - Prelevements - Prel ievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tanfnummer 1978 1979 1980 Tariff No 
N°Tarifaire 
N. Tariffario 1·8- ,1.11 -,,1.2- ~~-4-<•>,1.5 -7J 1.8- 7J~·11 - l l l l I Tariefnummer 31.10 :n.1.19 8 .4 o.4. 79 31.1. 1 31.10.7 31.1.80 
A. Daggamle kyllinger KOken Chicks Poussins Pulcini Eendagskuikens 100 pieces - stuks 
01.05A I 
17,70 l11,52 117,26 1 2o,81l2o,87 I 21,301 21,85J l l l I 
II 4,16 I 4,34 I 4,6o I 5,56 1 5,56 1 5,281 4,731 I l l I 
8 Hlllns HOhner Fowls 
• Coqs., poules et poulets Galli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens 
1. Levende Leben de Live Vivants Vi vi Levende 100 kg 
I 59,48 1 58,81 157,93 I 1o,o3 1 70,55 1 71,771 73,30 1 I 1 I I 01.0581 
15,44 1 16,21 111,21 I 2o,81 1 20,21 1 19,471 17,721 I I I I II 
2 Slagtet Gesch lachtete Slaughtered 
• Abattus l'lacellati Geslachte 
a) 83 pct.-hlllns HOhner 83 X 83 % chickens 
Poulets 83 % Polli 83% Kippen 83 % 
02. 02AI a) I 74,74 1 73,89 112,18 1 87,99 1 88,65 1 90,171 92,091 I J I I 
II 19,4o 1 2o,37 121,63 1 26,15 1 25,4o 1 24,451 22,261 I I I I 
b) 70 pct.-hlllns HOhner 70 % 70 % chickens 
Poulets 70 % Polli 70% Kippen 70 % 
I 84,97 1 84,o1 182,75 1100,04 I100,79I102,53I104,711 I I I I 02.02 AI b) 
22,o5 1 23,15 124,59 1 29,73 1 28,87 1 21,811 25,32 1 I I I I II 
c) 65 pct.-hlllns HOhner 65 % 65 % chickens Poulets 65 % Polli 65% Kippen 65 % 
I 92,59 1 91,53 190,11 1109 01 1109,82 1 111,121 114,o9J I I I I 02.02A I c) 
24,03 1 25,23 126,80 I 32 4o I 31 • 47 I 30,291 27,581 I I I I II 
C Aender Enten Ducks 
• Canards Anatre Eenden 
1 Levende Lebende Live 
• Vivants Vi vi Levende 
1 In 82 I 10 79 ~9 29 I 83 11 I 83 11 I 86,251 89,401 I 1 l l 01.05 B II 
I 23 85 l25 41 I 3o 79 I 3o 79 I 29 491 26,091 I I I I II 22 74 
2 Slagtet Geschlachtete Slaughtered 
• Abattus Macellati Geslachte 
a) 85 pct.-ducks Enten 85 % 85 % ducks 
Canards 85 % Anatre 85 % Eenden 85 % 
1 ~4,49 I 83,28 ~1,s1 I 98 s4 198,54 11o1,47J1o5,18J l l l I 02.02 All a) 
!26,76 I 28,o6 _k9,97 I 36 23 136 23 I 34,691 30,691 I I I I II 
b) 70 pct.-ducks Enten 70 % 70 % ducks 
Canards 70 % Anatre 70 % Eenden 70 % 
I ~02,60 1101,13198,98 1119 66 1119 66 1123,211127,721 I I I I 02.02A II b) ~2,48 134,07 ~6,38 l 4~98143 98 I 42,131 37,211 l l l I II 
> 63 pct.-ducks Enten 63 % 63 % ducks 
c Canards 63 % Anatre 63 % Eenden 63 % 
I 114 oo l112 36l1o9 981132,96 1132,96 1136,90 I 141,911 I I I I 02.02 A II c) 
36 o9 I 37 85 l4o 42 I 48,87 148,87 I 46,81 1 41,411 I I I I II 








Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittliindern 
Levies on import from third countries 
Pr61evements a !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 







I = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi limite - Sluisprijzen UC-RE-UA/100 kg 
II = Afgifter - Abschllpfungen - Levies - Pretevements - Prel ievi - Heffingen C•> ECU/100 kg 
Tarifnummer 





j 1.11-1 1•2- ~~-4-C•>b· 1.5 -~1.8-.~ 1.11_ ,I I' I I I Tanefnummer "~1 _31_ R_t. o.4.79 1.7.79 31.10. 31.1.80~ 
D. G~es Gllnse Geese 
01es Oche Ganzen 
1. Levende Lebende Live 
Vivantes Vi vi Levende 
01.058111 I 87,31 I 86,34 184,91 l1o2 65 l1o2 65 l1o5 o1 l1os ooj I l j I 
II 21,37 I 22,37 123,83 I 28 81 I 28 81 I 28 48 I 25,42 I I I I I 
2. Slagtet Geschlachtete Slaughtered 
Abattues Macellati Geslachte 
a) 82 pct-gaes Gllnse 82 % 82 % geese 
Oies 82 % Oche 82 % Ganzen 82 % 
02.02AIIIa) I 124,73I123,34L1z1,3o l146,65l146,65l15o,01I154,29I I I I I 
II 30,53 I 31,96 l34,o4 I 41 15 l 41 15 I 4o 69 I 36 31 I I I I I 
b) 75 pct-gaes Gllnse 75 % 75 % geese 
Oies 75 % Oche 75 % Ganzen 75 % 
I 116,381114,851112,631136,16 1136,161139,841144,521 I I I I 02 02AIIIb) 
l33,s5 135,82 I 43 3o I 43,3o I 42,80 I 38,o1 I I I I T. II 31,98 
E. Kalkuner Truthilhner Turkeys Dindes Tacchini Kalkoenen 
1. Levende Lebende Live 
Vivantes Vi vi Levende 
I 75,59 I 74,85_!73,79 I 89,21 I 89,21 I 90,97 I 93,21 I I l j I 01.05 B IV 
17,48 I 18,23 119,32 I 23,36 I 23 36 I 22,20 I 19 9o I I I I I II 
Slagtet Geschlachtete Slaughtered 2
• Abattues l'lacellati Geslachte 
I 101,98 l1o6,93j1o5,42 l121 .4s l121 45 1129,96 1133,15 I I l j I 02. 02AIV 
l26,o4 l21 ,6o I 33,37 I 33 37 I 31,11 I 28,43 I I j j I II 24,97 
F. Perlehllns Perlhilhner Guinea fowls 
Pintades Faraone Parelhoenders 
Levende Lebende Live 1. Vivantes Vi vi Levende 
I 99,10 198,01 196,41 1116 56 h16,56 h19,20 1122,541 I I I I 01.05AV 
26 78 l28 01 l29 79 I 36 01 I 36,o1 I 34,13 I 30,39 I I I I I II 
2. Slagtet Geschlachtete Slaughtered 
Abattues l'lacellati Geslachte 
I 141,571140,01 1137,73 1116,51 n66,51 1110,28 1175,061 I I I I 02. 02A V 
38,26 l4o,o1 142,55 I 51,44 ls1,44 148,75 1 43,41 I I 1 l l II 
C•> A partir du 9 avril 1979 les chiffres sent donnes en ECU (Regl. (CEE) n° 652179 du Consei L>. 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Kvallteten BP~krJvelsP 




Omschr1Jvmq Kwallte1ten JAN FEB MAR APR MAI JUN 
BELGIQUE- BELGIE 
Pnx de gros a Ia vente, Poulets- 83% 
- - - -
-
-
depart abatto1r KU1kens 
Groot han de I sverkoo p-
prlJS, af slachtenJ 70% 45,9 46,9 47,6 48,1 48,3 49,2 
DAN MARK 
Kyllmger 70% 
100\gr 8,40 8,40 8,40 8,55 8,70 8,85 
Slagten til detallhandel 
Hons 70% 6,00 6,08 6,30 1000gr 6,00 6,30 6,35 
BR DEUTSCHLAND 
fihnchenKI A 70% 3,15 3,23 3,27 3,28 brat! (950-1000 gr.) 3,37 3,40 
Gro Bha n delsverka uf s-
pre1se ab Schlachtere1 gnllf i600-1000gr.) 3,58 3,56 3,52 3,53 3,55 3,61 (Markt und Pre1sbenchts- 65% 
kommJSSIOn) 
Suppenhuhner Kl. A 
70% 




Pnx de gros 8 Ia vente (moyens) 4,66 5,28 5,21 5,74 6,30 
(Marche Pans- RungiS) Paules 
«COCOtte» 
83% 4,05 3,79 3,48 3,30 3,31 3,21 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 49,97 48,76 49,96 50,33 pnce 53,20 51,28 
IT ALIA 
Polh allevati a 83 % terra, 1 a see Ita 970 1185 1266 1309 1085 1225 
Prezzi d'acqUisto Polh allevatl m 65% all'mgrosso 
- -
- - - -(Mercato Milano) battena, 1 a scelta 
Gallme, 
83% 1 a scelta 935 981 1000 9?5 850 750 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% . 
Pnx de gros a Ia vente, 70% 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
franco magasm de detail Paules 83% . . 
70% ~8.0 ~li.O 58,0 58,0 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- KUJkens 70% 3,00 3,03 3,07 3,09 3,13 3,27 
pnJS Kip pen 70% 2,62 2,50 2,69 2,76 2,70 2,78 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-4lb) 83% 
31,750 29,000 31,700 33,750 34,500 35,000 
Oven-ready 70% 36,500 37,250 37,950 39,313 40,350 41,500 Wholesale sellmg pnce (2.5-31b) 
(Market: London central 
markets) Hens Grade A 83 % 14,875 16,500 17 ,sao 17,750 - 15,250 Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 70% - - - - - -(41b + over) 
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JUL AUG SEP 
- - -
48,' 48,5 49,0 
8,98 9,15 9,32 
6,35 6,68 7,00 
3,44 3,47 3,48 
3,65 3,70 3,74 
2,44 2,41 2,44 
6,42 5,68 5,49 
2,84 3,30 3,97 
51,40 52,13 52,50 
1271 1247 1210 
- - -




70,0 70,0 70,0 
. . . 
58,0 58,0 58,0 
3,29 3,36 3,37 
2,77 2,80 2,73 
31,000 32,000 30,125 
41,750 41,300 40,625 



































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvahteten 
Beschreibung Qualitiiten 
Descnption Quahlies OCT. Description Quahtes 
Descrizione Quahta 
OmschriJvmg Kwaliteiten 8-14 15-21 22-28 22-4 5-11 
BELGIQUE· BELGIE 
Prix de gros a Ia vente, Poulets- 83% Kuikens - - - - -depart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 49,5 49,3 49,3 49,3 49,3 
DAN MARK 
Kyllmger 70% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 100 gr. 
Slagten til detalihandel 
H0ns 70% 7,00 1,00 7,00 7,00 7,00 100 gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiinchen Kl. A 70% 
bratf (950-1000 gr.) 3,43 3,40 3,40 3,40 3,40 
GroBhandelsverkaufs-
praise ab Schlachterei gnllf.(600-1000gr) 
(Mark!- und Preisbenchts- 65% 3,73 3,72 3,74 3,69 3,68 
kommission) 
Suppenhiihner KJ. A 
70% 2,53 2,53 2,53 2,53 2,54 
FRANCE 
Poulets cl A 
(moyens) 83% 5,52 5,24 5,24 5,12 5,12 Pnx de gros a Ia vente 
(Marche: Paris- Rungis) Paules 
«cocotte)) 83% 4,10 3,73 4,20 4,83 4,83 
IRELAND 
Wholesale to retailer 
price 
Chickens 70% 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 
IT ALIA 
Polh allevali a 83 % 
terra, 1 a scelta 1140 1305 1335 1300 
Prezz1 d'acqUisto Polh allevali in 65% all'mgrosso - - - - -
(Mercato: Milano) battens, 1 a scelta 
Gallme, 
1 a scelta 83% 1000 1050 1100 1100 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% - - - - -
Pnx de gros a Ia vente, 70% 70,0 70,0 70,0 70,0 7'0,0 
franco magasin de detail Paules 83% 
- - - - -
70% 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- KUikens 70% 3,37 3,35 3,34 3,32 3,32 
priJS Kip pen 70% 2,62 2,68 2,61 2, 71 2,81 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh {3-4 lb) 
83
% 29,000 29,000 30,000 32,000 30,500 
Oven-ready 
70% 39,000 40,000 39,000 37,500 38,000 Wholesale sellmg pnce (2.5-3 lb) 
(Market: London central 
markets) Hens Grade A 83 % Fresh (4-6 I b) 
Oven-ready 



























































Forklaringer til de i det f~lgende anf~rte priser (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter for oksek~d. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 14/64/E0F af 5.2.1964 (De euro~iske Frellesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for oksek~d gennemf~res gradvis fra 1964 ; den sAledes gennemf~rte markedsordning omfatter 
f~rst og fremmest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. 
Det f~lles marked for oksek~d blev fastlagt i forordning (E0F) nr. 805/68 af 27. juni 1968. Den f~lles markedsordning 
for oksek~d (De euro~iske F~llesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. Argang nr. L 148) trAdte i kraft 29. juli 1968, 
og omfatter foruden prisreglerne (indikativpris og interventionsforanstaltninger) en ordning for handelen med 
tredjelande (importafgifter og eksportrestitutioner). Forordning (E0F) nr. 805/68 er ~dret ved forordning (E0F) 
nr. 425/77 af 14.2.1977. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltr~delse 
af Det euro~iske ~konomiske F~llesskab og af Det euro~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (E0F) nr. 805/68, artikel 2 til 8), 
A. r~~s~~ss~_e£!~£ 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (E0F) nr. 805/68, ~dret ved forordning (E0F) nr. 425/77, 
fasts~ttes hvert Ar f~r 1. august for det produktionsAr, der begynder den f~rste mandag i april mAned og 
slutter aftenen forud for denne dag i det derpA f~lgende Ar, en orienteringseris for voksent kv~. 
Disse priser fasts~ttes under hensyntagen til fremtidsudsigterne for udviklingen af produktion og forbrug 
af oksek~d, markedssituationen for mrelk og mejeriprodukter og de indvundne erfaringer. 
Ved kornkV!9 forstAs : levende hornkv~, tamkvag, ikke til avlsbrug. 
Ved voksent kvag forstAs : hornkv.eg med en levende V<l!<Jt pA over 300 kg. 
B. !aS~£Y~aS!ga~!g£~§~1SU!ag~£ : (Forordning (E0FJ nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
Far at hindre et betydeligt prisfald eller afd~pe dets virkning kan f~lgende interventionsforanstaltninger 
tr~ffes : 
1. st~tte til privat oplagring 1 
2. opk~b gennem interventionsorganerne. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Virkeligg¢relsen af et f~lles marked for oksek~d kr~er, at der indf¢res ens regler for handelen med tredjelande 
i tilslutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og 
eksportrestitutioner, som principielt tjener til at stabilisers F~llesskabets marked, 
Deraf f~lger en ganske stabil prisligev~t inden for F~llesskabet. 
!~e9£S~!g!!S~£ : (Forordning (E0F) nr. 805/68, art. 12) 
Kommissionen fastl~ger hver mAned en basisimportafgift (Art. 10), Denne basisimportafgift fasts~ttes pA 
grundlag af forskellen mellem orienteringsprisen og tilbudsprisen franko F~llesskabets gr£nse, forh~jet med 
tolden. 
Kommissionen kan fastl~ge en s~rliq basisimportafgift for hornkvBg, der har oprindelse i og kommer fra visse 
tredjelande (Forordning (E0F) nr. 611/77) samt en speciel importafgift for varer med oprindelse i eller 
kommende fra et eller flere tredjelande (Forordning (E0F) nr. 805/68, art. 12a). 
SAfremt det konstateres, at prisen for voksent kv~t pA F~lesskabets reprresentative markeder er h~jere end 
orienteringsprisen, fasts~ttes importafgiften til en procentdel ; sAfremt det konstateres, at prisen er 
mindre end eller lig med orienteringsprisen, forh~jes importafgiften procentvis. 
~~~P9£S£~§S!SYS!9B~£ : (Forordning (E0F) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for F@lleskabet er h~jere end pA verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en 
eksportrestitution. Denne restitution er ens for hele F~llesskabet, men kan differentieres alt efter 
bestemmelsessted. 
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III, PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
I henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (E0F) nr. 805/68 (senest ~dret ved forordning (E0F) nr. 425/77) 
s~rlig artikel 10, stk. 5, fastl~ger Kommissionen hver uge en markedspris inden for Frellesskabet for voksent 
kv~. Denne pris svarer til gennemsnittet - sam tidligere er tildelt v~t ved koefficienterne fastsat i bilag 
I til forordning (E0F) nr. 610/77 - af de priser, der er konstateret pA det eller de reprasentative markeder i 
de enkelte medlemsstater, som der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til 
det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, anf~rt i f~rnavnte bilag II, af de priser, der har dannet 
sig for de pAgaldende kategorier og kvaliteter af voksent kvag og k~d af disse dyr i en periode pA syv dage 
i samme engrosled i den pAg~ldende medlemsstat. 






- Levende va!gt 
K~benhavn - Levende v~t 
markeder : 13 markeder - Levende va!gt 
CAugsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Hamburg - Freiburg - Hannover - Kassel-




Ungkvag : Paris (noteringscenter) - Slagtev~t (Poids net sur pied) 
15 markeder - Slagtev~t (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemilli! - Cholet - Clisson - FougE!res - Lyon - Metz -
Nancy - Ntmes - Partenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais -
Valenciennes), 
5 noteringscenter - Slagtev~t (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Omregningen af noteringerne pA slagte- og levende v~t sker ved f~lgende 
koefficienter : 
Voksent kva!g : 
Jeunes E 62 % Boeufs E 60 
bovins u 60 % u 58 
R 58 % R 56 
0 56 % 0 53 
Kalve 
Blanc E 66 % Rosi! clair 
u 64 % 
R 62 % 
markeder : 
Voksent kv.;,g 5 makeder - levende vagt 
% Gi!nisses E: 
% u: 
% R : 
% 0: 
u 64 Rosi! 
R 62 % 













64 % Rouge 
62 % 
60 % 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 

















Omregningen af stykprisen til levende v~t (x 0,6124) sker, efter at stykprisen er 
forh~jet med 120 £. 
markeder : 
a) overskudszone : 7 markeder - levende v~t 
(Modena - Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b) underskudszone : Rom - slagtev~t 
u 
R 
Omregningen fra slagte - til levende v~t sker ~ korrektion med f¢lgende bel¢b 
Vitelloni l. og 2. kval, : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 
Vitelli 
1. og 2. kval. : + 1.700 Lit/100 kg 
l. og 2. kval. + 16,100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes f¢lgende koefficienter 
Voksent kv~>g : 
Vitelloni : l. kval. 58 % Buoi l. kval. 55 
2. kval. 54 % 2. kval. 50 
Kalve ; 
Vitelli l. kval. 61 % 
2. kval. 59 % 
% Vacche l. kval. 55 % 
% 2. kval. 50,5 % 
Den vejede gennemsnitspris udregnes ved anvendelse af f¢lgende vejningsprocenter 
a) 67 % for overskudszone ; 
b) 33 % for underskudszone. 
markeder Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtev~t 
Omregningen fra slagte- til levende v~>gt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 







Voksent kV.!g : 
Boeufs, genisses, 
Kalve : 60 % 
markeder : 
taureaux kval. extra 
kval. AA 
kval. A 
56 % Vaches kval. 
54 % kval. 
52 % kval. 
kval. 










Omregningen fra slagte- til levende v~t af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
pA de tre markeder sker ved hj~lp af f~lgende koefficienter 
Voksent kv;eg 






1. kval. 58 % 
2. kval. 55 % 
Koeien 1. kval. 56 % 
2. kval. 53 % 
3. kval. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
DET FORENEDE KONGERIGE : markeder 
Voksent kv.,g 
a) Storbritannien : 41 markeder - levende v~t 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St: Edmonds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingurgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haryward Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - !4alton - l4aud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Nordirland : 4 slagterier slagtev.,gt 
3 markeder levende vregt 
(May - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte- til levende vregt sker ved f~lgende 
koefficienter 
Steers : u 55,5 % Heifers U/L 53,5 % Steers and Heifers E 51,5 % 
LM 54,0 % T 52,5 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af f¢lgende vejningsprocenter 
a) 88,5 % for Storbritannien 
b) 11,5 % for N'ordirland 
Kalve : Smithfield - slagteva!gt 
Omregningen fra slagte- til levende vregt (x 61) sker efter, at noteringerne er forh¢jet 
med 4,41 E/100 kg. 
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R I N D F L E I S C H 
Erl&uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen (festgesetzte Preise und ~arktpreise) und AbschBpfungen fUr 
Rindfleisch 
EINLEITUaG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EwG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vern 27.2.1964) wurde bestirnrnt, dass die gerneinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 
urnfasst irn wesentlichen eine Regelung von ZBllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschBpfungen fUr den Warenverkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten und den dritten Landern. 
Der gerneinsame Markt fUr Rindfleisch wurde in der verordnung (EWG) Nr. 805/68 vorn 27. Juni festgelegt. Die gerneinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch (Arntsblatt vern 28.6.1968, 11. Jahrgang, ~r. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft 
getreten, und sie urnfasst ausser der Preisregelung (Richtpreis und Interventionsrnassnahrnen) ebenfalls eine Regelung fUr 
den Handel mit dritten Landern (AbschBpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). Die Verordnung (EWG) 
dr. 805/68 ist durch die Verordnung (EIIG) Nr. 425/77 vorn 14.2.1977 ye&ndert worden. 
Der Beitritt von Danernark, Irland und des Vereinigten KBnigreichs ist in dern am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgerneinschaft und zur Europaischen Atorngerneinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vern 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
Gernass Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68, geandert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77, wird j~hrlich vor 
dern 1. August fUr das Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dern darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr ausgewachsene Rinder festgesetzt. 
Diese Preise werden unter BerUcksichtigung der VorausschHtzungen fUr die Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs 
von Rindfleisch,der Marktlage bei Milch und Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
Als ~ sind zu betrachten : lebende Hausrinder, ausgenornrnen reinrassige Zuchttiere. 
Als ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : Rinder mit einern Lebendgewicht von rnehr als 300 Kilograrnrn. 
B. !U~~~Y~U~~gu~~~U~~~U (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Urn einen wesentlichen PreisrUckgang zu verhindern oder zu rnildern, kBnnen folgende Interventionsrnassnahrnen ergriffen 
werden : 
1. Beihilfen zu privaten Lagerhaltung 
2. AufkHufe durch die Interventionsstellen. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Die Verwirklichung eines gerneinsamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer einheitlichen Handelsregelung, 
die zurn Interventionssystern hinzugefUgt wird. Diese Regelung urnfasst ein Zollsystern, AbschBpfungen bei der Einfuhr und 
Erstattungen bei der Ausfuhr, die, grundsHtzlich, einer Stabilisierung des Gerneinschaftsrnarktes dienen. Daraus ergibt 
sich ein ziernlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gerneinschaft. 
~~~-g~~-~~U~~-~~hee~u~-~~gh§P~YUS~U (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12) 
Die Kornrnission bestirnrnt jeden Monat eine GrundabschBpfung fUr die Einfuhr (Art. 10). Diese AbschBpfung wirdauf derGrund~e 
des Unterschieds zwischen dern Orientierungspreis und dern urn die Inzidenz 
Grenze der Gemeinschaft bestirnrnt. 
des Zollsatzes erhBhten Angebotspreis frei 
Die Kornrnission kann fUr die Einfuhr von Rindern mit Ursprung in und Herkunft aus bestirnrnten Drittl!ndern eine spezifische 
GrundabschBpfung (Verordnung (EWG) Nr. 611/77) und fUr die Einfuhr von Produkten mit Ursprung in und Herkunft aus einern 
oder rnehreren Drittl!ndern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12 bis) eine s~zielle AbschBpfung bestirnrnen. 
Wird festgestellt, dass der Preis fUr ausgewachsene Rinder auf den repr!sentativen Markten der Gerneinschaft Uber dern 
Orientierungspreis liegt, so wird die anwendbare AbschBpfung stufenweise verrnindert; ist der Preis hBchstens dern 
Orientierungspreis gleich, so wird die verwendbare AbschBpfung stufenweise verrnehrt. 
~~~~~~YUS~U-E~~-g~~-~~~~~~ (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gerneinschaft hBher ist als das auf dern Weltrnarkt, kann der Unterschied durch 
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die HBhe dieser Erstattung ist fUr die gesarnte Gerneinschaft 
einheitlich; sie kann jedoch je nach Bestirnrnung oder Bestirnrnungsgebiet unterschiedlich sein. 
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III. PREISE AUF OEM INLAENDISCHEN MARKT 
Gem&ss Artikel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt ge&ndert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77) 
bestimmt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fur ausgewachsene Rinder. Dieser Preis 
entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 610/77 gewogenen Durchschnitt, der 
auf dem oder den repr&sentativen M&rkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der 
gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtskoeffizienten gewogenen 
Durchschnitt, aufgeflihrt im vorgenannten Anhang II der Praise, die sich fur die Kategorien und Qualit§ten von 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat w§hrend eines Zeitraurns von sieben 
Tagen auf der gleichen Grosshandelsstufe gebildet haben. 








M&rkte : 13 M§rkte 
Lebendgewicht 
Kopenhagen - Lebendgewicht 
Lebendgewicht 
(Augsburg - Bochurn - Braunschweig - Dusseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover -
Kassel - KBln - Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart) 
M&rkte : 
Junqrinder: Paris (Notierungszentrurn) - Schlachtgewicht (Poids net sur pied). 
~ 15 M&rkte - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Ch§teaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Niroes- Parthenay- Rouen- Sancoins- St.Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
K&lber 5 Notierungszentren - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden 
Koeffizienten 
Rinder 
Jeunes 62 % Boeufs E 60 % G~nisses E 60 % 
bovina u 60 % u 58 % u 58 % 
R 58 % R 56 % R 56 % 
0 56 % 0 53 % 0 53 % 
~· Blanc E 66 % Ros~ clair u 64 % Ros~ u 64 % 
u 64 % R 62 % R 62 % 
R 62 0 60 % 0 60 % 
5 M§rkte - Lebendgewicht 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Bandon - Je Stuck. 
vaches u : 57 % Taureaux u : 
R 54 % R : 
0 52 % 
p 48 % 
A 45 
Rouge R 62 % 
0 60 % 
60 
58 
Die Umrechnung des Stuckpreises auf Lebendgewicht (x 0,6124) erfolgt nach ErhBhung des StDckpreises 
urn 120 £. 
M§r~te : 
a) Uberschussgebiet : 7 M§rkte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Parma) • 
b) zuschussgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung urn folgende Betr§ge 
Vitelloni 1. und 2. Qual. + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi 1. und 2. Qual. : + 1.500 Lit/100 Kg 
Vacche 
Vitelli 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 
Anschliessend werden folgende 
~ 
+ 1.700 Lit/100 Kg 
+16.100 Lit/100 Kg 
Koeffizienten benlitzt 
Vitelloni 1. Qual. 58 % Buoi 1. Qual. 55 % Vacche 1. Qual. 
2. Qual. 54 % 2. Qual. 50 % 2. 
~ 
Vitelli 1. Qual. : 61 % 
2. Qual. : 59 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der under 
a) genannten Preise mit 67 % flir das Uberschussgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 % fur das Zuschussgebiet. 





Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels flir die Notierungen beider 










extra 56 % Vaches ;)ual. 
AA 54 % Qual. 
A 52 % Qual. 
Qual. 
Leiden - 's Hertogenbosch- Zwolle- Schlachtgewicht 
Barneveld- 's Hertogenbosch 
- Lebendgewicht 
extra 56 % 
AA 54 % 
A 52 % 
B 50 % 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithrnetischen Mittels fUr die Notierungen der 
drei M!irkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~· Stieren : 1. Qual. 59 % Vaarzen 1. Qual. 58 % Koeien 1. Qual. 56 % 
2. Qual. 56 % 2. Qual. 55 % 2. Qual. 53 % 
3. Qual. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
VEREINIGTES KOENIGREICH : M!irkte 
~: 
a) Grossbritannien : 41 M!irkte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderrninster - Lanark - Launceston - Leicester -
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph -
Stirling- Sturrninster Newton- Truro- Tyneside- Welshpool- Weatherby- York). 
b) Nordirland 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 M!lrkte - Lebendgewicht 
(Moy - Newry - Ornagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die urnrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Steers : u 55,5 % Heifers : U/L 53,5 % Steers and : 51,5 % 
LM 54,0 % T 52,5 % Heifers E 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 88,5 % und der unter 
b) genannten Preise mit 11,5 % 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
Die Urnrechnung van Schlacht- auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erh8hung der Notierung urn 4,41~/ 
100 kg. 
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BEEF AND VEAL 
Explanatory note on the beef and veal prices (fixed prices and market prices) and the import levies shown in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation n° 14/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal n° 34, 27 February 1964) provided that the common organization 
of the markets in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of this organization 
would be a system of customs duties and, if appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member States 
and between Member States and third countries. 
This single market for beef and veal, established by Regulation (EEC) N° 805/68 of 27 June 1968 on the common organization 
of the market in beef and veal (Official Journal N° L 148, 28 June 1968), as last amended by Regulation (EEC) N° 425/77 
of 14 February 1977, entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price system (guide prices and 
intervention measures) and arrangements for trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of new Member 
States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
(O.J. of 27 March 1972, 15th year n° L 73). 
I. ~ (Regulation (EEC) N° 805/68, Articles 2 to 8) 
A. E!l!~!LE;o!E~!! 
Article 3 of Regulation (EEC) N° 805/68 amended by Regulation (EEC) N° 425/77 stipulates that a guide price for adult 
bovine animals must be fixed before the 1 August of each year for the marketing year beginning on the first Monday in 
April and ending on the eve of this day the following year. 
This price is fixed with particular reference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and past experience. 
Bovine animals means live animals of the domestic bovine species other than pure-bred breeding animals. 
Adult bovine animals means bovine animals the live weight of which is more than 300 kilograms. 
B. !nE~;oy~nE!Qn (Regulation (EEC) n° 805/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures may be taken to prevent or mitigate a substantial fall in prices 
1. Aid for private storage ; 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
The single market in beef and veal implies uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention 
arrangements. These include a system of customs duties, import levies and export refunds aimed at stabilizing the market. 
The result is relatively stable price equilibrium within the Community. 
!mi2Q;oE!!-1~Yi~!! (Regulation (EEC) N° 805/68, Art. 12) 
The Commission shall determine each month a basic levy on imports. This levy is determined on the basis of the difference 
between the guide price and the free-at-Community-frontier offer price plus the amount of the customs duty. 
The Commission may determine a specific basic levy for imports of bovine animals originating in and coming from specified 
third countries (Regulation (EEC) N° 611/77) as well as a special levy for imports of products originating in and coming 
from one or more third countries (Regulation (EEC) N° 805/68, Art. 12a). 
If it is found that the price of adult bovine animals on the representative markets of the Community exceeds the guide 
price, the levy applicable is reduced gradually ; if the price is equal to or less than the guide price, the levy applicable 
is increased gradually. 
~~129rE-r~!Yn9!! (Regulation (EEC) N° 805/68, Article 18) 
If the level of prices in the Community is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference 
may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to 
destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Under Art. 12 (6) of Regulation (EEC) N° 805/68 (as last amended by Regulation (EEC) N° 425/77) the Commission fixes a 
Community market price for adult bovine animals each week. This price represents the average, weighted by the coefficients 
listed in Annex 1 to Regulation (EEC) N° 610/77, of prices on the representative market(s) of each Member State shown in 
Annex II to the same Regulation. These market prices are themselves the average, weighted by the weighting coefficients 
listed in Annex II, of prices recorded for the various categories and qualities of adult bovine animals and meat from 
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such animals at the same wholesale stage over a seven-day period in each Member State. 






Anderlecht - live weight 
(quotation centre) : Copenhagen - live weight 
market 13 markets - live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K8ln - Mtlnchen - Ntlrnberg - Regensburg - Stuttgart) • 
~· Young bovine animals : Paris (quotation centre) - Net weight on the hoof. 
Other 15 markets - Net weight on the hoof. 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
N1mes- Parthenay- Rouen- Sancoins- St. Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
5 quotation centres - Net weight on the hoof. 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-ouest) • 
The following live weight conversion coefficients are used to convert quotations from 
net weight on the hoof to live weight : 
Adult bovine animals : 
Jeunes E 62 % Boeufs 60 % Gl!nisses E : 60 % Vaches U 57 % 'raureaux u: 60 % 








Adult bovine animals 
58 % 
56 % 
R 56 % 
0 53 % 
66 % Ros~ clair U 
64 % R 




5 markets - live weight 
R: 56 % 













A 45 % 
62 % 
60 % 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Calves : Bandon - per head 
The price per head is increased by£ 120 before conversion to live weight (x 0.6124). 
markets : 
(a) surplus production zone 7 markets - live weight. 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia -
Parma). 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight. 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are 





1a qualit~, 2a qualit~ 
1a qualit~, 2a qualit~ 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
1a qualitA, 2a qualitA + 1.700 Lit/100 kg 
1a qualitA, 2a qualitA : + 16.100 Lit/100 kg 
The following live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to 
convert them to live weight 
Adult bovine animals : 
Vitelloni : 1a qualitA 58 % Buoi 1a qualit~ 55 % Vacche 1a qualit~ 55 % 
2a qualiU 54 % 2a qualit1l 50 % 2a qualitA 50,5 % 
~· Vitelli : 1a qualitA 61 % 
2a qualita 59 % 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting 
coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone ; 
b) 33 % for the deficit production zone. 
~ : Luxembourg and Esch-sur-Alzette slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two 
markets from slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals : 
Boeufs, Extra 
gl\nisses, AA 
taureaux : A 
















B 50 % 
-'& Hertogenbosch - zwolle - slaughtered weight 
-'s Hertogenbosch - live weight. 
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UNITED KINGDOM 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical 
mean of quotations for adult bovine animals on the three markets from slaughtered weight 
to live weight : 
Adult bovine animals 
Stieren : 1e kwaliteit 
2e kwali teit 
markets : 
Adult bovine animals : 
59 % Vaarzen 
56 % 
1e kwaliteit 
2e kwali teit 
(a) Great Britain : 41 markets - live weight. 
58 % Koeien 
55 % 
1 e k>rali tei t 
2e kwali tei t 
56 % 
53 % 
3e kwaliteit SO % 
worstkoeien 47 % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) • 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from 
slaughtered weight to live weight 
Steers : U 55.5 Heifers : U/L 53.5 % Steers and Heifers E 51.5 % 
LM 54.0 T 52.5 % 
LH 55.0 
T 53.5 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting 
coefficients : 
(a) 88.5 % for Great Britain 
(b) 11.5 % for Northern Ireland 
~ : Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of ~ 4.41/100 kg must be added to slaughtered weight quotations before 
conversion to live weight (x 61). 
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V I A N D E B 0 V I N E 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine {prix fix~s et prix de march~) et les pr~levements A l'importa-
tation, repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du Reglement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 {Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) que !'organisation 
commune des march~s serait, dans le secteur de la viande bovine, ~tablie graduellement A partir de 1964 et que cette 
organisation comporte principalement un r~gime de droits de douane et, ~ventuellement, un r~gime de pr~levements, 
applicables aux ~changes entre les Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et les pays tiers. 
Ce march~ unique pour la viande bovine, ~tabli dans le Reglement {CEE) n° 805/68, portant organisation commune des march~s 
dans le secteur de la viande bovine {Journal Officiel du 28.6.1968 - 11e ann~e, n° L 148) est entr~ en vigueur le 29 
juillet 1968 et comporte entre autre le r~gime des prix {prix d'orientation et mesures d'intervention), 
r~gime des ~changes avec les pays tiers {pr~levements A !'importation et restitutions A !'exportation). 
{CEE) n° 805/68 a ~t~ modifi~ par le Reglement {CEE) n° 425/77 du 14.2.1977. 
ainsi que le 
Le Reglement 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni est regl~e par le trait~ relatif ~ l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres ~ la Communaut~ ~conomique europ~enne et ~ la Communaut~ europ~enne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 {J.O. du 27.3.1972 - 15e ann~e 1 n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX {Reglement {CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'~ 8) 
A. ~~!~_£!~~§ 
Conform~ment ~ l'art. 3 du Reglement {CEE) n° 805/68, modifi~ par le Reglement {CEE) n° 425/77, il est fix~ annuellement, 
avant le ler aoat, pour la campagne de commercialisation d~butant le premier lundi du mois d'avril et se terminant 
la veille de ce jour l'ann~e suivante, un prix d'orientation pour les gros bovina. 
Ce prix est fix~ en tenant compte des perspectives de d~veloppement de la production et de la consommation de viande 
bovine, de la situation du march~ du lait et des produits laitiers et de l'exp~rience acquise. 
Sont consid~r~s comme bovins : les animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, autres que reproducteurs 
de race pure. 
Sont consid~r~s comme gros bovina : les bovins dont le poids vif est sup~rieur ~ 300 kilogrammes. 
B. ~~!B~~§_g:!n~~~~B~!9B {Reglement {CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu'~ 8) 
Pour ~viter ou att~nuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent ~tre prises 
1. Aides au stockage priv~ 
2. Achats effectu~s par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Le march~ unique dans le secteur de la viande bovine implique 1'6tablissement d'un r~gime unique d'~changes avec les pays 
tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce r~gime comporte un systeme de droits de douane, de pr~levements a 
!'importation et de restitutions~ !'exportation, tendant, en principe, a stabiliser le march~ communautaire. 
Il en r~sulte un 6quilibre des prix assez stable~ l'int~rieur de la Communaut~. 
~~~1~Y~~B~§-~_1:!mE9~~~~!9B {Reglement {CEE) n° 805/68, art. 12) 
La Commission d~termine chaque mois un Er~levement de base~ !'importation {Art. 10). Ce pr~levement est d~termin~ sur 
la base de la diff6rence entre, d'une part, le prix d'orientation et d'autre part, le prix d'offre franco frontiere de la 
Communaut~, major~ de !'incidence du droit de douane. 
La Commission peut d~terminer un Er~levement de base SE~cifique ~ !'importation pour les bovins originaires et en 
provenance de certains pays tiers {Reglement {CEE) n° 611/77) ainsi qu'un pr~levement SE~cial ~ !'importation pour les 
produits originaires et en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers {Reglement {CEE) N° 805/68, Art. 12bis). 
S'il est constat~ que le prix des gros bovina sur les march~s repr~sentatifs de la Communaut6 est sup~rieur au prix 
d'orientation, le pr~levement applicable est diminu~ graduellement ; si le prix est ~gal ou inf~rieur au prix d'orientation, 
le pr~levement applicable est augment6 graduellement. 
B~§~!~B~!9B!-~_1:~~EQ~~~~!QB {Reglement {CEE) n° 805/68, art. 18) 
51 le niveau des prix dans la Communaut~ est plus ~lev~ que celui des cours ou des prix sur le march~ mondial, la 
diff6rence peut ~tre couverte par une restitution a !'exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Communaut~ 
et peut ~tre diff~renci~e selon les destinations. 
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III, PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conform6ment A l'art. 12, paragraphe 6 du R~glement (CEE) n• 805/68 (modifi~ en dernier lieu par le R~glement (CEE) 
n• 425/77), la Commission d~termine chaque sernaine un prix de march~ communautaire pour les gros bovins. Ce prix est ~gal 
a la moyenne, pond~r~par les coefficients, fix~s a l'annexe I du R~glernent (CEE) n• 610/77 des prix constat~s sur le ou 
les march~s repr~sentatifs de chaque Etat mernbre, vis~s A l'annexe II du m~me R~lement. Ces prix de march~ sont ~aux A 
la moyenne, pond~r~e par les coefficients de pond~ration cit~s dans l'annexe II pr~cit~e, des prix qui se sont forrn~s pour 
les cat~gories et les qualit~s de gros bovins et les viandes de ces anirnaux, pendant une p~riode de sept jours dans chaque 
Etat mernbre A un m6me stade du commerce de gros. 






~ (centre de cotation) 





(Augsburg - Bochurn - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - K8ln -
MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~ 
Jeunes bovins : Paris (centre de cotation)- Poids net sur pied. 
15 march~s - Poids net sur pied. 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chernill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes - Parthenay - Rouen - Sancoins- St. Christophe-en-Brionnaix - Valenciennes) 
5 centres de cotation - Poids net sur pied. (Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectu~e A l'aide des 
coefficients de rendernent suivants : 
~· 









62 % Boeufs E 
60 % u 
58 % R 





66 % Ros~ clair U 
64 % R 
62 % 0 




64 % Ros~ U 
62 % R 










57 % Taureaux u : 60 % 




64 % Rouge R 




(Ballyrnahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Bandon - par t~te. 
Avant la conversion des cotations par t~te en poids vif (x 0,6124), il y a lieu d'augrnenter le prix 
par 120 £. 
march~s : 
a) zone exc~dentaire : 7 march~s - Poids vif. 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) zone d~ficitaire : Roma - Poids abattu. 






1e et 2e qual. + 1.500 Lit/100 kg 
1e et 2e qual. : + 1.500 Lit/100 kg 
1e et 2e qual. 
1e et 2e qual. 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 






58 % Buoi 
54 % 
Vitelli : 1e qual. : 61 % 
2e qual. : 59 % 
le qual. 
2e qual. 






Le prix moyen pond~r~ est obtenu par !'application des pourcentages de pond§ration suivants 
a) 67 % pour la zone exc~dentaire 
b) 33 % pour la zone d~ficitaire. 
rnarch~s : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithrn~tique des cotations des deux march~s est 
effectu~e a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovins : 





















Leiden -'s Hertogenbosch- Zwolle- Poids abattu 
Barneveld -'s Hertogenbosch - Poids vif. 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithm~tique des cotations gros bovina des 
trois march~s est effectu~e ~ !'aide des coefficients de rendement suivants : 
Gros bovina : 









a) Grande-Bretagne : 41 march~s - poids vif 










(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston -
Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston -
Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby -
York) • 
b) Irlande du Nord 4 abattoirs - Poids abattu 
3 march~s - Poids vif 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectu~e ~ !'aide des coefficients 
de rendement suivants : 




LH 55,0 % 
T 53 ,S % 
Heifers U/L 
T 
53,3 % Steers and Heifers E 
52,5 % 
51,5 % 
Le prix moyen pond~r~ est obtenu par !'application des pourcentages de pond~ration suivants 
a) 88,5 % pour Grande-Bretagne 
b) 11,5 % pour Irlande du Nord. 
~ : Smithfield - Poids abattu 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter aux 
cours enregistr~s : 4,41 ~/100 kg. 
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CARNE B 0 V I N A 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di rnercato) e ai prelievi all'importazione 
che figurano in questa pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel regolarnento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) ~ stato previsto che l'organizzazione 
cornune dei rnercati, nel settore della carne bovina, sarebbe istituita gradualrnente a decorrere dal 1964 e che questa 
organizzazione cornporta principalrnente un regime di dazi doganali ed, eventualrnente, un regime di prelievi, applicabili 
agli scarnbi tra gli Stati rnernbri, nonch~ tra gli Stat~ rnernbri e i paesi terzi. Questo rnercato unico della carne bovina 
stabilito nel regolarnento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, che istaura l'organizzazione cornune dei rnercati nel settore 
della carne bovina (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vigore il 29 Luglio 1968 e cornporta 
inoltre il regime dei prezzi (prezzi di orientarnento e rnisure d'intervento) come il regime degli scarnbi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). Regolarnento (CEE) n. 805/68 e rnodificato dal regolarnento 
(CEE) n. 425/77 del 14.2.1977. 
L'adesione della Danirnarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati rnernbri alla Cornunita econornica europea ed alla Cornunita europea dell'energia atornica, firrnato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI ( regolamanto (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
Conforrnernente all'articolo 3 del regolarnento (CEE) 805/68, rnodificato dal regolarnento (CEE) n. 425/77, viene 
fissato ogni anno, anteriorrnente al 1° agosto, per la carnpagna di cornrnercializzazione che inizia il primo lunedl del 
rnese di aprile e che terrnina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientarnento per i bovini 
adulti. Questo prezzo e fissato tenendo conto particolarrnente delle prospettive di sviluppo della produzione e 
del consume di carni bovine, della situazione del rnercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza 
acquisita. 
Sono considerati come bovini : gli animali vivi della specie bovina delle specie dornestiche, diversi dai riprod~tori 
di razza pura. 
Sono considerati come bovini adulti : 1 bovini il cui peso vivo e superiore a 300 chilogramrni. 
B. ~J:!!!!!!L§~!!!!:!lfY!l!!!:Q ( regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure d'intervento 
1) aiuti all'amrnasso private; 
2) acquisti effettuati dagli organisrni d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'istaurazione di un regime unico di scambi coni paesi terzi 
che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema di dazi doganali, di prelievi 
all'importazione di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massirna, a stabilizzare 11 mercato cornunitario. 
All'interno della Comunita, ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
(CEE) n. 805/68, articolo 12) 
Ogni mese la Comrnissione deterrnina un prelievo di base all'irnportazione. Questo prelievo di base viene determinate sulla 
base della differenza tra il prezzo di orientarnento, da un lato, e 11 prezzo di offerta franco frontiera della Cornunita, 
dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale. 
La Comrnissione pu6 determinare un prelievo di base SP!!Cifico all'irnportazione dei bovini originari e provenienti da certi 
paesi terzi ( regolamento (CEE) n. 611/77) come pure un prelievo SP!lciale all' importazione dei prodotti originari o 
provenienti da uno a piu paesi terzi ( regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 12 bis). Ove si constati che 11 prezzo dei 
bovini adulti sui mercati rappresentativi della cornunita ~ superiore al prezzo d'orientamento, 11 prelievo applicabile 
e diminuito gradualmente; ove si constati che 11 prezzo ~ uguale o inferiore al prezzo d'orientarnento, 11 prelievo 
applicabile e gradualmente aumentato. 
(CEE) n. 805/68, articolo 18) 
Se 11 livello dei prezzi nella Cornunita ~ piu elevate che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato mondiale, la 
differenza pu6 essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restituzione e la stessa per tutta la Cornunita 
e pu6 essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In copformita all'articolo 14 paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) 
n. 425/77 ,la Commissione determina ogni settimana un prezzo di mercato comunitario peri bovini adult!. Questa prezzo 
e uguale alla media, ponderata con i coefficient!, fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi 
costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati nell' allegate II dello stesso regolamento. 
Questi prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata coni coefficient! di ponderazione citati nell'allegato II sue-
citato, dei prezzi formatisi per le categorie e le qualita di bovini adult! e delle rispettive earn!, costatati durante 
un periodo di sette giorni in questo Stato membro in una identica fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono a 
~ 
DANIMARCA 





- Peso vivo 
(centro di quotazione) : K6benhavn - Peso vivo 
13 mercati - Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - K6ln -
MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~ 
Giovani bovini : Paris (centro di quotazione) - peso morto (Poids net sur pied) 
Divers! 15 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemill€ - Cholet - Clisson - Fougeres - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St,Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
5 centri di quotazione - Peso mortc (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa 
Bovini adult! 








Blanc E 66 % 
u 64 % 







Ros6 clair U 
R 
0 





R: 56 % 













(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 








La conversione del prezzo per capo in peso vivo (x 0,6124) a effettuata dopo l'aumento del prezzo 
per capo di fl120. 
~ 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo -
(Modena - Cremona - Brescia - ~rncerata - Padova - Reggio-Emilia - Parma) 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono necessaria le 
seguenti correzioni 




1a e 2a qual. 
1a e 2a qual. 
1a e 2a qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sotto indicati coefficient! di rendimento per la conversione 
in peso vivo : 
Bovini adult! : 
Vitelloni : 1a qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
1a qual. 61 % 
2a qual. 59 % 
Buoi 1a qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 50,5% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona deficitaria. 
~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni dei due mercati a 




Bovini adult! : 
Boeufs, g6nisses, qual. extra 56 % Vaches qual. extra 56 % 
taureaux qual. AA 54 % qual. AA 54 % 
qual. A 52 % qual. A 52 % 
qual. B 50 % 
Vitelli : 60 % 
mercati : 
Bovini adult! : Leiden, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
~ : Barneveld, 's Hertogenbosch - Peso vivo 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni bovini adult! 
dei tre mercati ~ effettuata mediante la applicazione dei seguenti coefficient! di rasa : 
Bovini adult! : 
Stieren : 1a 
2a 





% Vaarzen 1a qual. 
% 2a qual. 
a) Gran Bretagna : 41 mercati - Peso vivo 
58 % Koeien 1a qual. 56 % 
55 % 2a qual. 53 % 
3a qual. 50 % 
worstkoeien 47 % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Irlanda del Nord : 4 macelli - Peso morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy - Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversions peso morto in peso vivo~ effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficient! di rasa 




LH 55,0 % 
T 53,5 % 





Heifers E 51,5 % 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali 
di ponderazione : 
a) 88,5 % per La Gran Bretagna 
b) 11,5 % per l'Irlanda del Nord. 
~ : Smithfield - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo~ effettuata mediante l'applicazione dei coefficient! 
61, dope l'aumento dei corsi registrati sul mercato di Smithfield di ~ 4,41/100 kg. 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeenschappe-
lijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-
Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968, houdende de 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publicatieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang, nr. L148), 
trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (ori~ntatieprijzen en interventiemaatregelen), alsmede 
de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
Verordening (EEG) nr. 805/68 werd gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1977. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende 
verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese economi sche Gemeenschap en de Europese Gemeen -
schap voor atoomenergie geregeld CP.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang, nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 Art. 2 t/m 8) 
overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77, worden 
jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april 
en eindigt op de dag v66r deze dag van het daarop volgende jaar een orientatieprijs voor volwassen runderen 
vastgesteld. 
Bij de vaststelling van daze prijs wordt rekening gehouden met de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de 
produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zuivelprodukten en de opgedane 
ervaring. 
Worden beschouwd als runderen : levende runderen, huisdieren andere dan fokdieren van zuiver ras. 
Worden beschouwd als volwassen runderen de runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg. 
B. !n~~£Y~~!~~~~~i~!~ (Ver6rdening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken kunnen de volgende interventiemaat-
regelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN BET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzakelijk, dat, naast de eventueel te nemen inter-
ventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Daze regaling bestaat uit een stelsel van 
douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, dat, in beginsel, tot stabilisatie van de 
gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen binnen de Gemeenschap op een 
betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
§~~~!Ui~n-E!j_!UYQ!~ (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 12) 
De Commissie bepaalt maandelijks een basisheffing bij de invoer. Deze heffing wordt bepaald op basis van het verschil 
tussen, enerzijds, de oriijntatieprijs en, anderzijds, de aanbiedingsprijs franco-grens van de Gemeenschap, verhoogd 
met de invloed van het douanerecht. 
De Commissie kan sen biizondere basisheffing bepalen bij de invoer voor runderen van oorsprong en herkomst uit be-
paalde derde landen (Verordening (EEG) nr. 611/77) alsmede een specials heffing bij invoer van produkten van 
oorsprong en herkomst uit een of meerdere derde landen (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 12 bis). 
Indien wordt geconstateerd dat de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap hoger 
is dan de oriijntatieprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewijze verlaagd; is de prijs lager dan of gelijk 
aan de ori~ntatieprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewijze verhoogd. 
B~!E!~~E!~!-2!j_~!~YQ~~ (Verordening (EEG) nr. 805/68 Art. 18) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
overeenkomstig art. 12 lid 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77), 
bepaalt de Cammissie elke week een cammunautaire marktprijs voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met 
de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 610/77 vastgestelde wegingsco~ffici~nten gewogen gemiddelde van de prijzen 
geconstateerd op de representatieve markten,genoemd in bijlage II van dezelfde Verordening,Bedoelde marktprijzen 
vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermelde wegingsco~ffici~ten, 
van de prijzen voor de categorie~ en kwaliteiten van volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende 
een periode van zeven dagen in iedere Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel zijn geconstateerd. 






Anderlecht Levend gewicht 
(Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
~ 13 markten Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K6ln - M6nchen - Nfirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~· Jonge runderen : Paris (noteringscentrum) - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
Andere 15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Ch!teaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz -
Nancy - N1mes - Parthenay - Rauen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
Kalveren : 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre- Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest-Ouest - Sud-Ouest) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
co~fficienten : 












60 % G~nisses 
58 % 
56 % 






Ros~ clair u 64 % Ros~ U 
62 % 
~· 
R 62 % 
0 60 % 
R 
0 




60 % Vaches 
58 % 
56 % 






(Ball~~ahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 




57 % Taureaux 
54 % 
52 % 
p 48 % 
A 45 % 
62 % 
60 % 
u: 60 % 
R: 58 % 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,6124) heeft plaats na toepassing 
van een verhoging van de prijs per stuk met 120 £. 
Markten : 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing van de 
volgende correcties : 
Vitelloni 1e en 2e kwaliteit 
Buoi 1e en 2e kwaliteit 
Vacche 
Vitelli 
1e en 2e kwaliteit 
1e en 2e kwaliteit 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende co~ffici~ten toegepast : 





Vitelli : le kwal. 61 % 
2e kwal. 59 % 
50 % Buoi : 1e kwal. 
54 % 2e kwal. 






De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende waging toe te passen 
a) 67 % voor het overschotgebied 
b) 33 % voor het tekortgebied. 
~ Luxemburg en Each s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten : 
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NEDERLAND 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren kwal. extra 56 % Koeien kwal. extra 56 % 
Kalveren : 60 % 
~· Volwassen runderen 
Kalveren : 
kwal. AA 54 % kwal. AA 54 % 
kwal. A 52 % kwal. A 52 % 
kwal. B 50 % 
Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle : geslacht gewicht 
Barneveld - 's Hertogenbosch : levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen runderen 
wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende co~ffi­
ci~nten : 
Volwassen runderen 




Vaarzen 1e kwal. 
2e kwal. 










VERENIGD KONINKRIJK : ~ 
Volwassen runderen 
a) Groot Brittanni~ : 41 markten - Levend gewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Emunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester-
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston - Leicester 
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston - Rugley -
St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Noord-Ierland : 4 slachthuizen - geslacht gewicht 
3 markten - levend gewicht 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende co~ffici~nten 
Steers : u 55,5 % 
LM 54,0 % 
LH 55,0 % 






Heifers E 51,5 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen met 
88,5 % en de onder b) verkregen prijzen met 11,5 %. 
Ka~ : Smithfield - geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht (x 61) heeft plaats na toepassing van een 









22. 5.78 - 1. 7.79 152,292 
2. 7.79- 154,580 










PREZZI DI ORIENTAI'IENTO 
ORlENTATIEPRIJZEN 












(*) Introduction de l'ECU dans la PAC 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Regl. (CEE) no 652/79 du ConseH. 
(1) A partir du 1.10.1979. 
(2) A partir du 5.12.1979. 








100 kg PVI 














Markets Classes marketed 
Marches Classes commerctahsees 
Mercati Classi commerclallzzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'onentatton- OriilntatteprtJS 
Boeufs - Ossen 60% 
Genisses - Vaarzen 60% 
Boeufs - Ossen 55% 
Genisses - Vaarzen 55% 
ANOERLECHT Taureaux - Stteren 60% 
55% 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
Betail de fabrication - Fabncattevee 
Moyenne ponderee toutes classes 









Kalvetamder 1. Kl. 
K0BENHAVN K0er 1. Kl. 
(Noterings- 2. Kl. 





Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gennemsntt aile klasser 
Orientterungspreis 
Ochsen Kl. A 
Kl. B 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kuhe Kl. A 
13 MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. 0 
Flirsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 




Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 




Pays de Ia CE 
Paese della CE 
EG-Ianden 
1979 
JUL .qi;G SEP 
BELGIQUE/ BELGIE 
BFR 6216,4 (1) 6275,2 
4 6723,3 6974,2 ~100,0 17091,9 7025,Z. 6933,3 ~ ~846,7 ~800,0 GCOl,'~ 11 6440,0 6680,1 6828,3 
5 5805,0 6058,1 6176,7 ~200,0 5,_90,4 6010,0 ~ ~996,7 ~891,9 12 5511,7 5771,0 5~oo,o 5721,1 
16 BFR 6331,7 6288,7 ~386,7 ~591,9 (70:},1 6800,0 
~ ~883,9 17 5481,7 5517' 1 5675,0 GO~C,l 6100,0 
14 5321,7 5654,8 ~811,7 ~791,9 ~·73:, 1 5638,3 
~ ~070,0 16 4608,3 4959,1 1'>941,9 4790,3 4695,0 
5 3673,3 3980,7 1'>131,7 1'>041,9 397],~ 3961,1 
100 BFR 
5540,0 5737,1 ~883,6 ~907,4 ;.~99,~ 5879,2 
ECU 135,719 140,564 44,378 45,519 145,334 144,82 
DAN MARK 
OKR 1079,13 (1) 1095,34 
~ 853,33 845,00 858,00 865,00 C79 703 932,67 
0,1 828,33 820,00 833,00 840,00 [54,03 907,67 
1--- 803,33 795,00 829,03 0,1 808,00 815,00 882,67 
~ 836,83 833,63 850,50 857,50 863,79 874,17 
2,2 816,83 813,63 830,50 837,50 342,02 851,67 
t---- 794,33 0,3 791,13 808,00 815,00 817,74 826,67 
3,5 756,00 766,05 804,17 821,69 813,93 819,33 
-
2,5 728,50 738,55 776,67 794,19 7GG,45 791,83 
17,0 747,83 755,81 806,67 824,19 Cll,Gl 815,58 
- OKR 
~ 712,83 726,45 776,67 794,19 778,07 780,33 
5,1 637,83 648,07 696,67 714,19 69],13 698,33 
-
3,4 532,83 543,07 591,67 609,19 ]C3, 71 585,83 
~ 894,75 890,00 899,50 914,19 922,42 941,83 
0,4 869,33 865,00 874,50 889,19 :97,42 916,83 
-
0,1 846,83 842,50 852,00 866,69 :.74,92 894,33 
32,9 972,00 969,52 977,67 978,39 993,:;7 1026,17 
~ 922,00 919,52 927,67 928,39 943,:7 976,17 
2,3 852,00 849,52 857,67 858,39 C73,C7 906,17 
100 OKR 
840,95 843,26 868,38 876,84 879,24 897,82 
ECU 118,678 119,005 122,549 123,744 124,0C~ 125,114 
BR DEUTSCHLAND 
OM 428,60 (1) 430,26 
~ 366,90 366,75 372,35 376,03 376,49 376,92 
0,5 349,36 353,71 361,78 358,83 3G2,61 362,00 
37.4 401,33 397,92 400,35 401,44 404,53 407,51 
-
11 375,59 371,21 374,67 376,43 379,C9 380,94 
-
1,5 346,35 341,71 349,44 349,41 34C,l0 347127 
~ 326,20 329,27 336,40 332,82 333,51 330,66 OM 
~ 304,57 309,20 316,09 312,92 312,Gj 307,41 
~ 267,98 271,68 277 ,oo 274,04 274,Ll.J. 269,82 
1,2 225,49 226,51 233,32 233,05 232,G= 226,35 
11,5 360,75 359,64 364,82 367,09 36~,9G 363,13 
- 340,41 338,00 345,60 346,35 345,07 339,90 ~ 
0,5 314,56 314,88 323,47 317,98 313, ':9 314,82 
100 OM 356,64 355,92 
360,52 360,39 3(J,77 361,08 
ECU 126,722 126,468 28,532 29,477 1"9,972 129,72 












































































Markets Classes marketed 
Marches Classes commercrai1SCes 
Mercatr Classr commerc1al•zzate 
Mark ten Handelsklassen 
Pnx d'onentatJOn- OnentatlepnJS 
1---
Baeufs Ossen 60% 
G8nrsses Vaarzen 60% 
Breufs - Ossen 55% 
GCmsses - Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux - Stteren 60% 
55% 
Vaches - Koeren 55% 
50% 
Betail de fabncat1on - Fabncatrevee 
Moyenne ponderee toutes classes 
Gewogen gemtddelde aile klassen 
Onentenngspns 







Koer med PRIMA 
Kalvet...ender 1 Kl 
1----- - --
KOBENHAVN Koer 1. Kl 
(Noterrngs 2. Kl 







2 Kl. t---- -- ----




- -- --- ----
----
---




Ochsen Kl A 
Kl B f--- -- ---------~ 
















Gewofjf'ntJt Durch~chnrtt alter Klassen 




Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 





Pays de Ia CE 




2-8 9-15 16-22 23-29 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 6.275,2 
4 6650,0 6650,0 6600,0 6550,0 6550,0 6600,0 
1--
11 6650,0 6650,0 6650,0 6550,0 6550,0 6600,0 
5 5700,0 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 5800,0 
1--
12 5500,0 5500,0 5500,0 5450,0 5500,0 5550,0 
16 BFR 6850,0 6900,0 6900,0 6900,0 6900,0 6950,0 
1--
17 6050,0 6100,0 6100,0 6050,0 6100,0 6150,0 
14 5450,0 5450,0 5450,0 5350,0 5350,0 5400,0 
1--
16 4450,0 4450,0 4450,0 4350,0 4350,0 4400,0 
5 3850,0 3850,0 3800,0 3700,0 3700,0 3750,0 
100 
BFR 5734,5 5753,5 5749,0 5686,5 5701,0 5751,0 















DKR 1.138,63 (1) 1.193,88 
0,8 
1--
950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 
0,1 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 
1--
0,1 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 
6,8 857 ,so 857 ,so 857,50 852,50 852,50 852,50 852,50 
1--
~ 835,00 835,00 835,00 830,00 830,00 830,00 830,00 
0,3 810,00 810,00 810,00 805,00 805,00 805,00 805,00 
~ 782,50 772,50 772,50 767,50 767,50 772,50 777 ,so 
2,5 755,00 745,00 745,00 740,00 740,00 745,00 750,00 
~ DKR 772,50 762,50 762,50 757,50 757,50 762,50 767 ,so 
8,5 735,00 725,00 725,00 720,00 720,00 725,00 730,00 
1---
5.1 657 ,so 
- ~47 ,so 647,50 642,50 642,50 642,50 647,50 1-----
3.4 545,00 535,00 535,00 530,00 530,00 530,00 535,00 
1--
~ 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 950,00 
0.4 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 925,00 
1--
0.1 897 ,so 897 ,so 897 ,so 897,50 897,50 897,50 902,50 
32.9 1035,00 1025,00 1025,00 1025,00 1030,00 1040,00 1050,00 
1--
~ 985,00 975,00 975,00 97~,00 980,00 990,00 1000,00 
2.3 915,00 905,00 905,00 905,00 910,00 920,00 930,00 
DKR 883,82 875,12 875,12 872,65 875,00 881,28 888,11 
100 





385,00 380,60 380,00 380,00 380,00 380,00 
.~ 368,60 365,30 370,00 373,80 366,80 355,50 355,50 
37.4 407,20 
~
407 ,so 408,30 409,70 409,40 409,60 409,70 
~ 378,80 378,80 380,30 383,40 382,20 383,40 386,30 
1,5 345,90 354,10 353,00 358,30 347,20 355,80 337,90 
~ 324,30 323,30 318,00 316,30 316,70 317,20 317,30 DM 300,80 300,50 294,40 293,90 ~ 294,90 295,80 294,30 
~ 266,60 266,50 263,00 262,90 263,90 264,40 261,60 
1,2 231,90 223,90 224,00 221,50 223,90 233,50 224,70 
~ 357,90 356,40 353,30 352,40 353,20 354,20 354,00 
~ 334,30 332,70 328,90 329,70 330,90 333,80 331 ,so 
0.5 321,20 311,70 311,30 311,40 304,80 314,30 300,80 
100 DM 
358,25 357,95 356,17 356,78 356,73 357,60 357,00 

















Prix de march6 




Pays de Ia CE 
OKSEKf/ID 
RINDFLEISCH 



















Paese della CE 
EG-Ianden 
1979 
JUN JUL lllJG SEP OCT NOV 

































1037,67 1069,9 1084,47 1073,13 10G3 00110~9-00 1057,48 1064,97 
914,70 9L:7,3 961,62 I 956,64 _2.11Q: __9;1'Z_._29_ 945,50 949,76 
813,84 8!;9,61 871,57 864,51 c~r ~ _853_._5_2_ 851,66 859,79 
705,93 736, 7E 757,96 744,2S 7~ __1M.3.'l 753,00 761,89 
1198,31 12,,G,3 1264,74 1248,6! 1230,50 1235,97 1230,72 1226,09 
1010,65 105J,9- 1073,10 1052,2! 1034 62 10}5_._45_ 1027,35 1029,45 
834,43 G7G,1 898,96 886,6! [70,50 872 87 864,71 860,71 
663,19 099,9" 724,84 722,47 __]]J_, 01 ~18..16 703,83 693,93 
892,94 9J4, 7 959,96 950,61 _243 ~ ___24hl8 938,66 942,97 
FF 741,16 777,1 800,63 795,7! _193,_3.'1 __l_9Cl 23_ 790,52 789,32 
627,92 671,1' 695,91 687,9! 683.1_0 6127_ 38 672,00 660,87 
525,81 555,7, 573,03 568,7( ·09 G4 554.69 552,57 551,11 
399,26 .,22,2( 432,81 425,91 112_ 6 _4_19.93 426,89 429,57 
721,58 7-,7,<> 762,73 766,72 _']'],,']_~ _181..al 783,53 790,78 
669,03 691,3· 705,43 711,55 _FO :12 ~2MO 730,14 736,24 
954,20 969, h 986,21 995,8( 100t,A{ 1016 18 1017,34 1021,91 
863,40 t:-7'1,7i 891,08 900,35 90:: 01 917 ,92 919,12 921,36 
777,66 799,2C 812,54 825,1( C31J.2 8~9.76 844,14 849,16 
713,24 "127,7£ 736,96 748,2 7.-C ?.2 7S7.87. 760,73 765,52 
TOO kg-PVI 
Moyenne ponderee toutes classes FF 735,62 769,5' 789,24 784,1 _ll9,A;: _2_81..5_0 776,70 776,28 100 ~~~~~+-~~~--~+---~+-LU~+-~~+---~+---~+-----+---__, 







Weighted average all classes 
Prezzo d1 onentamento 
0 BRE. CRE, MAC, 
MOD, PAD, ROMA 
0 MODENA, PADOVA 
PARMA & ROMA 
0 CREMONA, MACERATA 
MOD, PAD & ROMA 
0 CRE, MOD, PAD 
Bu01 
Vacche 
Med1a ponderata tutte class! 
(1) A partir du 2.7.1979 




















IRL 99,422 (1) 100,916 (2) 101,911 
86,624 S''i.t.U,i( 89,873 83,341 ~2, ·;34Lll...512_ 70,867 67,758 
82,778 ~'()_,_9~ 88,678 80,94, 7C 3"0 71 7Q2. 68,681 65,355 
74,899 G1,5U' 79,710 73,93• ~c 393 64 869 61,598 58,262 
87,610 <~,)0 88,556 85,611 ~3 303 78 471 76,243 74,073 
88,007 so !''.)' 88,716 85,94! ~2 740 77 779 75,198 72,416 
IRL 93,896 t--;,l7c 91,721 87,62! C? 78) 76 722 75,271 72,044 
84,305 ,-),'[(, 86,684 84,94~ ~2 9)0 77 15_6 74,594 71,939 
77,501 7';;,~Uc 79,300 74,57 72,7J 67885 64,771 62,221 
68,943 7~,20· 71,103 68,271 C3 404 60 923 58,751 53,477 
60,624 Co,f.J.• 61,096 59,87 r_~ll 52 940 50,393 45,323 
49,378 ';l,Ol 49,519 47,84( ~~-9~ 41,607 40,733 35,730 
IRL 80,675 L~,7~ 82,368 78,44( 7flt'2Jf. 70 lj_2 67,727 64,319 
100 ~~+-~--+-~~t-~--+-~--t-~~~~~t-~--t-~--+-----+---~ 
ECU 23,575 129,77 126,168 120,15 llf 233 107 11- 102,730 97,560 
IT ALIA 
LIT 53,t053 (1) 162.130 (2) 163.968 
1a quaL 34 
l---
2a qual 30 
1a quaL 2 








J(,_,2G, 160.930 161.54 1((,172 174.740 175.715 179.986 
L:'/.J,_CJC 144.672 145.39! 11::,:_30 154.352 154.708 159.788 
12~ • .<~· 125.291 126.31! 129,917 12tl.306 128.306 128.306 
1~).0·~ 104.532 105.081 10:,Cf9 107.078 107.078 107.078 
lj(,,,; 129.384 129.881 13~.943 135.031 133.411 133.690 
10'J,j1 103.321 103.41110C,CGG 107.819 106.914 107.707 




b~',j' 69.078 66.85( :9,941 69.07< 69.054 71.522 
LIT 35.931 l5j.! 1 135.489 135.85 139,)04 144.371 144.549 147.839 














Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
OCT. 
Marches Classes commercialisees I 
Mercati Classe commercializzato 19-25 26-1 Markten Handelsklassen 
FRANCE 
Pnx d'orientation FF 860,59 
Boaufs E 3 
f--
056,00 1061,50 
u 6 944,76 951,20 
R f---a 852,32 857,18 
f--
0 6 756,14 759,67 
Genisses E 1 228,28 1230,86 u~ 025,15 1028,78 
f--
R 6 862,40 864,13 
f--
0 4 701,49 699,98 
Vaches u 4 935,62 942,95 
0 f--
16 MARCHES R 10 FF 788,40 792,45 r--
0 20 670,11 670,45 
f--
p 9 554,56 558,08 
r-- 427,50 430,39 A 4 
Taureaux u 1 785,25 787,50 
f--
R 1 731,44 732,73 
Jeunes bovins E 1 018,66 1018,66 ~ 919,20 920,40 ur--
R 6 845,64 847,96 
f--
0 4 761,60 762,72 
FF 776,19 778,96 
Moyenne ponderee toutes classes 100 




Pays de Ia CE 




2-8 9-15 16-22 
1064,00 1064,00 1065,00 
949,91 949,27 949,27 
858,67 857,55 859,04 
760,55 759,67 761,44 
1230,86 1229,14 1223,14 
1030,23 1030,95 1028,05 
864,56 862,40 856,80 
699,60 697,33 690,89 
944,57 945,39 942,13 
793,80 792,00 786,15 
668,72 663,52 656,59 
556,16 554,88 548,16 
432,00 431,36 429,11 
789,00 790,50 791,25 
734,03 735,31 737,89 
1018,66 1023,00 1023,00 
920,40 921,60 921,60 
849,12 849,12 849,12 
763,84 766,08 766,08 
779,09 777,56 774,31 
























Guide price IRL 101,911 
Heifers I 9 71,160 67,480 67,560 68,380 66,790 68,320 
f--
11 14 68,410 66,480 64,740 64,950 64,040 67,140 
r-- 60,960 60,360 59,510 58,750 57,680 56,920 111 .4 
Steers 1 18 75,62C 74,240 74,140 74,550 73,110 74,310 r--- 73,790 72,240 72,330 72,660 71,520 73,010 11 13 
0 f--111~ IRL 74,100 72,220 73,040 72,720 70,080 72,160 5 MARKETS 73,910 71,300 72,050 72,390 71,370 71,770 IV 3 
1--- 63,530 63,300 61,980 63,080 61,350 62,140 v 3 
Cows I 9 60,850 54,130 54,060 53,760 52,530 53,400 
1--- 52,65! 45,860 47,300 46,410 44,560 42,990 11 12 
t-- 42,810 36,170 38,410 35,240 35,870 33,680 111 3 
IRL 67,71 64,714 64,752 64,717 63,284 64,344 Weighted average all classes 100 102,718 98,159 98,217 98,164 95,990 97,598 ECU 
ITAUA 
Prezzo di orientamento LIT 96~,968 
0 BRE, CRE. MAC, Vitellonr 
1a qual. ~ 174,563 175,443 177,281 180,133 180,535 182,143 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 30 151,414 155,782 157,075 159,306 160,599 162,207 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 2 128,306 128,306 128,306 128,306 128,306 128,306 
1---PARMA & ROMA 2a qual. 4 LIT 107,078 107,078 107,078 107,078 107,078 107,078 
0 CREMONA.MACERATA 1a qual. ~ 132,776 132,895 133,230 134,389 133,935 133,526 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. ~ 106,890 106,589 107,393 108,477 107,510 107,807 
0 CRE. MOD, PAD 3a qual. 7 70,333 70,000 71,667 71,667 71,667 71,333 
LIT 143,204 144,755 146,031 147,926 148,269 149,286 






























































Markets Classes marketed 
Marches Classes commerciailses 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation 












0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH Koe1en 1e Kwal. 
ZWOLLE 2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide pnce 














+ Heifers U/L 
4 ABATTOIRS T 




We1ghted average all classes 
(1) A partir du 2.7.1979. 




Prix de march6 







Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 




LFR 6216,4 (1) 6275,2 
65 5996,7 6076,3 6115,4 6057,5 6017 ,s 6016,6 
~ 5335,2 5338,4 5357,6 5331,5 5301,0 5307,1 
r---;-- 4706,2 4824,2 4861,6 4855,5 4829,0 4860,4 
2 LFR 6105,6 6279,3 6299,4 6374,0 6129,8 6129,4 
r---s 5295,5 5437,6 5407,0 5361,2 5117,5 5162,5 
t--
12 4524,0 4567,4 4698,1 4620,4 4500,2 4536,4 
~ 4060,3 4129,4 4124,4 4097,5 3910;6 3975,3 
LFR 5624,0 5695,8 5738,0 5686,3 5620,7 5627,2 100 
ECU 137,776 139,536 140,803 140,073 138,457 138,618 
NEDERLAND 
HFL 428 64 (1) 432,69 
13 415 45 41~ 1 415 39 416 42 417 18 417 8'1 t---
9 356,75 355,28 354,46 355,43 356 39 l.)_6.2_1 
11 406 34 410 01 417,07 410,09 409 72 404 21 t---
7 329,83 335,23 341,28 336,43 335 65 3~JJ HFL 
13 375 30 380 61 387,04 382,18 382 11 _3~6 I)< 1----
32 307 93 313 0 320,07 316,32 316 10 308...2.1 t--;"o 269,53 274.9~ 280,77 277,22 277 15 270.4< 
5 234 43 237.'5L 241,42 234,07 231 80 228.70 
HFL 339,90 343' 5~ 348,56 345,11 345 00 340 l 100 






















UKL 84,095 (1) 89,852 (2) 90,850 
20 75,297 79,63 88,844 86,806 83,007 78,95] 77,030 7 73,820 78,66: 87,938 84,987 81,465 77 60~ 75,712 
10 71,126 76,56 85,580 82,663 79,235 75.99: 74,378 ~ 73,064 77,23( 85,013 81,291 76,932 73 621: 70,263 
- UKL 
12 71,742 76,30 83,892 80,901 76,825 7h71 70,590 
11 57,780 
-
63,54 66,885 62,564 61,807 59 74 56,875 
7 50,710 55,42 57,928 54,109 53,154 52 6H 50,615 
- 6 42,269 45 15 46,287 44,270 43,803 
_4.l,j_1" 42 328 
100 UKL 68,223 72,87 80,102 77,077 74,000 (~ 68,687 
1 74,143 
c--
78,14 81,128 80,756 76,849 72,41 68,914 




76,56 79,846 79,052 75,233 71 08 67,867 
34 71,034 74,94 77,904 77,186 73,438 69.37l 66,101 UKL 
4 
t--
70,682 74,94 77,647 76,689 71,833 68 085 64,415 
8 69,305 73,34 75,973 74,834 70,018 66 4~ 63,008 
6 67,638 71,29 74,132 72,972 68,900 65 15E 61,949 
14 60,912 63,4~ 63,472 58,655 55,184 53,99 53,085 
100 UKL 69,718 73,44 76,029 74,657 70,7~8 67 1~ 64,176 
88,5 UKL 68,223 72,87 80,102 77,077 74,000 70 97.S 68,687 
11,5 UKL 69,718 73,44 76,029 74,657 70,768 67 19 64,176 
UKL 68,395 72,94 79,634 76,798 72,616 70,53 68,168 100 



























































Markets Classes marketed 
Marches Classes commercJaiJSes 
Mercat1 Cl. commercJalrzzate 
Markten Handelsklassen 
Pnx d'onentat1on 
Ba>ufs, Cl. Extra 
gemsses. 
taureaux Cl AA 
0 CI.A 








Vaarzen 1e Kwal. 
0 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH Koe1en 1e Kwal. 
ZWOLLE 2e Kwal 
3e Kwal 
Worstkoe1en 
Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Gu1de pnce 














+ He1fers U/L 
4 ABATTOIRS T 








Prix de marche 








Pays de Ia CE 
2-8 




9-15 16-22 23-29 
LUXEMBOURG 
LFR 6.275,2 
65 964,0 5978,0 5896,8 5905,2 5877,2 5908,0 
1--- 373,0 5340,6 5243,4 5240,7 5235,3 5235,3 11 
I--
1 14765,8 4867,2 4778,8 4768,4 4620,2 4596,8 
2 LFR 16179,6 5916,4 6300,0 5899,6 6036,8 6036,8 
f--- ~243,4 4995,0 5292,0 4938,3 5022,0 4965,3 5 
-
12 f4438,2 4534,4 4409,6 4417,4 4386,2 4412,2 
-
4 ~860,0 3400,0 4000,0 i 3960,0 "4000,0 4030,0 
LFR 5588,0 5570,0 5537,2 5515,9 5500,5 5521,7 100 ECU 137,65 137,211 136,401 135,887 135,495 136,01S 
NEDERLAND 
HFL f432,69 
13 17,72 418,51 18,11 18,51 1417,13 1419,29 
- 9 ~56,72 358,40 355,79 55,79 ~54,29 ~57,09 
11 401,17 398,27 99,23 00,20 ~98,46 00,59 
-
7 ~24,87 320,10 321,02 21,38 ~19,37 20,47 HFL 
13 ~70,91 368,11 369,04 69,97 ~68,67 70,91 
-
32 302,81 297,15 98,57 98,39 b96,62 98,39 
-
10 263,50 258,33 60,50 59,67 b9,67 60,67 
5 bo,46 226,38 28,26 28,73 b27,17 27,95 
HFL ~36,27 332,97 33,74 33,93 ~32,47 34,31 100 ECU 120,132 18,955 ·19,250 19,29( 18,776 19,4jj 
UNITED KINGDOM 
UKL 90,850 
20 77,520 76,200 77,300 75,680 75,840 77,540 
-
21 75,870 75,770 76,210 76,150 76,060 72,090 
10 73,910 74,370 74,690 74,410 73,850 74,850 
-
13 70,300 69,650 70,100 69,440 69,550 69,900 
I-- UKL 
12 70,780 70,550 70,510 70,270 69,910 71,400 
11 56,480 55,780 55,060 53,880 53,290 53,880 
~ 50,550 49,280 49,190 47,780 47,430 47,910 
f---
6 41,990 40,890 40,180 38,900 38,440 39,800 
100 UKL 68,731 68,148 68,418 67,634 67,445 68,505 
1 69,930 69,930 
I--
69,200 68,540 68,160 68,400 
17 67,770 67,770 66,450 66,570 66,160 66,580 
f---
16 68,750 68,750 67,630 67,540 67,020 67,490 
f---
34 66,910 66,910 65,710 65,670 65,360 65,780 
UKL 
4 64,770 64,770 63,740 63,810 63,580 63,820 
f---
B 63,410 63,410 62,160 62,490 62,140 62,500 
6 62,570 62,570 60,960 61,620 61,260 60,800 
14 49,650 49,650 48,940 46,380 46,770 49,750 
100 UKL 64,338 64,338 63,182 62,879 62,612 63,332 
88,5 UKL 68,731 68,148 68,148 67,634 67,445 68,505 
11,5 UKL 64,338 64,338 63,182 62,879 62,612 63,332 
UKL 68,226 67,710 67,816 67,087 66,889 67,910 
100 




























































Markets Classes marketed 
Marches Classes commerclalls9es 
Mercat1 CL commerctahzzate 








Ko och iildre I(Ur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67% Ungnot EP 


























Prix de march6 











-Xi JUN JUL AUG SEP 
OSTER REICH 
56 2431,07 2423,84 2417,17 2410 42 2419 48 2445,31 
4 2456,70 z,,s-0,97 2426,50 2459,65 2440 52 2442,6 Os 
9 2126,33 212'?,90 2124 80 2140 65 2131 81 2159,0 
31 1927,77 175~' ")f 1782,60 1745,94 1741 26 1756,7 
100 Os 2187,26 2194,1£: 2194,51 2182,12 2184,18 2206,0~ 
6s 2187,26 21')-,. 1~ 2194,51 2182,12 2184 18 22o6,0 
ECU 118,251 ne 62'> 119,109 119,520 119 633 122,36 
SVERIGE 
24 654,00 654 00 654,00 664,48 666,50 665,50 f---
8,8 589,38 5S9 3f, 589,38 595,69 596,90 596,90 
30,2 SKR 764,40 762 f~8 
-
762,16 772,02 773,92 773,92 
30 709,67 70•) 4~ 704,90 714,24 716,03 715,73 
-
7 620,00 620,00 620,00 626,71 628,00 628,00 
100 SKR 695,98 694,55 693,87 703,19 704,98 704,65 
SKR 520,54 523,)0 522,82 532,14 540 29 546,76 
ECU 88,979 90,551 91,221 92,847 94 271 94,800 
SCHWEIZ 
18,8 513,67 '505,00 505,00 505,00 505,00 508,33 
~ 501,67 493,00 493,00 493,00 493,00 496,33 
~ 458,67 450,00 450,00 450,00 450,00 453,33 
1,7 411,67 403,00 403,00 403,00 403,00 405,83 
_s!_ 465,00 461,61 460,00 460,00 460,00 462,83 
3,1 430,00 430,00 430,00 430,00 429,84 425,00 
-
14,6 430,00 430,00 430,00 430,00 424,68 405,00 
14,0 405,67 410,00 410,00 410,00 404,68 385,00 
SFR 
330,!19 322,50 15,6 327,50 334,00 337,50 334,76 
7,5 467,00 445,00 445,00 ~Sl,OO 495,16 503,83 
-
2.4 460,00 460,00 460,00 460,00 457,74 463,33 
-
~ 470,00 468,oc 468,00 468,00 467,84 466,33 
1,2 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
-
~ 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
~ 445,00 445,00 445,00 445,00 444,68 435,00 
0,4 438,00 438,oc 438,00 438,00 437,68 428,00 
100 SFR 440,13 436,5c 436,96 '•38, 12 439,26 433,46 
SFR 440,13 436,5: 436,96 438,12 439,26 433,46 























































































Markets Classes marketed 
Marches Classes commerctaltsees 









Ko och aldre !Jur 1 
12) 2 
STOCKHOLM 67% Ungnot EP 


























Prix de marche 













2-8 9-15 16-22 
QSTERREICH 
56 2454,00 2457,00 450,00 464,00 459,00 
4 2477,00 2443,00 459,00 334,00 465,00 
6s 2145,00 2151,00 121,00 156,00 2142,00 9 
31 1776,00 1760,00 1759,00 772,00 1743,00 
100 Os 2216,93 2212,83 12206,54 218,56 2208,75 
Os 2216,93 2212,83 12206,54 12218,56 2208,75 
ECU 123,35< 123,12 122,773 123,442 122,89~ 
SVERIGE 
24 644,00 61t4,00 651,50 666,50 666,50 
-
8,8 575,75 575,75 575,75 585,15 585,15 
30,2 SKR 773,92 773,92 773,92 773,92 773,92 
-
30 715,50 715,50 715,50 715,50 715,50 
-
7 605,50 605,50 605,50 615,00 615,00 
100 SKR 695,99 695,99 697,79 702,88 702,88 
SKR 559,14 559,14 560,94 566,04 566,04 
ECU 95, 72~ 95,724 96,032 96,90 95,944 
SCHWEIZ 
18,8 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 
-
9,9 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 
-
2,6 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
-
1.7 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 
4.7 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 
-
3,1 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 
f---- 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 14,6 
r---- 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 14,0 
'-- SFR 322,50 322,50 322,50 322,50 322,50 15,6 
7,5 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 
-
~ 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 
2,0 473,00 473,00 473,00 473,00 473,00 
-
1,2 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
-
~ 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
~ 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 
0.4 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 
100 SFR 436,82 436,82 436,82 436,82 436,82 
SFR 436,82 436,82 436,82 436,82 436,82 
































































































Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
O•o 
Extra b!ancs b!JZ goede 2 
~~~s goede 7 
ANOERLECHT f------ BFR 
Orthnatres gewone 76 
Med1ocres - mJddelmatJge 15 
Moyenne ponderee 100 BFR 
Gewogen gem1ddelde ECU 
~-
Kalve Pnma 25 
KOBENHAVN 1---
(Notenngscenter) 1 Kl 45 OKR 1---
2. KL 30 
OKR 
VeJet gennemsn1t 100 
ECU 
Kl A 60.1 
0 KL 8 26,7 OM 13 MARKTE Kl C 9,6 
Kl 0 3,6 
OM 
Gewogener Ourchschmtt 100 
ECU 





Rose clair u 9 
-
PARIS R 15 
(0 5 centres 0 -a FF 













Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1979 
APR :1AI JUN JUL AUG SEPT 
BELGI<lUE- BELGIE 
0700,0 10835 5 10623 3 9916 1 9904 8 9850 0 
9650,0 9796.8 9415 0 8432 3 86<;6,') 8650 0 
8496,7 8758 1 8256 7 7372 6 '7729. 0 7748 3 
7268,3 7525._!: 7335 0 6648 4 61:lrr..4_ 6820 0 
8437,2 8687 5 8246 8 7389 0 I 7702,7 7714 2 
1206,696 212 828 20~345 18~017 ~ 190 02 
DAN MARK 
972,00 969 52 977,67 978,39 993 87 1026,1 
922,00 919 52 927,67 928 39 943 ii1 976 17 
864,50 862 02 870,17 870,89 886 3 918,67 
917,25 914 77 922,92 923,64 939 1 971,42 
129,447 129 097 130,247 130,348 112..5.1 135,365 
BR DEUTSCHLAND 
594,67 597 85 595,92 589,06 584,93 584,95 
558,15 567 58 561,04 550,70 584,87 548,88 
492,86 506 97 490,91 477,57 477,62 480,14 
379,08 343 72 349,95 385,30 312,9( 403,35 
567,38 571 89 567,67 560,78 555.~ 558,72 
201,605 203,208 202,374 201,471 199,468 200,73 
FRANCE 
1721,61 1753,47 1696,86 1616,36 161~89 1682,45 
1567,04 1597,94 1543,04 1464,98 1465,2.2 l152.2....az_ 
1372,68 1394,80 1337,20 1248,87 12421_89 lru2...!.a_ 
1328,73 1358,91 1299,76 1216,08 1226 86 1296.98 
1218,34 1248,24 1189,45 1103,40 1112,_28 1187,59 
1114,30 1140,73 1079,60 998,86 1014,31 l1.D8s...oll 
1242,11 1270,71 1211,73 1128,18 1142,05 1212 76 
1145,97 1173,96 1114,68 1029,48 1041 00 1110,83 
1055,00 1080,47 1022,40 939,64 953 ~ L1n2o.....z2_ 
1042,18 1065,92 1006,88 924,20 939,60 1007 I& 
967,76 990,74 933,60 851,11 86{.50 
_22_5_.88_ 
1185,87 1213,01 1154,33 1070,64 1082,20 1150.86 
















































































Marches Qua lites 
Mercatt Qualtta 




Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
Extra blancs - b!JZ. goede 2 
Sons goede 7 
ANDERLECHT BFR 
Ordma1res- gewone 76 
Medtocres- mtddelmattge 15 
Moyenne ponderee BFR 100 
Gewogen gemtddelde ECU 
Kalve Prtma 25 
K0BENHAVN 1 Kl ~ DKR (Notenngscenter} 1---
2 Kl. 30 
DKR 
Vejet gennemsmt 100 ECU 
KI.A 60.1 
0 Kl B 26,7 DM 13 MARKTE KI.C 9,6 
Kl D 3,6 








Rose cla1r u 9 
-
PARIS R 15 
-(0 5 centres 0 8 FF 













Pays de Ia CE 




19-25 26-1 2-8 -15 16-22 
BELGIQUE· BELGIE 
10200,0 10300,0 10250,0 10250,0 10900,0 
8800,0 9200,0 9150,0 9150,0 1uvOO,O 
7800,0 8400,0 8350,0 8350,0 9250,0 
6950,0 7300,0 7250,0 7250,0 7\iOO,O 
7790,5 8329,0 8279 ,o 8279,0 9133,0 
191,907 2D5,1n 1203.941 1203.941 -~ •. 978 
DAN MARK 
1035,00 1025,00 1025,00 1025,00 1030,00 
985,00 975,00 975,00 975 ,DO 980,00 
927,50 917,50 917,50 917,50 922,50 
980,25 970,25 970,25 970,25 975, 2S 
133,079 131,721 131,721 131,721 132,400 
BR DEUTSCHLAND 
S8S 40 583 so 584 00 584 80 12.87 80 
5S3 30 S48 00 S40 so 5SO 10 548 30 
491 00 492 80 457 00 482 40 460 80 
343 30 343 30 306 70 300 00 450 00 
559 05 556 67 550 21 555 45 ~ 
200 851 199 994 197 675 199 558 201 228 
FRANCE 
1699 50 1699 50 1706 10 1722 60 1725 90 
1545 60 1545 60 1552 00 1568 00 1571 20 
1339 20 1347 47 1355 74 1366 07 1327 27 
1329 92 1335 04 1342 72 1352 96 1 :LQ.3 20 
1223 88 1228 84 1233 80 1243 72 1253 64 
1120 50 1129 50 1135 50 1144 50 115S 00 
1244,16 1248_L_OO 1253 12 1264 64 1273 60 
1145 76 1149 48 1154 44 1165 60 1175 52 
1054 80 1059 60 1064 40 1074 00 1083 60 
1 039_L_12 10421_84 1046 56 10S6 48 1065 16 
956,40 957 60 961 20 972 00 980 40 
1183 11 1187 45 1192 73 1203 43 1212 42 


















































































\~ lf ~I' 01Jcl 1111l''> 
M-t'• ~ . .,.., Ouol.tf''> 
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Prix de marche 







Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 






------------ --- J -------- --- --.-----BANDON Young calves IRL 68,645 head 64,639 65,105 62,339 70,237 72,935 ~------ ---- - ------ - -~ 1----
IRL 82,453 82,738 83,086 116,501 118,153 15,526 
(CJffl'l It'd ~H![l 100 -- ------ -~-
ECU 126,299 126,736 127,268 178,45~ 180,984 76,393 
IT ALIA 
----}-0 1a qual 60 199.971 199. 1 29 189.963 193.744 195.941 1200.315 REGGIO EMILIA LIT PADOVA. CREMONA 
MACERATA e ROMA 2a qual 40 176.574 176.385 168.997 172.815 175,748 h78.551 
f--------------- -~ - -
LIT 190.612 190.031 181.577 185.373 187,864 r91.609 
Med1a ponderata 100 
ECU 189,664 189,085 178,394 176,740 179,116 82,006 
LUXEMBOURG 
0 LFR 164,6 6958,1 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
LUXEMBOURG- 100 
ESCH- ALZETTE ECU 175,520 170,460 161,956 162,581 162,581 r62,581 
NEDERLAND 
1 e KwailteJt 25 565,60 560,84 545,05 522,16 501,08 495,28 
0 
BARNEVELD- 2e Kwailte1t 55 HFL 542,08 536,95 511,02 498,73 477,57 478,45 
's HERTOGENBOSCH f------
3e KwailteJI 20 526,33 523,27 498,77 485,50 451,32 448,83 
HFL 544,81 540,19 517,08 501,94 478,20 476,74 
Gewogen gem1ddelde 100 
ECU 193,568 191,924 184,014 179,319 170,831 170,315 
UNITED KINGDOM 
SMITHFIELD English fats UKL 146,093 171,46 172,143 152,723 151,02 155,498 
UKL 91,807 107,28, 107,697 95,851 94,81, 97,544 
Corrected pnce 100 






















































Prix de march6 




Markets Ouaht1es % Marches Ouahtes 
Mercati Qua lit a 
Markten Kwaliteiten 
BANDON Young calves IRL/ head 
IRL 
Corrected pnce 100 
~cu 
0 1• qual 60 
REGGIO· EMILIA 
PADOVA, CREMONA LIT 
MACERATA e ROMA 2• qual. 40 
LIT 




ESCH • ALZETTE 
ECU 
1e Kwaliteit 25 
0 
BARNEVELD- 2e Kwahte1t 55 HFL 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwahte1t 20 
HFL 
Gewogen gem1ddelde 100 
EC .... 
SMITHFIELD Enghsh fats UKL 
UKL 





Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OCT I NOV 
19-25 26-1 2.8 9-15 
IRELAND 
67,250 67,250 64,070 69,320 
114,672 114,672 112,724 115,940 
173,937 173,937 170,982 175,860 
IT ALIA 
196.876 198.217 200.899 202.912 
176.039 177.850 180.349 181.323 
188.541 190.070 192.679 194.277 
177,747 179,188 181,648 183,153 
LUXEMBOURG 
6600, 6600, 6600,( 6600, 
162,581 162,581 162,581 162,581 
NEDERLAND 
498,00 502,00 518,50 564,50 
482,50 487,00 504,00 541,00 
457,50 464,50 481,50 511,00 
481,38 486,25 503,13 540,88 
171,972 173,714 179,742 193,229 
UNITED KINGDOM 
160,940 158,730 158,730 158,73 
100,864 99,515 99,515 99,51 




































































PRIX DE MARCHE 







Land APR MAI JUN 
1979 
JUL AUG SEP OCT NOV 
OKSEKfiD 
RINDFLEISCH 




ECU !100 kg -PVI 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE RINDER- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULT!- VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 135,719 140,56~ 144,378 145,519 45,334 144,825 142,268 140,999 
DAN MARK 118,678 119,005 122,549 123,744 24,082 125 114 119,946 118,792 
BR DEUTSCHLAND 126,722 126,46S 128,532 129,477 29,972 129,726 128,673 128,211 
FRANCE 135,549 141,80C 144,775 142,328 41,476 141,356 139,512 139,438 
IRELAND 123,575 129,77 126,168 120,153 14,233 107,115 102,730 97,560 
IT ALIA 135,254 137,1U 133,114 129,529 133,008 137,139 136,273 139,374 
LUXEMBOURG 137,776 139 ,53~ 140,803 140,073 138,457 138,618 137,449 136,006 
NEDERLAND 120,764 122,059 124,044 123,292 123,253 121,515 119,758 119,167 
UNITED KINGDOM 123,859 132,095 142,031 132,123 126,671 120,915 115,987 114,825 
Vejet gennemsmt E F.· 
Gewogener Durchschmtt EG : 
Weighted average EC: 129,268 133,53t 136,230 133,103 131,919 130,655 128,190 127,683 Moyenne pondim'le CE : 
Media ponderata CE 
Gewogen gemiddelde EG . 
Fcelles markedspns: 
Gememsamer Marktpre1s . 
Commumty market pnce 
Pnx demarche communauta1re. 29,096 132,5oa 135,889 130,848 131;479 132,022 128,386 127,678 Prezzo d1 mercato comumtano 
Gemeenschappei!Jke marktpnJS 
KALVE- !<ALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE· BELGIE ~06,696 212,828 202,345 182,017 189 475 190 029 196,073 I ?n .n7~ 
DAN MARK 29,447 129,097 130,247 130,348 1132.533 135 365 'n?_247 1132-259 
BR DEUTSCHLAND 01,605 203,208 202,374 201,471 199 468 200 733 200,725 200,772 
FRANCE 18,514 223,515 211,781 194,322 196 419 208 152 212,112 217,176 
IRELAND 26,299 126,736 127,268 178,453 189 984 176 393 172,801 171,860 
IT ALIA 89,664 189,085 178,394 176,740 179 116 182 006 179,252 184,710 
LUXEMBOURG 75,520 170 460 161,956 162,581 162 581 162 581 162,581 162..5_81 
NEDERLAND h93 568 191 924 184,014 179,319 170 836 170 315 172_434 1192-776 
UNITED KINGDOM h66,256 194 282 192,484 164,901 163 114 167 194 169,4 74 169_3?3 
VeJel gennemsmt E.F . 
Gewogener Durchschnitt EG 
Weighted average EC: 
89,918 196,707 190,740 183,413 183,662 188,205 189,435 193,375 Moyenne pondimie CE · 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG . 
Frelles markedspns . 
Gememsamer Marktpre1s 
Commumty market pnce 
89,951 195,724 183,343 87,393 188,696 191,356 Pnx demarche communauta1re 195,382 182,952 






PRIX DE MARCHE 









25 1 8 
1979 
NOV, 









ECU !100 kg- PVI 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE RINDER- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 141,261 141,12 141 ,61! 140,C7:; 140,436 41,667 141,643 
DAN MARK 119,98 118,80 118,80 118,471 118,790 19,642 114,990 
BR DEUTSCHLAND 128,71 128,60 127,96 128,181 128,162 28,476 128,260 
FRANCE 139,42 139,91 139,941 139,666 139,083 39,058 138,971 
IRELAND 102,71 98,15 98,21 98,164 95,990 97,598 98,877 
IT ALIA 135,00 136,46 137,67 139,456 139,780 140,738 141,243 
LUXEMBOURG 137,65 137,21 13b,40 135,877 135,495 136,019 136,430 
NEDERLAND 120,13 118,95 119,23 119,297 118,776 119,433 118,904 
UNITED KINGDOM 116,08 115,20 115,38 114,147 113,810 15,548 117,280 
Vejet gennemsmt E.F.: 
Gewogener Durchschnitt EG . 
Wetghted average EC: 128,03 127,70 127,77 127,647 127,266 127,975 128,150 Moyenne ponderee CE : 
Medta ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspns : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Communtty market pnce : 
Pnx demarche communauta1re: 
128,03 127,70 127,709 127,709 127,266 127,975 127,975 Prezzo d1 mercato comunitario. 
Gemeenschappelt1ke marktpn1s: 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE 191,90. 205,71 203,941 203,941 224,978 219,140 223,019 
DAN MARK 133,079 131,721 131,721 131,721 132,400 133,758 128,862 
BR DEUTSCHLAND 2U0,851 199,994 197,675 199,558 201,228 204,059 205,533 
FRANCE 212,512 213,292 214,240 216,163 217,777 220,305 222,578 
IRELAND 173,937 173,937 170,982 175,860 166,812 173,453 172,126 
IT ALIA 177,747 179,188 181,648 183,153 184,727 189,142 191,429 
LUXEMBOURG 162,581 162,581 162,581 162,581 162,581 162,581 162,581 
NEDERLAND 171,972 173,714 179,742 193,229 198,909 200,070 205,902 
UNITED KINGDOM 171,618 169,323 169,323 169,323 169,323 169,323 169,323 
Vejet gennemsnit E.F.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC : 189,722 190,102 190,311 192,646 194,074 196,312 197,748 Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspns : 
Gemeinsamer Marktpreis : 189,722 190,102 190,311 192,646 194,074 196,312 197,748 Commumty market price : 
Prix de march6 communautaire : 
Prezzo d1 mercato comunitario : 










von der Kommission1) 
LIVE ADULT CATTLE 
Prices fixed by 
the Commission 1 > 
BOVJNS VIVANTS 
Prix fixes 





• : .---_-. ----'-----BE_L_G-IQ_U_E __J./B_E_L-GI7E---. 












dalla Commissione 1l 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastg esteld 















1 Se forklanngen side 76 - Stehe Erliiuterungen Seite 63 - For explanatory note, see 66 - \Qr explications page 60 - \ledere spi9Q8Z10111 pagina 69 - Zte toehchllng op bladzijde 72. 






af Kommissionen 1) 
LEBENDE KALBER 
Praise fastgesetzt 
von dar Kommission 1) 
LIVE CALVES 
Prices fixed by 
the Cormission 1) 
.... 
-- .... 

















dalla Commissione 1l 
LEVENDE KALVEREN 
1979 
Pri jzen vastgesteld 








1) Se forklaw '"~.side 75- Siehe Erlauterungen Seite 63 - For explanatory note, see 66- Voir explications page 60- Vedere spiegazioni pagina 6Q- Zie toelichting op bladzijde 72 ~VI-G/2.7802 2( 
AFGIFTER VED INDFCIJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTlANDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEK!IID 
RINDFLEISCH 




I. 0strig, Sverige, Svejts/ Osterreich, Schweden, Schweiz I Austria, Sweden, Switzerland I 
Autriche, Suede, Suisse/ Austria, Svezzia, Svizzera/ Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECUiiOO kg 




Tanefnummer APR f1AI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Leven de vaegt- Lebendgewtcht- Ltve-weight 
P01ds vlf- Peso vtvo - Levend gew1cht 
0102AIIaJ 
- - - - - -
- -
01 02 A II b) 19,237 19,900 19,952 22,594 20,897 20,550 16,980 16,980 
Nettovaegt- Nettogewtcht- Net wetght 
Potds net- Peso netto - Nettogewtcht 
02 01 A If a) 1 aa) 
- - - - - -
-
-
02 01 A If a) 1 bb) 36,552 37,809 37,908 42,929 39,703 39,044 32,263 32,263 







02 01 A II a) 2 bb) 29,241 30,248 30,327 34,344 31,763 31,236 25,810 25,810 






02 01 A II a) 3 bbl 43,860 45,371 45,490 51,514 47,644 46,853 38,716 38,716 
02 01 A II a) 4 aa) 54,826 56,713 56,861 64,392 59,555 58,566 48,394 48,394 
02 01 A II a) 4 bb) 62,712 64,872 65,042 73,656 68,123 66,992 53,356 53,356 
02 06 c I a) 1 54,826 56,713 56,861 64,392 59' 555 58,566 48,394 48,394 
02 06 C a) 2 62,712 64,872 65,042 73,656 68, 1?3 66,992 55,356 55,356 
16.02 8 Ill b) 1 aa) 62,712 64,872 65,042 73,656 68,123 66,992 55,356 55,356 
0201AIIb)1 108,973 102,638 100,434 85,438 73,559 71,353 71,353 77,281 
02 01 A II b) 2 87,179 82,110 80,347 68,351 58,847 57,082 57,08? 61,824 
02.01 A II b) 3 136j217 128,298 125,544 106,798 91,949 89,191 89,171 96,601 
02 01 A II b) 4 aa) 163,461 153,958 150,652 128,157 110,339 107,029 107,029 115,921 
02.01 A II b) 4 bb) 11 136,217 128,298 125,544 106,798 91,949 89,191 89,191 96,601 
02.01 A II b) 4 bb) 22 136,217 128,298 125,544 106,798 91,949 89,191 89,191 96,601 
02 01 A II b) 4 bb) 33 187,435 176,539 172,748 r46,953 126,522 122,727 122,727 132,923 
95 
AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 




1. Glstrig, Sverige, Svejts I Osterreich, Schweden, Schweiz I Austria, Sweden, Switzerland I 
Autriche, Suede, Suisse I Austria, Svezzia, Svizzera I Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECU I 100 kg 
Tanfnummer 1979 
Tarifnummer 
Tanff No OCT I NOV I DEC N°Tanfaire 
N. Tariffario 
Tanefnummer 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
Levende vmgt- Lebendgew1cht- L1ve-weight 
Poids vlf- Peso VIVO - Levend gew1cht 
01.02 A II a) 
- - - - - - -
01.02 A II b) 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 
Nettovmgt- Nettogew1cht- Netwe1ght 
Poids net -Peso netto - Nettogew1cht 
02.01 A II a) 1 aa) 
- - - - - - -
02.01 A II a) 1 bb) 32,263 32,263 32,263 32,263 32,263 32,263 32,263 
02.01 A II a) 2 aa) 
- - - - - - -
02.01 A II a) 2 bb) 25,810 25,810 25,810 25,810 25,810 25,810 25,810 
02.01 A II a) 3 aa) 
- - - - - - -
02.01 A II a) 3 bbi 38,716 38,716 38,716 38,716 38,716 38,716 38,716 
02.01 A II a) 4 aa) 48,394 48,394 48,394 48,394 48,394 48,394 48,394 
02 01 A II a) 4 bb) 55,356 55,356 55,356 55,356 55,536 55,536 55,536 
02 06 C I a) 1 48,394 48,394 48,394 48,394 48,394 48,394 48,394 
02.06 C a) 2 . 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 
16 02 B Ill b) 1 aa) 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 
02.01 A II b) 1 71,353 78,193 78,193 78,193 78,193 98,713 98,713 
02 01 A II b) 2 57,082 62,554 62,554 62,554 62,554 78,970 78,970 
02.01 A II b) 3 89,191 97,741 97,741 97,741 97,741 123,391 123,391 
02.01 A II b) 4 aa) 107,029 117,289 117,289 117,289 117,289 148,069 148,069 
02 01 A II b) 4 bb) 11 89,191 97,741 97,741 97,741 97,741 123,391 123,391 
02 01 A II bl 4 bb) 22 89,191 97,741 97,741 1!7,741 97,741 123,391 123,391 
02 01 A II b) 4 bb) 33 122,727 134,492 134,492 134,492 134,492 169,786 169,786 
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II. Andre tredjelande - Andere DrittLAnder - Other third countries -






T anefnummer APR MAl JUN JUL AUG 
01.02 A II a) 60,977 60,929 59,409 59,429 59,466 
01.02 A II b) 68,157 68,097 66,191 66,388 66,462 
02 0 1 A II a) 1 aa) 115,857 115,765 112,876 112,916 112,985 
02.01 A II a) 1 bb) 129,486 129,384 125,764 126,137 126,278 
02 01 A II a) 2 aa) 92,685 92,612 90,301 90,332 90,388 
02 01 A II a) 2 bb) 103,588 103,507 100,612 100,909 101,022 
02 01 A II a) 3 aa) 139,027 138,918 135,451 135,499 135,582 
02.01 A II a) 3 bb) 155,384 155,261 150,917 151,364 151,533 
02.01 A II a) 4 aa) 194,230 194,076 188,646 189,206 189,417 
02.01 A II a) 4 bb) 222,172 221,996 215,785 216,424 16,666 
02.06 C I a) 1 194,230 194,076 188,646 189,206 189,417 
02.06 C a) 2 222,172 221,996 215,785 216,424 216,666 
16.02 B III b) 1 aa) 222,172 221,996 215,785 216,424 216,666 
02.01 A II b) 1 108,973 102,638 100,434 85,438 73,559 
02 01 A II b) 2 87,179 82,110 ·80,347 68,351 58,847 
02.01 A II b) 3 136,217 128,298 125,544 06,798 91,949 
02.01 A II b) 4 aal 163,461 153,958 50,652 28,157 10,339 
02.01 A II b) 4 bb) 11 136,217 128,298 25,544 06,798 91,949 
02.01 A II b) 4 bb) 22 136,217 128,298 25,544 06,798 91,949 































ECU/ TOO kg 
Leven de v~egt - Lebendgewrcht- Lrve-werght 
Po1ds vd ·Peso VIVO- Levend gew1cht 
57,691 
64,478 
Nettov~egt- Nettogewrcht- Net werght 



















AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Andre tredjelande- Andere Drittlander -Other third countries -
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde Landen. 
T ar1fnurnrner 1979 
Tantnummer 
Tanff No OCT I NOV I N~ Tartfdne 
N Tcirrff._HIO 
T anefnumrner 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
01 02 A II a) 57,691 57,691 57,691 57,691 57,691 57,691 
r---- ----
01 02 A II b) 64,478 64,478 64,478 64,478 64,478 64,478 
02 01 A II a) 1 aal 109,613 109,613 109,613 109,613 109,613 109,613 
02 01 A II a) 1 bbl 122,509 122,509 122,509 122,509 122,509 122,509 
02 01 A II a) 2 aa) 87,690 87,690 87,690 87,690 87,690 87,690 
0201 A II a) 2 bbl 98,007 98,007 98,007 98,007 98,007 98,007 
02 01 A II a) 3 aa) 131,536 131,536 131,536 131,536 131,536 131,536 
02 01 A II a) 3 bb) 147,011 147,011 147,011 147,011 147,011 147,011 
02 01 A II a) 4 aa) 183,763 183,763 183,763 183,763 183,763 183,763 
02 01 A II a) 4 bbl 210,200 210,200 210,200 210,200 210,200 210,200 
02 06 C I a) 1 183,763 183,763 183,763 183:,763 183,763 183,763 
02 06 C a) 2 210,200 210,200 210,200 210,200 210,200 210,200 
16 02 B Ill b) 1 aa) 210,200 210,200 210,200 210,200 210,200 210,200 
02 01 A II b) 1 71,353 78,193 78,193 78,193 78,193 98,713 
02 01 A II bl 2 57,082 62,554 62,554 62,554 62,554 78,970 
02.01 A II b) 3 89,191 97,741 97,741 97,741 97,741 123,391 
02.01 A II b) 4 aa) 107,029 117,289 117,289 117,289 117,289 148,069 
02.01 A II b) 4 bb) 11 89,191 97,741 97,741 97,741 97,741 123,391 
02 01 A II bl 4 bb) 22 89,191 97,741 97,741 97,741 97,741 123,391 






























ECU I 100 kg 
Leven de vregt - Lebendgew1cht- L1ve-weight 
Po1ds wf- Peso VIVO - Levend gew1cht 
Nettovregt - Nettogew1cht- Net we1ght 
Po1ds net - Peso netto- Nettogew1cht 
MEJERIPRODUKTER 
Forklaringen til de i det f¢lgende anf¢rte priser pt. mejeriprodukter (fastsatte priser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 13/64/E¢F af 5.2.1964 (De euro~iske F~1lesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at 
den f2lles markedsordning for mrelk og mejeriprodukter skal gennemf¢res gradvis fra 1964; den sflledes gennemf¢rte 
markedsordning omfatter f¢rst og fremmest Arlig fasts2ttelse af en indikativpris for mrelk, af t~rskelpriser for 
ledeprodukterne for de i grupper sammenstillede mejeriprodukter, til hvis niveau prisen pt. indf¢rte mejeriprodukter 
rnA h~ves ved anvendelse af en variabel importafgift,og af en interventionspris for sm¢r. 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter blev fastsat i forordning (E0F) nr. 804/68 af 27. juni 1968 ; denne forordning 
til gennemf¢relse af en f~lles markedsordning for mrelk og mejeriprodukter (De europ~iske F2llesskabers Tidende af 
28.6.1968, 11. Argang, nr. L 148) trfldte i kraft den 29. juni 1968. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltr~delse 
af Det euro~iske ¢konomiske F~llesskab og af Det europ2iske Atomenergif2llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. FASTSATTE PRISER 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (E0F) nr. 804/68 fasts~ttes for F~llesskabet Arligt inden 1. august 
for det i det f¢lgende ka1enderflr begyndende mejeriflr, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en 
indikatiypris for mrelk, en interventionspris for sm¢r, en interventionspris for skummetmrelkspulver og 
interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano og Parmigiano-Reggiano. PA den anden side fastsmtter Rfldet pt. 
forslag fra Kommissionen Arligt ~skelpriser for nogle sAkaldte "ledeprodukter". 
!a9~~~!YP!!§_£2!-~!~ 
Indikativprisen er den mrelkepris, der s¢ges opnAet af producenterne i mejeri&ret for al solgt mrelk i forhold 
til afs~tningsmulighederne pA F~llesskabets marked og pA markederne uden for F~llesskabet. Indikativprisen 
fasts~tes for mrelk med 3,7 % fedtindhold frit leveret til mejeri. 
!a~~!Y~a~!2a§E!!§~! 
Interventionspriserne rnA fasts~ttes sAledes, at den f~lles indikativpris for m2lk frit leveret til mejeri s¢ges 
opnAet gennem ind~terne fra al solgt m:elk. 
!l!!!§~!:!!E!!§~E 
T2rskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (E0F) 823/60/68 bilag I) fasts~ttes sAledes, 
at priserne pA de indf¢rte mejeriprodukter under hensyntagen til den for F~llesskabets forarbejdningsindustri 
n¢dvendige beskyttelse h~ves til et niveau, der svarer til indikativprisen for m:elk. 
II. YDELSE AF ST0TTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOF) nr. 804/68 ydes der st¢tte til skummetmrelk og 
skummetmrelkspulver, som er fremstillet inden for F2llesskabet og anvendes til foder. Bel¢bene til denne st¢tte 
fasts~ttes hvert Ar samtidig med indikativprisen. For skummetmrelk, der er fremstillet inden for F~lesskabet 
og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der ligeledes st¢tte. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsmtter opkr~ing af en importafgift og betaling 
af en eksportrestitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priser, som er gmldende inden for og uden 
for F~llesskabet: Den deraf f¢lgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne pA verdensmarkedet ikke 
indvirker pA priserne inden for F~llesskabet. 
!mEQ!~£g!£~! : (Forordning (E0F) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med ~skelprisen, nedsat med prisen franko grmnse. For hvert ledeprodukt 
fastsmttes priser franko grmnse pA grundlag af de gunstigste indk¢bsmuligheder i den internationale handel. 
AngAende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (E0F) nr.823/68. 
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~~~22~~~~!!!~!!92!~ : (Forordning (E¢F) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muligg~re udf~rsel af mejeriprodukter pA grundlag af de priser, som gmlder for disse produkter i den 
internationale handel, kan forskellen mellem disse priserog .?riserne inden for Fmllesskabet udlignes ved en 
eksportrestitution, som fastsmttes med regelmmssige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens for hele Fmllesskabet og kan differentieres alt ~ bestemmelsessted. 
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M I L C H E R Z E U G N I S S E 
Erl~uterungen zu den nachstehend aufgeffihrten Preisen ffir Milcherzeugnisse (festgesetzte Preise) und den bei der Einfuhr 
festgesetzten Absch8pfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation ffir Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 schrittweise errichtet wird; die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation umfasst 1m wesentlichen die j~hrliche Festsetzung eines Richtpreises ffir Milch, von Schwellenpreisen 
ffir die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusammengefassten Milcherzeugnisse, auf deren H8he der Preis der eingeffihrten 
Milcherzeugnisse an Hand einer ver~nderlichen Absch8pfung gebracht werden muss, und eines Interventionspreises ffir Butter. 
Dieser einheitliche Markt fUr Milch und Milcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 1968 
festgesetzt; diese Verordnung zur Errichtung einer g~einsamen Marktorganisation fUr Milch undl~lcherzeugnisse (Amtsblatt 
vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) 1st am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten KOnigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
fiber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Euro~ischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europ~ischen Atomgemeincchaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
~~--9~~-~~~!§~ 
Gem~ss Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fUr die Gemeinschaft j~hrlich vor dem 1. August 
ffir das 1m folgenden Kalenderjahr beginnende Michwirtschaftsjahr, das am 1, April beginnt und am 31, M~rz endet, 
ein Richtpreis ffir Milch, ein Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionspreis ffir Magermilchpulver und 
Interventionspreise fQr die K~sesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiano festgesetzt. Andererseits setzt der 
Rat auf vorschlag der Kommission j~hrlich Schwellenpreise ffir einige sogenannte "Leiterzeugnisse" fest. 
B!9U~P~~!§_£g~_M!!£h 
Der Richtpreis 1st der Milchpreis, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte Milch 
angestrebt wird, und zwar entsprechend den Absatzm5glichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft und den 
M~rkten ausserhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird ffir Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt frei Molkerei 
festgesetzt. 
In~~rY~n~!9D§P~~!§~ 
Die Interventionspreise mfissen so festgesetzt werden, dass durch die Erl8se ffir die insgesamt verkaufte Milch, der 
gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
§gh~~!!~nP~~!§~ 
Die Schwellenpreise ffir die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/68,Anlage I) werden so 
festgesetzt, dass unter Berficksichtigung des ffir die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen schutzes 
die Preise der eingefUhrten Milcherzeugnisse eine H8he erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch entspricht. 
II. GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN 
Gem~ss Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in der 
Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet werden, Beihilfen gew~hrt. Die Betr~ge dieser 
Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Ffir Magermilch, die in der Gemeinschaft 
hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden 1st, wird ebenfalls eine Beihilfe gew~hrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
FUr den Handel mit dritten L~ndern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Absch8pfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den innerhalb 
undausserhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen ausgleichen soll. Die sich daraus ergebende Marktstabilisierung 
verrneidet, dass sich die Schwankungen der Weltmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gerneinschaft fibertragen. 
~h§£h§p£gns~n-h~!_9~E-~!n£guE (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Irn allgemeinen sind sie Absch8pfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Ffir jedes 
Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gUnstigsten Einkaufsrn8glichkeiten irn internationalen 
Handel errnittelt. 
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Ftlr die Errechnung der Absch8pfungen ftlr einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) Nr. 823/68 
hingewiesen. 
~~~~~~~~ng~n-E~!_g~~-~~~~~~ (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Urn die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu erm8glichen, die 1m internationalen Handel 
ftlr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft 
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die H8he der 




Explanatory note on the milk products prices (fixed prices) and the import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common 
organization of the market in milk and milk products should be established progressively from 1964 and that the main 
features of this market organization would be the annual fixing of a target price for milk; threshold prices for pilot 
products of milk product groups to which the price of imported milk products must be raised by means of a variable levy; 
and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 
29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. FIXED PRICES 
!YE!l!L2LPE::!:£!l.!! 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates that, before 1 August of each year, a target price for 
milk, an intervention price for butter, an intervention price for skimmed milk powder, and intervention prices for 
Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses must be fixed for the following milk year running from 1 April to 
31 March. The Council, acting on a proposal from the Commission, fixes threshold prices for certain pilot products. 
!~E:g!J~_p;;::!:s:!l_E!:!E:_m:!:!~ 
The target price is the price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community 
market and on external markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7% fat content, 
delivered to dairy. 
~n~!lrY!ln~:!:Qn_PE::!:>:!l.!! 
These are fixed in such a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target price 
for milk delivered to dairy. 
!hE:!l.!!h2!g_p;;:;!,s:!JS 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such 
a way that, bearing in mind the protection required for the Community processing industry, prices of imported milk 
products are at a level >rhich corresponds to the target price for milk. 
II. AIDS 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powder 
produced in the Community and used as animal feed. The amount of the aid is fixed annually at the same time as the 
target price. Aid is also granted for Community-produced skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These include a system of import levies and export 
refunds, both designed to cover the difference between prices inside and outside the Community. The resulting market 
stabilization prevents price fluctuations on the world market affecting prices withing the Community. 
~PQE;~_!!lY:!:!l.!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices 
are determined for each pilot product on the basis of the most favourable purchasing opportunities in international 
trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 823/68. 
~!PQE:~_;;:!l!Bng.!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade, the difference 
between those prices and prices within the community may be covered by an export refund fixed at regular intervals. 
The refund is the same for the whole community and may be varied according to destination. 
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PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers (prix fix!s) et les pr6l~vements a !'importation repris dans 
cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 6t! pr6vu, par la voie du R~glement n• 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n°34 du 27.2.1964) que !'organisation 
commune des march6s serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, !tablie graduellement a partir de 1964 et 
que cette organisation de march! ainsi !tablie comporte principalement la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le 
lait, des prix de seuil d!termin6s pour les produits pilotes des produits laitiers r6partis en groupes et au niveau 
desquels le prix des produits laitiers import6s doit @tre amen! au moyen d'un pr6l~vement variable, et d'un ~ 
d'intervention pour le beurre. 
Ce march6 unique pour le lait et les produits laitiers 6tabli dans le R~glement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des march6s dans le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Official du 28.6.1968, 11e 
ann6e, n• L 148) est entr6 en vigueur le 29 juin 1968. 
L'adh!sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est r~gl!e par le trait6 relatif a l'adh!sion de nouveaux Etats 
membres ala Communaut! 6conomique europ6enne eta la Communaut! europ!enne de l'!nergie atomique, sign6 le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- ann!e 15e n• L 73). 
I • PRIX FIXES 
N!!~Y~!U!!l!LP~!! 
Conform!ment aux articles 3, 4 et 5 du R~glement (CEE) n• 804/68, il est fix! chaque ann6e, pour la Communaut6 
avant le 1er aoftt pour la campagne laiti~re, d6butant l'ann6e suivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention pour 
le lait 6cr!m! en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. D'autre 
part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann6e des prix de seuil de certains des 
produits d!nomm!s "produits pilotes". 
E~!!_!n9!g!!~!~-E2Y~_!!l_!!!!~ 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend a assurer pour la totalit6 du lait vendu par les producteurs 
au cours de la campagne laiti~re dans la mesure des d!bouch6s qui s'offrent sur le march6 de la Communaut6 et les 
march6s ext!rieurs. Le prix indicatif est fix6 pour le lait contenant 3,7 % de mati~res grasses, rendu laiterie. 
Ils sont fix6s tels que la recette de !'ensemble des ventes de lait tende a assurer le prix indicatif commun franco 
laiterie pour le lait. 
E~!!_9!l_§!!YH 
Les prix de seuil sont fix!s pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (R~glement (CEE) n• 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection n6cessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaut6, les prix des produits laitiers import!s se situent a un niveau correspondant au prix indicatif du lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conform!ment aux art. 10 et 11 du R~glement (CEE) n• 804/68, des aides sont accord6es au lait 6cr6m6 et au lait 
!cr!m6 en poudre, produits dans la Communaut! et utilis6s pour !'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fixes chaque annee en m@me temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord6e pour le lait 
!cr!m6, produit dans la Communaut6 et transform6 en cas6ine et en cas6inates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les 6changes avec les pays tiers, un regime unique est 6tabli, comportant un syst~me de pr61~vements a 
!'importation et de restitutions a !'exportation et tendant, l'un comme !'autre, a couvrir la diff6rence entre les 
prix pratiques a l'ext6rieur eta l'interieur de 1a Communaute. La stabilisation du marche qui en r6sulte evite 
que les fluctuations des prix sur le marche mondial ne se repercutent sur le prix pratiqu6 a l'interieur de la 
Communaut6. 
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~~~!~!~~~~~-~-!:!m22~~!~!2~ '(R~glement (CEE) n• 804/68, art. 14) 
Les pr~l~vements sont, en principe, ~gaux aux prix de seuil, diminu~s du prix franco-fronti~re. Les prix franco-
fronti~re sont ~tablis, pour chaque produit pilate, sur la base des possibilit~s d'achat les plus favorables dans le 
commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des pr~l~vements de certains produits assimil~s il faut se r~f~rer au R~glement (CEE) 
n• 823/68. 
~~~t!tBt!2~~-~-!:~~~!t!2~ (R~glement (CEE) n• 804/68, art. 17) 
Pour permettre !'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, 
la diff~rence entre ces prix et les prix dans la Communaut~ peut 8tre couverte par une restitution a !'exportation, 
fix~e p~riodiquement. Cette restitution est la m@me pour toute la Communaut~ et peut 8tre diff~renci~e selon la 
destination. 
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PRODOTTI L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai prelievi all'irnpartazione che 
figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del regcla~ento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 27.2.1964, n. 34) 
che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilita 
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosl istituita comporta principalmente la 
fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti 
lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari irnportati deve essere 
riportato a mezzo di prelievo variabile, nonch€ di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 
1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (Gazzetta 
Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) ~ entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunita economica europea ed alla Communita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
~e~~!e-~~!_r!~~~! 
In conformita agli articoli 3, 4 e 5 del re,olamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anno, dalla Comunitll, 
anteriormente al 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1°aprile e termina il 
31 marzo, un prezzo indicativa per il latte, un nrezzo d'intervento ner il burro e un prezzo d'intervento per il 
latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, 
il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa ogni anno i ~~e:~~ di entra~~ per alcuni prodotti 
denominati "prodotti pilota". 
Il prezzo indicativa ~ il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalita del latte venduto dai 
produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilita di smercio esistenti sul mercato della 




I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo 
indicativa comune del latte franco latteria. 
I prezzi d' entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti ( regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunita, 
i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativa del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del regolaMento (C£:::) n. 804/68 vengono :ooncsssi aiuti al latte scre:nat:> ed al 
latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alirnentazione degli animali. Gli irnporti di 
questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicativa. Anche un aiuto viene concesso per 
il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico ~ instaurato che comporta un sistema di prelievi all'irnportazione 
e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e 
all'interno della Comunita. La stabilizzazione del rnercato che ne risulta, evita chela fluttuazione dei prezzi 
sul rnercato rnondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della cornunita. 
~!~H~YLeH.:.!!!!P2!~2~!2!!~ ( regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono,in principia, uguali ai prezzi di entrata, dirninuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi franco 
frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilita di acquisto le pift favorevoli 
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nel commercia internazionale. 
Per quanta concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assirnilati bisogna riferirsi al regola~ento 
n. 823/68. 
S~§~!~~~!Qn!_e!!~~§EQ~~e~!Qll~ ( regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercia 
internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunit~ puo essere coperta da una 
restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione ~ la stessa per tutta la Comunit~ e puo 
essere differenziata secondo la destinazione. 
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Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vastgestelde prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een richtprijs voor melk, van drempelpriizen 
voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedeelde zuivelprodukten, op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde 
zuivelprodukten door een variabele heffing moet worden gebracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (Publikatieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang 
nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Eurooese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
~~~9-Y~n_g~-E~!i~~n 
Overeenkomstig art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het daarop-
volgende rnelkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gerneenschap een richtprijs voor ~elk 
een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en interventieprijzen voor Grana-
Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks door de Raad, op voorstel van de 
Comrnissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drernpelpriizen vastgesteld. 
~!St~P~!i!_YQ2~-ID~!~ 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de producenten 
tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetrnogelijkheden op de markt van de 
Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte 
van 3,7 % in het stadium franco-melkfabriek. 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke richtprijs 
voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
!2~~E~!E~!i~!ln 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 van 
28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening houdend met de voor 
de verwerkende industria van de Gerneenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau liggen, dat overeenkomt met de 
richtprijs voor rnelk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaarlijks, 
tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt ook 
steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verwerkte ondermelk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regaling toegepast die een stelsel van heffingen bij de 
invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de buiten en binnen 
de Gerneenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de schommelingen van de 
wereldrnarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
~~~~!ng~n-e!i_B!~YQ~~ (Verordening (EEG) nr. 804/69 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drernpelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op de 
wereldmarkt. 
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Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen naar Verordening 
(EEG) nr, 823/68. 
B~2£1£~£1~2-2!j_~!iY2~E (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale handel, mogelijk 
te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie, 
die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de 







F AS'l'SATTE !:'RISER 
3.3.75-14.3.76 
3.3.75- :16.9.75-
5·9· 75 14.3. 76 
15.3.76- 30.4.TI 
15.3.76- 16.~.76-
15.9.76 30 •• TI 
I. PRIX INDICMIF - RICRTPREIS - TARGET PRICE - PREZZO INDICMIVO - RICB!t'PRIJS - INDIKA!riVPRIS 
Le.it. de vache (3, 7 'f, de la matiere gra.sse) 
Kulnni1ch ( 3 1 7 '{. Fet.t.gehal t.) 
' Cow's milk (3, 7 %fat. content.) 14,92 15,59 16,29 16,76 
Le.t.t.e di vacche ( 31 7 'f, matiere. gra.ssa 
Koemelk (3, 7 '{. vet.gehalt.e) 











(*) ECU/100 kg 
22o5o78- 9.4.79(*) 2.7.79 
8.4.79 1. 7.79 
17,70 21,40 21,40 
II. PRIX D1 INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION PRICES-PREZZI D'INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre 194,63 i 209,58 2l8,o8 223,80 230,95('l 235,72 But.t.er 284,97 
But.t.er ! 
Burro IRE!.: 184,14 IRE!.: 198,32 IRa: 210,35 ,IR£1.: 216,03 
R£1.: 226,96 
Bot.er U.K.: 134,19~ U.K.: 11t3,68 U.K.: 172,36 U.K.: 176,62 .1(.: 205,45 
Srn(>r 
' 
Poudre de lait. maigre 
Magermi1chpulver 
Skimmed-milk powder 88,70 i 88,70 90,16 91,37 94,09 95,78 115,79 Le.t.t.e scremat.o in po1vere 
Magere melkpoeder 
Skummet.maelkpul ver 
Fromage ) Grana Pa&mo ( 30 - 6o Jours 1951 85 I 201145 2o8,91 213,79 223,72 231,13 279,43 
:KS:se ) ( 6 mois 230,83 : 236,74 250,69 ' 255,84 269,34 280,48 339,09 
Cheese ) ! 
Formaggi ) I I 
Kae.s ) Parmigiano-Reggiano 6 mois 250,03 I 255,94 271,81 ' 276,96 292,57 3o6,03 369,98 
) I I Ost. 
III. MESURES D'AIDE - GEWAEIIRUNG VON BEmiiEEN -MEASURES OF AID - MISURE D'AIUTO - STEUNMAATREGELE - ST¢'l'l'EFORANST.ALTNINGER 
Le.it. ma.igre (dest.tne a 1 1aliment.at.ion des animaux) 
Magerm11ch ( verwendet. f'ilr Fut.t.erzvecke) 
Skimmed milk (for use as animal feed) 
3,39 4,oq:2) 5,50 Le.t.t.e scremat.o (per 1 'aliment.e.zione degll e.nimali) 
Ondermelk (voor voederdoe1einden) o,To( 
Skummet.maelk ( anvendes t.il foder) 
?oudre de 1ait. maigre(dest.tnee e 1 1aliment.at.ion des ani-
>Jagermi1chpulver ( verwendet. fiir Fut.t.erzvecke) maux) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 38,00 39,00 Le.t.t.e scremat.o in po1vere (per 1'alimentazione degli 
J.Jagere melkpoeder ( voor voederdoe1einden) animali) 
Skummet.maelkpulver (e.nvendes t.il foder) 
Lait. ecreme t.re.nsforme en cas6ine et. en caseinat.es 
Magermi1ch verarbeit.es zu K'asein und Kaseinat.en 4,00 Skimmed milk processed into casein and caseinat.es 5,30 
Le.t.t.e scremat.o t.re.sformat.o in caseina e in caseinat.i 4,80 (1) 5,55 
Tot. caseine en caselnat.en verwerkt.e ondermelk 
Skummet.maelk forarbejdet. t.il casein og caseinat.er 
IV. PRIX DE SEUU. - SCJIWELIENPREISE - THRESHOlD ERICES - PREZZI D'ENTRATA - DREMPELPRIJZEN - TAERSKELPRISER 
PG 01 25,00 ' 25,50 26,00 ' 26,50 zr.oo I 
ro o2 101,75 101,75 105,00 107,50 ll0,35 
?G 03 144,10 149,20 1611 00 165,00 169,75 
PGo4 56 30 57 75 65 25 66,25 67,55 
PG05 75,50 TI,20 85,00 86,25 87,80 
PGo6 209,80 I 224,75 238,50 244,50 252,00 
ro 07 214 l8 223 56 233 36 239 94 248,20 
EG08 176 70 ! 182,30 192,00 196,50 202,00 
ro 09 2TI,30 I 283,90 310,00 3l6,oo 323,4o 
ro 10 190,20 197,10 2o6,oo 2ll,OO 217,20 
PGll 173,80 I 1781 65 189,25 194,00 199,75 
PGl2 ~0 00 I ~l oo 52 00 53.00 53,70 
(*) A partir du 9 avril 1979, les ch1ffres sont donnes en ECU, suwant le Regl. (CEE) no 652/79 du Conseil. 
(1) A :pe.rt.ir du :/.fib :/A decorrere dal :/Ve.naf : 1.ll.1~. (Reg1. (CEE) no. 2853/75). 
(2) Vala.ble a partir du 1·5·1976 (Regl. (CEE) n° 935/76). 
(3) Valab1e a :pe.rt.ir du 1.1. 78 dans t.ous 1es Et.at.a membres (~. ( CEE) no. 872/TI). 









































PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFrER VED INDFfiJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 





PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Taerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold prices- Prix de seuil -·Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
II = Afgifter -Absch6pfungen - Levies - Prl!li!vements - Prel ievi - Heffingen UC-RE-UA/100 kg ( ) ECU/100 k * Kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1979 Tariff No 
. N° Tanfaire 
N. Tanffano I FEV I I'IAR I AVR '*f I'IAI I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tanefnummer JAN 
PG 01 :Valle i pulverform-Molkenpulver-Whey pbwder-Poudre de serum-Siero di latte-Weipoeder. 
I 27,00 I 32,64(*) I 38,69 04.02A 1 
7,33 1 6,39 1 6,31 1 7,52 1 1,o5 I 6,58 J13,43 113,86 1 13,751 14,40 114,14 I II 
PG 02 : l'laelk i pulverform (-!;,1,5%) - l'li lch in Pulverform (41,5%) - l'li lk in powder ",1,5%) 
Lait en poudre (41,5%) - Latte in polvere (~1,5%) - l'laelk i pulverform G!;1,5%) 
I 112,11 I 135,54(*) I 135,54 04.02 A II b) I 
II 89,05 I 89,o7 188,99 l1o7,46 l1o6,94!1o6 41J1o1,31 l1o7,78l1o7,66l1o8,39l91,38 1 
PG 03 : l'laelk i pulverform (26%) - Milch in Pulverform (26%) - l'lilk in powder (26%) 
Lait en poudre (26%) - Latte in polvere (26%) - l'laelk i pulverform (26%> 
I 172,57 I 208,63(*) l 208,63 04.02 A II b) 2 
II 124,o3 1 124,o6l123,89 1150,75 115o,9o 1 149,841149,01 ]15o,2o l149,94l151,47l15o.,86 1 
PG 04 : Kondens.maelk(usllldet) - Kondensmi lch(n.gezuckert) - Condensed milk (unsweetened) 
Lait condensecs.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.l-Geco?~ens.melk 
I 68,30 I 82,57(•) I 82,57 04.02 A Ill a) 1 
19,35 1 19,35 ]19,35 1 23,4o 1 23,4o 1 23,4ol23,4o 123,4o 1 23,4o 1 23,97 1 23,97 1 II 
PG 05 : Kondens.maelk(sllldet) - Kondensmi lch (gezuckert) - Condensed milk (sweetened) 
Lait condense (avec addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zuc~p->-Geconden~~~~~~ 
I 88,72 I 107,26(•) I 107,26 04.02 B II a) 
31,87 l 31,87 [31,87 1 38,53 J 38,53 1 38,53138,53 138,53 J 38,53 1 39,2o 1 39,2o 1 II 
PG 06 : Smlllr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter. 
I 256,34 I 309,90(•) I 309,90 04.03 A 
195,88 1 195,931195,69 1236,22 1234,67 1 233,121235,77 1237,16 1236,81 l238,95l238,o9 1 II 
PG 07 : Emmental 
04.04 A II 253,10 I 305,99(*) I 305,99 I 04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
117,60 1118,451121,731158,15 ~64,77 1166,171171,851173,071179,151183,571182,251 04.04 A I b) 2 II 
PG 08 : 
Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Kllse mit Schimmelbi ldung im Teig - Blue veined 
cheese- Fromage a pllte persillee- Formaggi a pasta erborinata- Blawgroen geaderde kaa 
I 205,26 I 248 15(*) I 248 15 04.04 c 
131,o7 1 131,o7l131,o7 1158,461158 46 1 158 4~ 158,46 1158,46 1158,461158,46 1158,46 1 II 
PG 09 : Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 336,56 I 406,89(*) I 406,89 04.04 B 
178,80 1178,911178,361214,791206,131 197,6~204,091207,481206,621211,851209,741 04.04 E II a) II 
PG 10 : Cheddar 
I 220,91 I 267,07(•) I 267,07 04.04 E 1 b) 1 
173,59 l 170,791158,14 1187,281185,791 184 2~186,84 1188,18 1187,841189,91 ]189,081 II 
Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+KIIse derselben Gruppe - Gouda+simi lar cheeses of the 
PG 11 : same group - Gouda+from.du meme groupe- Gouda+form.de llo stesso gruppo- Gouda+kaassoorte 
.de2.;lfd;, aroeo. ·-
I 2o3, 16 I 245,61<*> I 245,61 04.04 E I b) 5 
13o,2o J13o,2ol121 85 1151,891151 891 151,8~151,89 1151,89 I m,89f152,8o 1150,981 II 
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lattosio - l'lelksuiker. 
17.02 A II I I 53,70 I 64,92(«) I 77,37 
17.05 A II 15,14 I 15 14 I 15,14 I 18 3o l18,3o I 16,4~27 ,08 1 27, 08 121,08 127,61 1 27,61 l 





PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF(JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTlANDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 





PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Taerskelpriser - Schwellenpreise - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II= Afgifter- Absch6pfungen- Levies- Prelevements- Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1979 
Tarifnummer 
Tariff No JUL AUG N°Tarifa~re SEP OCT NOV DEC 
N. Tariffano 1 116-31 116-31 116-30 116-31 116-30 116-31 Tariefnummer 2-15 I 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 
PG 01 : Valle i pulverform-Molkenpulver-Whey powder-Poudre de serum-Siero di latte-Weipoeder 
I 1-· 7,25 38,69 04.02A 1 
13,97 j13,75 j13,75 14,37 J14,43 14,26j14,01 14,59 I II _l 13,30 I 13,56 13,75 
PG 02 : l'laelk i pulverform C.t-1,5%) Milch in Pulverform C..t-1,5%) l'lilk in powder (.?-1,5%) 
Lait en poudre U 1,5%) Latte in polvere C..t-1,5%) Melk in poeder (..<-1,5%) 
04.02 A II b) I I 107 16 135,54 
II 1107,16 1107,45 107,91 1107,66 107,66 _1107,66 08,35 _1108,43 91, 58j91, 17 92,14 I 
PG 03 : l'laelk i pulverform (26%> l'lilch in Pulverform (26%) l'lilk in powder (26%) 
Lait en poudre (26%) Latte in polvere (26%) l'lelk in poeder (26%) 
I ~ 208,63 04.02 A II b) 2 
II 1148,89 1 149,50 150,47 1149,94 149,94 ~49,94 151,39 1151,55 151,551150,57 151 93 I 
PG 04 : Kondens. maelk Cus~det) - Kondensmilch(n.gezuckert)-Condensed milk (unsweetened)-Lait condense 
(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.melk(z.toegev.suiker) 
I I 23 40 82,57 04.02 A Ill a) 1 
II 1 23,40 1 23,40 23,4o 1 23,4o 23,4o 1 23,4o 23,97 123,97 23,97_1 23,97 23,97 I 
PG 05 : Kondens. maelk (s~et >-Kondensmi lch Cgezuc kert >-condensed mi l k Csweetened)-Lai t condense (avec 
addition de sucre)-Latte condensatoCcon agg.di zucch.)-Gecondens.melkCmet to~v.suiker) 
04.02 B II a) I I 38 53 107,26 
II _1 38,53 1 38,53 38,53 1 38,53 38,53 138,53 39,20 J 39,20 39 ,2oj 39,20 39,2o I 






Beurre - Burro - Boter 
I 235 33 309,90 04.03 A 
237,54 J 236,81 236,81 j236,81 238,84 J 239,06 238,49 j237 ,69 239,59 1 II. !235,33 1236,19 
PG 07 : Emmental 
04.04 A II 
04.04 A I a) 2 I 305,99 
04.04 A I b) 1 bb) ~ 171,74 1174,33 179,15 1179,15 183,53,183,61 179,85,184,64 184,641 04.04 A I b) 2 II 172,60 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen- Kise mit Schimmelbildung im Teig- Blue-veined cheese-
Fromage A plte persillee- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 
158 46 248,15 04.04 c II ~158,46 158,46 1158,46 158,46 1158,46 158,461158,46 158,461158,46 158,46 I 
PG 09 : Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 406,89 
04.04 8 
203 02 1205 10 208,40 1206,62 206,62 1 206,62 231,57,"212,12 210,72 ~08,76 213,41 I 04.04 E II a) II fZ03,02 1 ' 
PG 10 : Cheddar 
I 186,42 267,07 04.04 E 1 b) 1 
II p110,42 1187,24 188,55 1187,84 ~87,84 1187,84 189,80 1 190,o2 189,47 1188,69 19o,53 I 
PG 11 : Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+KAse derselben Gruppe - Gouda+simi lar cheeses of the same 
group - Gouda+from. du mfme groupe - Gouda+form. dello stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van 
dezelfde gr~p 
04.04 E I b) 5 I 151 89 245,61 
II 1151,89 1151,89 151,89_1151,89 151_._89 _1151 ,89 152,80 _1152,80 152,80 j149, 16 149,16 I 








Lattosio - l'lelksuiker 
17.02 A II I I 14 63 77,37 
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